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забезпечення місцевого самоврядування» уявляє з себе систематизований 
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Прийнята Верховною Радою України 28червня 1996 року 
Витяг 
 
Р о з д і л IX ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ 
 
 Стаття 132. Територіальний устрій України ґрунтується на засадах 
єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і 
децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості і соціально-
економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, 
екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і 
культурних традицій.  
  Стаття 133. Систему адміністративно-територіального устрою України 
складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в 
містах, селища і села. 
  До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, 
Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, 
Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, 
Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, 
Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, 
Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь.  
 Міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, який 
визначається законами України. 
 
Р о з д і л X. АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ 
 
  Стаття 134. Автономна Республіка Крим є невід'ємною складовою 
частиною України і в межах повноважень, визначених Конституцією 
України, вирішує питання, віднесені до її відання.  
  Стаття 135. Автономна Республіка Крим має Конституцію Автономної 
Республіки Крим, яку приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим 
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та затверджує Верховна Рада України не менш як половиною від 
конституційного складу Верховної Ради України.  
  Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим та рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим не можуть 
суперечити Конституції і законам України та приймаються відповідно до 
Конституції України, законів України, актів Президента України і Кабінету 
Міністрів України та на їх виконання.  
  Стаття 136. Представницьким органом Автономної Республіки Крим є 
Верховна Рада Автономної Республіки Крим. 
  Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах своїх 
повноважень приймає рішення та постанови, які є обов'язковими до 
виконання в Автономній Республіці Крим.  
  Урядом Автономної Республіки Крим є Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим. Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим 
призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим за погодженням із Президентом України. 
Повноваження, порядок формування і діяльності Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим визначаються 
Конституцією України та законами України, нормативно-правовими актами 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань, віднесених до її 
компетенції.  
 Правосуддя в Автономній Республіці Крим здійснюється судами, що 
належать до єдиної системи судів України.  
 Стаття 137. Автономна Республіка Крим здійснює нормативне 
регулювання з питань: 
 1) сільського господарства і лісів; 
 2) меліорації і кар'єрів; 
  3) громадських робіт, ремесел та промислів; благодійництва; 
 4) містобудування і житлового господарства; 
  5) туризму, готельної справи, ярмарків; 
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 6) музеїв, бібліотек, театрів, інших закладів культури, історико-
культурних заповідників; 
 7) транспорту загального користування, автошляхів, водопроводів; 
 8) мисливства, рибальства; 
 9) санітарної і лікарняної служб.  
 З мотивів невідповідності нормативно-правових актів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим Конституції України та законам України 
Президент України може зупинити дію цих нормативно-правових актів 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим з одночасним зверненням до 
Конституційного Суду України щодо їх конституційності.  
  Стаття 138. До відання Автономної Республіки Крим належить: 
 1) призначення виборів депутатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, затвердження складу виборчої комісії Автономної 
Республіки Крим; 
 2) організація та проведення місцевих референдумів; 
  3) управління майном, що належить Автономній Республіці Крим; 
 4) розроблення, затвердження та виконання бюджету Автономної 
Республіки Крим на основі єдиної податкової і бюджетної політики України; 
5) розроблення, затвердження та реалізація програм Автономної 
Республіки  Крим з питань соціально-економічного та культурного розвитку, 
раціонального природокористування, охорони довкілля - відповідно до 
загальнодержавних програм; 
  6) визнання статусу місцевостей як курортів; встановлення зон 
санітарної охорони курортів; 
 7) участь у забезпеченні прав і свобод громадян, національної злагоди, 
сприяння охороні правопорядку та громадської безпеки; 
  8) забезпечення функціонування і розвитку державної та національних 
мов і культур в Автономній Республіці Крим; охорона і використання 
пам'яток історії; 
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 9) участь у розробленні та реалізації державних програм повернення 
депортованих народів; 
 10) ініціювання введення надзвичайного стану та встановлення зон 
надзвичайної екологічної ситуації в Автономній Республіці Крим або в 
окремих її місцевостях.  
 Законами України Автономній Республіці Крим можуть бути 
делеговані також інші повноваження.  
Стаття 139. В Автономній Республіці Крим діє Представництво 
Президента України, статус якого визначається законом України.  
 
Р о з д і л XI. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ  
 
  Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади 
- жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів 
кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого 
значення в межах Конституції і законів України. 
  Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та 
Севастополі визначаються окремими законами України. 
  Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в 
порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи 
місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі 
органи. 
  Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні 
інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради.  
  Питання організації управління районами в містах належить до 
компетенції міських рад. 
  Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою 
жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи 
самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, 
фінансів, майна.  
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  Стаття 141. До складу сільської, селищної, міської, районної, обласної 
ради входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста, району, 
області на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом 
таємного голосування строком на п'ять років.  
  Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого 
виборчого права шляхом таємного голосування обирають строком на чотири 
роки відповідно сільського, селищного та міського голову, який очолює 
виконавчий орган ради та головує на її засіданнях. 
  Статус голів, депутатів і виконавчих органів ради та їхні повноваження, 
порядок утворення, реорганізації, ліквідації визначаються законом.  
  Голова районної та голова обласної ради обираються відповідною 
радою і очолюють виконавчий апарат ради.  
  Стаття 142. Матеріальною і фінансовою основою місцевого 
самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші 
кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що 
перебувають в управлінні районних і обласних рад. 
  Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об'єднувати на 
договірних засадах об'єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів 
для виконання спільних проектів або для спільного фінансування 
(утримання) комунальних підприємств, організацій і установ, створювати для 
цього відповідні органи і служби.  
  Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого 
самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування. Витрати 
органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів 
державної влади, компенсуються державою.  
  Стаття 143. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо 
або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють 
майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-
економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; 
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затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних 
одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори 
відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та 
реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують 
комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють 
контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, 
віднесені законом до їхньої компетенції.  
 Обласні та районні ради затверджують програми соціально-
економічного та культурного розвитку відповідних областей і районів та 
контролюють їх виконання; затверджують районні і обласні бюджети, які 
формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між 
територіальними громадами або для виконання спільних проектів та з 
коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації 
спільних соціально-економічних і культурних програм, та контролюють їх 
виконання; вирішують інші питання, віднесені законом до їхньої 
компетенції.  
  Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі 
повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих 
повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету 
України або шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому 
законом порядку окремих загальнодержавних податків, передає органам 
місцевого самоврядування відповідні об'єкти державної власності.  
  Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними 
повноважень органів виконавчої влади підконтрольні відповідним органам 
виконавчої влади.  
 Стаття 144. Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, 
визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання 
на відповідній території.  
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  Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності 
Конституції чи законам України зупиняються у встановленому законом 
порядку з одночасним зверненням до суду.  
 Стаття 145. Права місцевого самоврядування захищаються в судовому 
порядку.  
  Стаття 146. Інші питання організації місцевого самоврядування, 
формування, діяльності та відповідальності органів місцевого 




















Європейська хартія місцевого самоврядування 
 
Страсбург, 15 жовтня 1985 року 
Хартію ратифіковано Законом N 452/97-ВР ( 452/97-ВР ) від 15.07.97 ) 
Дата підписання: 6 листопада 1996 р. 
Преамбула 
 
 Держави - члени Ради Європи, які підписали цю Хартію, враховуючи, 
що метою Ради Європи є досягнення більшого єднання між її членами для 
збереження та втілення в життя ідеалів і принципів, які є їхнім спільним 
надбанням, вважаючи, що одним з методів досягнення цієї мети є укладання 
угод в адміністративній галузі, враховуючи, що органи місцевого 
самоврядування є однією з головних підвалин будь-якого демократичного 
режиму, враховуючи, що право громадян на участь в управлінні державними 
справами є одним з демократичних принципів, які поділяються всіма 
державами - членами Ради Європи, переконані в тому, що це право найбільш 
безпосередньо може здійснюватися саме на місцевому рівні, переконані в 
тому, що існування органів місцевого самоврядування, наділених реальними 
функціями, може забезпечити ефективне і близьке до громадянина 
управління, усвідомлюючи, що охорона і посилення місцевого 
самоврядування в різних країнах Європи є важливим внеском у розбудову 
Європи на принципах демократії і децентралізації влади, стверджуючи, що з 
цього випливає необхідність існування органів місцевого самоврядування, 
які мають створені на демократичній основі директивні органи і широку 
автономію щодо своїх функцій, шляхи і засоби здійснення цих функцій, а 
також ресурси, необхідні для їх виконання, погодились про таке:  
Стаття 1. Сторони зобов'язуються вважати для себе обов'язковими, у 
порядку та обсязі, передбачених у статті 12 цієї Хартії.  
Стаття 2. Конституційна та правова основа місцевого самоврядування  
  Принцип місцевого самоврядування визнається в національному 
законодавстві і у міру можливості в конституції.  
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Стаття 3. Концепція місцевого самоврядування  
  1. Місцеве самоврядування означає право і спроможність органів 
місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання і 
управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої 
компетенції, в інтересах місцевого населення.  
2. Це право здійснюється радами або зборами, члени яких вільно 
обираються таємним голосуванням на основі прямого, рівного, загального 
виборчого права і які можуть мати підзвітні їм виконавчі органи. Це 
положення ніяким чином не заважає використанню зборів громадян, 
референдумів або будь-якої іншої форми прямої участі громадян, якщо це 
дозволяється законом.  
Стаття 4. Сфера компетенції місцевого самоврядування  
1. Головні повноваження і функції органів місцевого самоврядування 
визначаються конституцією або законом. Однак це положення не 
перешкоджає наділенню органів місцевого самоврядування повноваженнями 
і функціями для спеціальних цілей відповідно до закону. 
2. Органи місцевого самоврядування в межах закону мають повне 
право вільно вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене із сфери їхньої 
компетенції і вирішення якого не доручене жодному іншому органу. 
3. Муніципальні функції, як правило, здійснюються переважно тими 
властями, які мають найтісніший контакт з громадянином.  
Наділяючи тією чи іншою функцією інший орган, необхідно враховувати обсяг і 
характер завдання, а також вимоги досягнення ефективності та економії. 
4. Повноваження, якими наділяються органи місцевого 
самоврядування, як правило, мають бути повними і виключними. Вони не 
можуть скасовуватися чи обмежуватися іншим, центральним або 
регіональним органом, якщо це не передбачене законом. 
5. Якщо повноваження делегуються органам місцевого самоврядування 
центральним чи регіональним органом, органи місцевого самоврядування у міру 
можливості мають право пристосовувати свою діяльність до місцевих умов. 
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6. У процесі планування і прийняття рішень щодо всіх питань, які 
безпосередньо стосуються органів місцевого самоврядування, з останніми мають 
проводитися консультації, у міру можливості своєчасно і належним чином.  
Стаття 5. Охорона територіальних кордонів органів місцевого 
самоврядування  
Зміни територіальних кордонів органів місцевого самоврядування не 
можуть здійснюватися без попереднього з'ясування думки відповідних 
місцевих громад, можливо шляхом проведення референдуму, якщо це 
дозволяється законом.  
Стаття 6. Відповідні адміністративні структури і ресурси для 
виконання органами місцевого самоврядування їхніх завдань  
1. Без шкоди для більш загальних законодавчих положень органи 
місцевого самоврядування мають можливість визначати свої власні 
внутрішні адміністративні структури з урахуванням місцевих потреб і 
необхідності забезпечення ефективного управління. 
2. Умови служби співробітників органів місцевого самоврядування 
повинні дозволяти добір висококваліфікованого персоналу з урахуванням 
особистих якостей та компетентності; для цього забезпечуються належні 
можливості професійної підготовки, винагороди та просування по службі.  
Стаття 7. Умови здійснення функцій на місцевому рівні  
1. Мандат місцевих обраних представників передбачає вільне 
здійснення ними своїх функцій. 
2. Він передбачає відповідне фінансове відшкодування витрат, 
здійснених під час виконання цього мандату, а також у разі необхідності 
відшкодування втрачених доходів або винагороди за виконану роботу і 
відповідний захист соціального забезпечення. 
3. Будь-які функції та діяльність, несумісні з мандатом місцевого 
обраного представника, визначаються законом або основоположними 
правовими принципами. 
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Стаття 8. Адміністративний нагляд за діяльністю органів місцевого 
самоврядування  
1. Будь-який адміністративний нагляд за органами місцевого 
самоврядування може здійснюватися тільки згідно з процедурами та у 
випадках, передбачених конституцією або законом. 
2. Будь-який адміністративний нагляд за діяльністю органів місцевого 
самоврядування, як правило, має на меті тільки забезпечення дотримання 
закону та конституційних принципів. Однак вищі інстанції можуть 
здійснювати адміністративний нагляд за своєчасністю виконання завдань, 
доручених органам місцевого самоврядування. 
3. Адміністративний нагляд за органами місцевого самоврядування 
здійснюється таким чином, щоб забезпечити домірність заходів 
контролюючого органу важливості інтересів, які він має намір охороняти.                                 
Стаття 9. Фінансові ресурси органів місцевого самоврядування  
1. Органи місцевого самоврядування мають право в рамках 
національної економічної політики на свої власні адекватні фінансові 
ресурси, якими вони можуть вільно розпоряджатися в межах своїх 
повноважень.  
2. Обсяг фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування 
відповідає функціям, передбаченим конституцією або законом.  
3. Принаймні частина фінансових ресурсів органів місцевого 
самоврядування формується за рахунок місцевих податків та зборів, розмір 
яких вони мають повноваження встановлювати в межах закону. 
4. Фінансові системи, які складають підгрунтя ресурсів органів 
місцевого самоврядування, мають достатньо диверсифікований і 
підвищувальний характер і повинні забезпечувати можливість приводити 
наявні ресурси, наскільки це практично можливо, у відповідність до 
реального зростання вартості виконуваних ними завдань. 
5. Захист більш слабких у фінансовому відношенні органів місцевого 
самоврядування передбачає запровадження процедур бюджетного 
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вирівнювання або аналогічних заходів з метою подолання наслідків 
нерівного розподілу потенційних джерел фінансування і фінансового тягара, 
який вони повинні нести. Такі процедури або заходи не завдають шкоди 
повноваженням, які органи місцевого самоврядування можуть здійснювати в 
межах їхньої власної компетенції.  
6. Органи місцевого самоврядування інформуються відповідним чином 
про порядок виділення їм перерозподілених ресурсів.  
7. У міру можливості дотації органам місцевого самоврядування 
призначаються не для фінансування конкретних проектів. Надання дотацій 
не скасовує основоположну свободу органів місцевого самоврядування 
проводити свою політику в межах їхньої власної компетенції.  
8. Для цілей здійснення позик інвестиційного капіталу органи 
місцевого самоврядування мають доступ до національного ринку капіталу в 
межах закону.  
Стаття 10. Право органів місцевого самоврядування на свободу 
асоціації 
1. Органи місцевого самоврядування мають право, здійснюючи свої 
повноваження, співробітничати та в межах закону створювати консорціуми з 
іншими органами місцевого самоврядування для виконання завдань, що 
становлять спільний інтерес.  
2. Право органів місцевого самоврядування бути членом асоціації з 
метою захисту і заохочення їхніх спільних інтересів, а також бути членом 
міжнародної асоціації органів місцевого самоврядування визнається кожною 
державою.  
3. Органи місцевого самоврядування мають право на умовах, які 
можуть бути передбачені законом, співробітничати з органами місцевого 
самоврядування інших держав.  
Стаття 11. Правовий захист місцевого самоврядування  
  Органи місцевого самоврядування мають право використовувати 
засоби правового захисту для забезпечення вільного здійснення своїх 
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повноважень і поважання принципів місцевого самоврядування, які утілені в 
конституції чи національному законодавстві.  
Стаття 12. Зобов'язання  
1. Кожна Сторона зобов'язується вважати для себе обов'язковими 
принаймні двадцять пунктів частини I цієї Хартії, з яких принаймні десять 
пунктів мають належати до пунктів, які наведені нижче: 
 - стаття 2, 
 - пункти 1 і 2 статті 3, 
 - пункти 1, 2 і 4 статті 4, 
 - стаття 5, 
 - пункт 1 статті 7, 
 - пункт 2 статті 8, 
 - пункти 1, 2 і 3 статті 9, 
 - пункт 1 статті 10, 
 - стаття 11. 
2. Кожна Договірна Держава під час здачі на зберігання своєї 
ратифікаційної грамоти або свого документа про приєднання чи 
затвердження повідомляє Генеральному секретарю Ради Європи, які пункти 
вона визначила відповідно до положень пункту 1 цієї статті.  
3. Будь-яка Сторона в подальшому в будь-який час може повідомити 
Генерального секретаря про те, що вона вважає для себе обов'язковими будь-
які пункти цієї Хартії, які вона ще не прийняла згідно з положеннями пункту 
1 цієї статті. Такі взяті в подальшому зобов'язання вважаються складовою 
частиною ратифікації, прийняття чи затвердження Стороною, яка надсилає 
таке повідомлення, і набирають такої ж чинності з першого дня місяця, що 
настає після закінчення тримісячного періоду від дати отримання 
повідомлення Генеральним секретарем.  
Стаття 13. Органи, до яких застосовується Хартія  
 Принципи місцевого самоврядування, що містяться в цій Хартії, 
застосовуються до всіх категорій органів місцевого самоврядування, 
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існуючих в межах території відповідної Сторони. Однак кожна Сторона під 
час здачі на зберігання своєї ратифікаційної грамоти або документа про 
приєднання чи затвердження може визначити категорії місцевих або 
регіональних органів самоврядування, якими вона має намір обмежити сферу 
застосування цієї Хартії або які вона має намір вилучити з неї. Вона може 
також включити в сферу застосування цієї Хартії інші категорії місцевих або 
регіональних органів самоврядування шляхом подання в подальшому 
відповідного повідомлення Генеральному секретарю Ради Європи.  
Стаття 14. Надання інформації  
Кожна Сторона надсилає Генеральному секретарю Ради Європи всю 
відповідну інформацію, що стосується законодавчих положень або інших 
заходів, вжитих нею з метою дотримання положень цієї Хартії.  
Стаття 15. Підписання, ратифікація та набрання чинності  
1. Цю Хартію відкрито для підписання державами - членами Ради 
Європи. Вона підлягає ратифікації, прийняттю чи затвердженню. 
Ратифікаційні грамоти або документи про прийняття чи затвердження 
здаються на зберігання Генеральному секретарю Ради Європи. 
2. Ця Хартія набирає чинності в перший день місяця, що настає після 
закінчення тримісячного періоду від дати, на яку чотири держави - члени 
Ради Європи висловили свою згоду на обов'язковість для них цієї Хартії 
відповідно до положень попереднього пункту.  
3. Стосовно будь-якої держави, яка висловлюватиме свою згоду на 
обов'язковість для неї цієї Хартії після набрання нею чинності, Хартія 
набирає чинності в перший день місяця, що настає після закінчення 
тримісячного періоду від дати здачі на зберігання ратифікаційної грамоти або 
документа про прийняття чи затвердження.  
Стаття 16. Територіальне застосування  
1. Будь-яка держава під час підписання або здачі на зберігання своєї 
ратифікаційної грамоти або документа про прийняття, затвердження чи 
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приєднання може визначити територію (території), до якої 
застосовуватиметься ця Хартія.  
2. Будь-яка держава може в подальшому в будь-який час заявою на ім'я 
Генерального секретаря Ради Європи поширити дію цієї Хартії на будь-яку 
іншу територію, визначену в цій заяві. Щодо такої території Хартія набирає 
чинності в перший день місяця, що настає після закінчення тримісячного 
періоду від дати отримання такої заяви Генеральним секретарем.  
3. Будь-яка заява, зроблена відповідно до двох попередніх пунктів, 
може стосовно до будь-якої території, визначеної в цій заяві, бути відкликана 
шляхом подання відповідного повідомлення на ім'я Генерального секретаря. 
Відкликання набирає чинності в перший день місяця, що наступає після 
закінчення шестимісячного періоду від дати отримання такого повідомлення 
Генеральним секретарем.  
Стаття 17. Денонсація  
1. Будь-яка Сторона може денонсувати цю Хартію в будь-який час 
після закінчення п'ятирічного періоду від дати, на яку Хартія набрала для неї 
чинності. Відповідне повідомлення надсилається Генеральному секретарю 
Ради Європи за шість місяців до дати денонсації Хартії. Така денонсація не 
зашкоджує чинності Хартії для інших Сторін, якщо їхня кількість протягом 
всього часу становить не менше чотирьох Сторін.  
2. Будь-яка Сторона може відповідно до положень попереднього 
пункту денонсувати будь-який прийнятий нею пункт частини I Хартії, якщо 
ця Сторона продовжує вважати для себе обов'язковими ту кількість і 
категорію пунктів, які визначені в пункті 1 статті 12. Будь-яка Сторона, яка 
після денонсації того чи іншого пункту більше не задовольняє вимогам 
пункту 1 статті 12, вважається такою, що денонсувала також і Хартію.  
Стаття 18. Повідомлення  
Генеральний секретар Ради Європи повідомляє держави - члени Ради 
Європи про: 
 a) будь-яке підписання; 
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  b) здачу на зберігання будь-якої ратифікаційної грамоти або будь-якого 
документа про прийняття чи затвердження; 
 c) будь-яку дату набрання чинності цією Хартією відповідно до  
статті 15; 
 d) будь-яке повідомлення, отримане на виконання положень пунктів 2 і 
3 статті 12; 
  e) будь-яке повідомлення, отримане на виконання положень статті 13; 
  f) будь-яку іншу дію, будь-яке повідомлення або сповіщення, які 
стосуються цієї Хартії.  
На посвідчення чого нижчепідписані, належним чином на те 
уповноважені представники підписали цю Хартію.  
  Вчинено у Страсбурзі п'ятнадцятого дня жовтня місяця 1985 року 
англійською і французькою мовами, причому обидва тексти є однаково 
автентичними, в одному примірнику, який зберігатиметься в архіві Ради 
Європи. Генеральний секретар Ради Європи надсилає засвідчені копії цієї 





З А К О Н У К Р А Ї Н И 






  Стаття 1. Основні терміни, використані в цьому Законі  
Основні терміни, використані в цьому Законі, мають таке значення: 
територіальна громада - жителі, об'єднані постійним проживанням у межах 
села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними 
одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають 
єдиний адміністративний центр;  
 адміністративно-територіальна одиниця - область, район, місто, район у 
місті, селище, село;  
  місцевий референдум - форма прийняття територіальною громадою 
рішень з питань, що належать до відання місцевого самоврядування, шляхом 
прямого голосування;  
 загальні збори - зібрання всіх чи частини жителів села (сіл), селища, 
міста для вирішення питань місцевого значення;  
 представницький орган місцевого самоврядування - виборний орган (рада), 
який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом 
представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення;  
  районні та обласні ради - органи місцевого самоврядування, що 
представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст; 
 загальний склад ради - кількісний склад депутатів ради, визначений 
радою відповідно до закону; склад ради - кількість депутатів, обраних до 
відповідної ради, повноваження яких визнано і не припинено в 
установленому законом порядку;  
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 правомочний склад ради - кількість депутатів, обраних до відповідної 
ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом 
порядку, яка становить не менш як дві третини від загального складу ради;  
 виконавчі органи рад - органи, які відповідно до Конституції України 
та цього Закону створюються сільськими, селищними, міськими, районними 
в містах (у разі їх створення) радами для здійснення виконавчих функцій і 
повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених цим та іншими 
законами;  
  органи самоорганізації населення - представницькі органи, що 
створюються частиною жителів, які тимчасово або постійно проживають на 
відповідній території в межах села, селища, міста; посадова особа місцевого 
самоврядування - особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має 
відповідні посадові повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих та 
консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок 
місцевого бюджету;  
 делеговані повноваження - повноваження органів виконавчої влади, 
надані органам місцевого самоврядування законом, а також повноваження 
органів місцевого самоврядування, які передаються відповідним місцевим 
державним адміністраціям за рішенням районних, обласних рад;  
 право комунальної власності - право територіальної громади володіти, 
доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій 
розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і 
через органи місцевого самоврядування; 
 бюджет місцевого самоврядування (місцевий бюджет) - план утворення і 
використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та 
повноважень місцевого самоврядування; 
  районний бюджет - план утворення і використання фінансових 
ресурсів, необхідних для забезпечення спільних інтересів територіальних 
громад сіл, селищ, міст районного значення, виконання місцевих програм, 
здійснення бюджетного вирівнювання; 
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 обласний бюджет - план утворення і використання фінансових 
ресурсів, необхідних для забезпечення спільних інтересів територіальних 
громад, виконання місцевих програм, здійснення бюджетного вирівнювання; 
 поточний бюджет - доходи і видатки місцевого бюджету, які утворюються і 
використовуються для покриття поточних видатків; 
 бюджет розвитку - доходи і видатки місцевого бюджету, які 
утворюються і використовуються для реалізації програм соціально-
економічного розвитку, зміцнення матеріально-фінансової бази; 
 мінімальний бюджет місцевого самоврядування - розрахунковий обсяг 
місцевого бюджету, необхідний для здійснення повноважень місцевого 
самоврядування на рівні мінімальних соціальних потреб, який гарантується 
державою; 
  мінімальний рівень соціальних потреб - гарантований державою 
мінімальний рівень соціальних послуг на душу населення в межах усієї 
території України; 
 самооподаткування - форма залучення на добровільній основі за 
рішенням зборів громадян за місцем проживання коштів населення 
відповідної території для фінансування разових цільових заходів соціально-
побутового характеру.  
 Стаття 2. Поняття місцевого самоврядування  
  1. Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право 
та реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного 
об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - 
самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах 
Конституції і законів України.  
 2. Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами 
сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та 
їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які 
представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.  
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  Стаття 3. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні  
 1. Громадяни України реалізують своє право на участь у місцевому 
самоврядуванні за належністю до відповідних територіальних громад.  
  2. Будь-які обмеження права громадян України на участь у місцевому 
самоврядуванні залежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних 
та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового 
стану, терміну проживання на відповідній території, за мовними чи іншими 
ознаками забороняються.  
  Стаття 4. Основні принципи місцевого самоврядування  
 Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах: 




  поєднання місцевих і державних інтересів; 
виборності; 
  правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в 
межах повноважень, визначених цим та іншими законами; 
 підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх 
органів та посадових осіб; 
 державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування; 
  судового захисту прав місцевого самоврядування.  
 Стаття 5. Система місцевого самоврядування  
  1. Система місцевого самоврядування включає: 
  територіальну громаду; 
  сільську, селищну, міську раду; 
 сільського, селищного, міського голову; 
 виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; 
 районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси  
територіальних громад сіл, селищ, міст; 
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 органи самоорганізації населення.  
 2. У містах з районним поділом за рішенням територіальної громади 
міста або міської ради відповідно до цього Закону можуть утворюватися 
районні в місті ради. Районні в містах ради утворюють свої виконавчі органи 
та обирають голову ради, який одночасно є і головою її виконавчого 
комітету.  
 Стаття 6. Територіальні громади  
 1. Первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм 
його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста.  
 2. Територіальні громади сусідніх сіл можуть об'єднуватися в одну 
територіальну громаду, створювати єдині органи місцевого самоврядування 
та обирати єдиного сільського голову.  
 3. Добровільне об'єднання територіальних громад відбувається за рішенням 
місцевих референдумів відповідних територіальних громад сіл. Таке рішення є 
наданням згоди на створення спільних органів місцевого самоврядування, 
формування спільного бюджету, об'єднання комунального майна.  
 4. Вихід із складу сільської громади здійснюється за рішенням 
референдуму відповідної територіальної громади.  
 5. У містах з районним поділом територіальні громади районів у 
містах діють як суб'єкти права власності.  
  Стаття 7. Місцевий референдум  
 1. Місцевий референдум є формою вирішення територіальною 
громадою питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення.  
 2. Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, 
віднесене Конституцією України, цим та іншими законами до відання 
місцевого самоврядування.  
  3. На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, віднесені 
законом до відання органів державної влади.  
 4. Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов'язковими для 
виконання на відповідній території.  
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  5. Порядок призначення та проведення місцевого референдуму, а також 
перелік питань, що вирішуються виключно референдумом, визначаються 
законом про референдуми.  
  Стаття 8. Загальні збори громадян  
 1. Загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх 
безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення.  
 2. Рішення загальних зборів громадян враховуються органами 
місцевого самоврядування в їх діяльності.  
 3. Порядок проведення загальних зборів громадян за місцем 
проживання визначається законом та статутом територіальної громади.  
 Стаття 9. Місцеві ініціативи  
 1. Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд у 
раді (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного до 
відання місцевого самоврядування.  
 2. Порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд ради визначається 
представницьким органом місцевого самоврядування або статутом 
територіальної громади.  
 3. Місцева ініціатива, внесена на розгляд ради у встановленому 
порядку, підлягає обов'язковому розгляду на відкритому засіданні ради за 
участю членів ініціативної групи з питань місцевої ініціативи.  
  4. Рішення ради, прийняте з питання, внесеного на її розгляд шляхом 
місцевої ініціативи, обнародується в порядку, встановленому 
представницьким органом місцевого самоврядування або статутом 
територіальної громади.  
Стаття 10. Ради -представницькі органи місцевого самоврядування 
 1. Сільські, селищні, міські ради є органами місцевого 
самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та 
здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого 
самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами.  
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 2. Обласні та районні ради є органами місцевого самоврядування, що 
представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, у 
межах повноважень, визначених Конституцією України, цим та іншими 
законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними, 
міськими радами.  
 3. Представницькі органи місцевого самоврядування, сільські, 
селищні, міські голови, виконавчі органи місцевого самоврядування діють за 
принципом розподілу повноважень у порядку і межах, визначених цим та 
іншими законами.  
  4. Порядок формування та організація діяльності рад визначаються 
Конституцією України, цим та іншими законами, а також статутами 
територіальних громад.  
 5. Чисельність працівників органів місцевого самоврядування 
встановлюється відповідною радою у межах загальної чисельності, 
визначеної типовими штатами, затвердженими Кабінетом Міністрів України.  
  Стаття 11. Виконавчі органи рад  
 1. Виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у 
містах (у разі їх створення) рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління 
та інші створювані радами виконавчі органи.  
 2. Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах 
рад є підконтрольними і підзвітними відповідним радам, а з питань 
здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади - також 
підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.  
 3. У сільських радах, що представляють територіальні громади, які 
налічують до 500 жителів, за рішенням відповідної територіальної громади 
або сільської ради виконавчий орган ради може не створюватися. У цьому 
випадку функції виконавчого органу ради (крім розпорядження земельними 
та природними ресурсами) здійснює сільський голова одноособово.  
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Стаття 12. Сільський, селищний, міський голова 
 1. Сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою 
територіальної громади відповідно села (добровільного об'єднання в одну 
територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста.  
  2. Сільський, селищний, міський голова обирається відповідною 
територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого 
права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і 
здійснює свої повноваження на постійній основі. Строк повноважень 
сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових місцевих 
виборах, визначається Конституцією України"  
 3. Сільський, селищний, міський голова очолює виконавчий комітет 
відповідної сільської, селищної, міської ради, головує на її засіданнях.  
4. Сільський, селищний, міський голова не може бути депутатом будь-
якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі 
на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у 
позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від 
цього прибуток.  
 5. На сільських, селищних, міських голів поширюються повноваження 
та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо 
інше не встановлено законом. 
Стаття 13. Громадські слухання  
 1. Територіальна громада має право проводити громадські слухання - 
зустрічатися з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого 
самоврядування, під час яких члени  
територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та 
вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання 
місцевого самоврядування.  
 2. Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік.  
 3. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, 
підлягають обов'язковому розгляду органами місцевого самоврядування.  
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 4. Порядок організації громадських слухань визначається статутом 
територіальної громади.  
  Стаття 14. Органи самоорганізації населення  
 1. Сільські, селищні, міські, районні в місті (у разі їх створення) ради 
можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, 
квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною 
власної компетенції, фінансів, майна.  
 2. Правовий статус, порядок організації та діяльності органів 
самоорганізації населення за місцем проживання визначаються законом.  
Стаття 15. Форми добровільного об'єднання органів місцевого 
самоврядування 
 1. Органи місцевого самоврядування з метою більш ефективного 
здійснення своїх повноважень, захисту прав та інтересів територіальних 
громад можуть об'єднуватися в асоціації та інші форми добровільних 
об'єднань, які підлягають реєстрації відповідно до законодавства в органах 
Міністерства юстиції України.  
  2. Органи місцевого самоврядування та їх асоціації можуть входити до 
відповідних міжнародних асоціацій, інших добровільних об'єднань органів 
місцевого самоврядування.  
  3. Асоціаціям та іншим добровільним об'єднанням органів місцевого 
самоврядування не можуть передаватися повноваження органів місцевого 
самоврядування.  
  Стаття 16. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи 
місцевого самоврядування  
 1. Органи місцевого самоврядування є юридичними особами і 
наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах 
яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність 
відповідно до закону.  
  2. Органам місцевого самоврядування законом можуть надаватися 
окремі повноваження органів виконавчої влади, у здійсненні яких вони є 
підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.  
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 3. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є 
рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, 
природні ресурси, що є у комунальній власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що 
перебувають в управлінні районних і обласних рад.  
  4. Рішення про наділення міських рад правами щодо управління 
майном і фінансовими ресурсами, які є у власності територіальних громад 
районів у містах, приймається на місцевих референдумах відповідних 
районних у містах громад. У разі якщо територіальна громада району в місті 
внаслідок референдуму не прийме рішення про передачу права управління 
майном та фінансами відповідній міській раді, а територіальна громада міста 
або міська рада не прийняла рішення про створення органів місцевого 
самоврядування районів у місті, міська рада здійснює управління майном та 
фінансовими ресурсами, які є у власності територіальних громад районів у 
містах, та несе відповідальність перед громадою відповідного району у місті.  
  5. Від імені та в інтересах територіальних громад права суб'єкта 
комунальної власності здійснюють відповідні ради.  
 6. Місцеві бюджети є самостійними, вони не включаються до 
Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та 
інших місцевих бюджетів.  
 7. Органи місцевого самоврядування з урахуванням місцевих умов і 
особливостей можуть перерозподіляти між собою на підставі договорів 
окремі повноваження та власні бюджетні кошти.  
  8. Сільська, селищна, міська, районна в місті (у разі її створення) рада може 
наділяти частиною своїх повноважень органи самоорганізації населення, 
передавати їм відповідні кошти, а також матеріально-технічні та інші ресурси, 
необхідні для здійснення цих повноважень, здійснює контроль за їх виконанням.  
  9. Сільські, селищні, міські, районні у містах, районні, обласні ради 
мають печатки із зображенням Державного Герба України і своїм 
найменуванням, рахунки в установах банків України.  
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  Стаття 17. Відносини органів місцевого самоврядування з 
підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у 
комунальній власності відповідних територіальних громад  
  Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, 
установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності 
відповідних територіальних громад, будуються на засадах їх 
підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам місцевого 
самоврядування.  
  Стаття 18. Відносини органів місцевого самоврядування з 
підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у 
комунальній власності відповідних територіальних громад  
 1. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, 
установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності 
відповідних територіальних громад, будуються на договірній і податковій 
основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень, наданих 
органам місцевого самоврядування законом.  
 2. З питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування, 
на їх вимогу підприємства, установи та організації, що не перебувають у 
комунальній власності відповідних територіальних громад, надають 
відповідну інформацію.  
 3. Органи місцевого самоврядування можуть виступати з ініціативою 
щодо перевірок, а також організовувати проведення перевірок на 
підприємствах, в установах та організаціях, що не перебувають у 
комунальній власності, з питань здійснення делегованих їм повноважень 
органів виконавчої влади.  
  Стаття 19. Статут територіальної громади села, селища, міста  
 1. З метою врахування історичних, національно-культурних, 
соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого 
самоврядування представницький орган місцевого самоврядування на основі 
Конституції України та в межах цього Закону може прийняти статут 
територіальної громади села, селища, міста.  
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 2. Статут територіальної громади підлягає державній реєстрації в 
органах Міністерства юстиції України.  
 3. Підставою для відмови в державній реєстрації статуту 
територіальної громади може бути його невідповідність Конституції та 
законам України. Відмова в реєстрації статуту територіальної громади може 
бути оскаржена в судовому порядку.  
 Стаття 20. Державний контроль за діяльністю органів і посадових 
осіб місцевого самоврядування  
  Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого 
самоврядування може здійснюватися лише на підставі, в межах повноважень 
та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, і не повинен 
призводити до втручання органів державної влади чи їх посадових осіб у 
здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм власних 
повноважень.  
 Стаття 21. Обмеження прав територіальних громад на місцеве 
самоврядування  
  Обмеження прав територіальних громад на місцеве самоврядування 
згідно з Конституцією та законами України може бути застосоване лише в 
умовах воєнного чи надзвичайного стану.  
 Стаття 22. Символіка територіальних громад сіл, селищ, міст, 
районів і областей  
  1. Територіальні громади сіл, селищ, міст можуть мати власну 
символіку (герб, прапор тощо), яка відображає їх історичні, культурні, 
соціально-економічні та інші місцеві особливості і традиції.  
 2. З урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування сіл, 
селищ, міст районними, обласними радами може бути затверджена символіка 
відповідно району, області.  
 3. Зміст, опис та порядок використання символіки територіальних 
громад сіл, селищ, міст, районів і областей визначаються відповідною радою 
згідно з законом.  
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Стаття 23. Підняття Державного Прапора України  
 На будинках, де працюють ради та їх виконавчі комітети, піднімається 
Державний Прапор України.  
 Стаття 24. Законодавство про місцеве самоврядування  
  1. Правовий статус місцевого самоврядування в Україні визначається 
Конституцією України, цим та іншими законами, які не повинні суперечити 
положенням цього Закону.  
  2. Правовий статус місцевого самоврядування в містах Києві та 
Севастополі, а також в Автономній Республіці Крим визначається 
Конституцією України та цим Законом з особливостями, передбаченими 
законами про міста Київ і Севастополь.  
  3. Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише 
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і 
законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами 
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а в 
Автономній Республіці Крим - також нормативно-правовими актами 
Верховної Ради і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими у 




ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ 
 
Глава 1. Повноваження сільських, селищних, міських рад 
 
  Стаття 25. Загальна компетенція сільських, селищних, міських рад  
 Сільські, селищні, міські ради правомочні розглядати і вирішувати 
питання, віднесені Конституцією України, цим та іншими законами до їх 
відання.  
  Стаття 26. Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад  
 1. Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської 
ради вирішуються такі питання: 
 1) затвердження регламенту ради; 
 2) утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, 
затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій; 
 3) утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, 
затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого 
комітету та його розпуск;  
 4) обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку, 
передбаченому цим Законом;  
 5) затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського 
голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату 
ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених 
Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання 
 6) утворення за поданням сільського, селищного, міського голови 
інших виконавчих органів ради; 
  7) затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його 
виконання; 
 8) заснування засобів масової інформації відповідної ради, 
призначення і звільнення їх керівників; 
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 9) заслуховування звіту сільського, селищного, міського голови про 
діяльність виконавчих органів ради; 
 10) прийняття рішення про недовіру сільському, селищному, міському 
голові; 
 11) заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих 
органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує; 
 12) заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, 
виконання ними доручень ради; 
 13) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах; 
 14) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень 
депутата ради в порядку, встановленому законом; 
 15) скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають 
Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням 
відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень; 
 16) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень 
сільського, селищного, міського голови у випадках, передбачених цим 
Законом; 
 17) визначення відповідно до закону кількісного складу ради; 
 18) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму; 
 19) прийняття відповідно до законодавства рішень щодо  
організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, 
місцевого самоврядування та сільського, селищного, міського голови; 
  20) прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення 
окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а 
також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, 
необхідних для їх здійснення; 
  21) прийняття рішень про об'єднання в асоціації або вступ до асоціацій, 
інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування та 
про вихід з них; 
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 22) затвердження програм соціально-економічного та культурного 
розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових 
програм з інших питань місцевого самоврядування; 
  23) затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; 
затвердження звіту про виконання відповідного бюджету; 
  24) встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у 
межах, визначених законом; 
 25) утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;  
26) прийняття рішень щодо випуску місцевих позик; 
  27) прийняття рішень щодо отримання позик з інших місцевих 
бюджетів та джерел, а також щодо передачі коштів з відповідного місцевого 
бюджету; 
 28) прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного 
законодавства пільг по місцевих податках і зборах; 
 29) встановлення для підприємств, установ та організацій, що 
належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, 
розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету; 
  30) прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону 
комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також 
переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; 
визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів права 
комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому 
законом порядку приватизованого майна, про включення до об'єктів 
комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір 
купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано 
недійсним, про надання у концесію об'єктів права комунальної власності, про 
створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, 
установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної 
громади.  
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 Реорганізація або ліквідація діючих комунальних дошкільних 
навчальних закладів, а також дошкільних навчальних закладів, створених 
колишніми сільськогосподарськими колективними та державними 
господарствами, допускається лише за згодою територіальної громади 
(загальних зборів) села, селища, міста або на підставі результатів місцевого 
референдуму;  
 31) прийняття рішень про передачу іншим органам окремих 
повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної 
власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих 
повноважень та умов їх здійснення; 
  32) створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення 
здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проектів або 
спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та 
організацій, визначення повноважень цих органів (служб); 
  33) вирішення відповідно до законодавства питань про створення 
підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з 
іноземними інвестиціями; 
 34) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних 
відносин; 
  35) затвердження відповідно до закону ставок земельного податку, 
розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності 
відповідних територіальних громад; 
 36) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на 
спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також 
про скасування такого дозволу; 
 37) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-
заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають 
особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів 
щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, 
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історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або 
культури, які охороняються законом; 
 38) надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на 
території села, селища, міста нових об'єктів, сфера екологічного впливу 
діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію; 
 39) створення відповідно до закону міліції, яка утримується за рахунок 
коштів відповідного місцевого бюджету; затвердження і звільнення 
керівників та дільничних інспекторів цієї міліції; 
 40) заслуховування повідомлень керівників органів внутрішніх справ про 
їх діяльність щодо охорони громадського порядку на відповідній території, 
порушення перед відповідними органами вищого рівня питання про звільнення з 
посади керівників цих органів у разі визнання їх діяльності незадовільною; 
 41) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального 
устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами; 
 42) затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних 
програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої 
містобудівної документації; 
  43) затвердження договорів, укладених сільським, селищним, міським 
головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції; 
 44) встановлення відповідно до законодавства правил з питань 
благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і 
порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за 
порушення яких передбачено адміністративну відповідальність; 
 45) прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби 
зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено 
адміністративну відповідальність; 
 45-1) визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно 
небезпечні заходи в умовах присутності цивільного населення за участю 
особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та 
правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки 
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 46) прийняття рішень, пов'язаних із створенням спеціальних вільних та 
інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів 
пропозицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон за 
ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України; 
 47) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень 
органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених 
цим Законом; 
  48) затвердження статуту територіальної громади; 
  49) затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та 
порядок використання символіки територіальної громади; 
  50) вирішення відповідно до закону питання про мову (мови), якою 
користуються у своїй роботі рада, її виконавчий орган та яка 
використовується в офіційних оголошеннях; 
  51) надання згоди на передачу об'єктів з державної у комунальну 
власність та прийняття рішень про передачу об'єктів з комунальної у 
державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності 
 52) створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-
рятувальної служби 
 53) затвердження відповідно до закону Положення про помічника-
консультанта депутата ради та опису посвідчення помічника-консультанта 
депутата ради 
 2. Виключно на пленарних засіданнях міських рад (міст з районним 
поділом), крім питань, зазначених у частині першій цієї статті, вирішуються 
такі питання: 
 1) визначення обсягу і меж повноважень, які здійснюють районні у 
містах (у разі їх створення) ради та їх виконавчі органи в інтересах 
територіальних громад районів у містах; 
 2) встановлення нормативів централізації коштів від земельного 
податку на спеціальних бюджетних рахунках районів міста.  
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Глава 2. Повноваження виконавчих органів сільських,селищних, 
міських рад 
 
Стаття 27. Повноваження у сфері соціально-економічного і 
культурного розвитку, планування та обліку  
  До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 
належать: 
 а) власні (самоврядні) повноваження: 
  1) підготовка програм соціально-економічного та культурного розвитку 
сіл, селищ, міст, цільових програм з інших питань самоврядування, подання 
їх на затвердження ради, організація їх виконання; подання раді звітів про хід 
і результати виконання цих програм; 
  2) забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку 
відповідної території, ефективного використання природних, трудових і 
фінансових ресурсів; 
 3) забезпечення складання балансів фінансових, трудових ресурсів, 
грошових доходів і видатків, необхідних для управління соціально-
економічним і культурним розвитком відповідної території, а також 
визначення потреби у місцевих будівельних матеріалах, паливі; 
  4) розгляд проектів планів підприємств і організацій, які належать до 
комунальної власності відповідних територіальних громад, внесення до них 
зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням; 
  5) попередній розгляд планів використання природних ресурсів 
місцевого значення на відповідній території, пропозицій щодо розміщення, 
спеціалізації та розвитку підприємств і організацій незалежно від форм 
власності, внесення у разі потреби до відповідних органів виконавчої влади 
пропозицій з цих питань;  
 6) подання до районних, обласних рад необхідних показників та 
внесення пропозицій до програм соціально-економічного та культурного 
розвитку відповідно районів і областей, а також до планів підприємств, 
установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на 
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відповідній території, з питань, пов'язаних із соціально-економічним та 
культурним розвитком території, задоволенням потреб населення; 
 7) залучення на договірних засадах підприємств, установ та 
організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному 
соціально-економічному розвитку сіл, селищ, міст, координація цієї роботи 
на відповідній території; 
 8) розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво 
продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для територіальної громади, 
на підприємствах, в установах та організаціях; 
 9) утворення цільових фондів соціальної допомоги інвалідам, 
визначення порядку і умов витрачання коштів цих фондів;  
 б) делеговані повноваження: 
 1) розгляд і узгодження планів підприємств, установ та організацій, що 
не належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, 
здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, 
екологічні та інші наслідки, підготовка о них висновків і внесення 
пропозицій до відповідних органів; 
 2) статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово 
проживають на відповідній території.  
  Стаття 28. Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін  
  До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 
належать: 
 а) власні (самоврядні) повноваження: 
  1) складання проекту місцевого бюджету, подання його на 
затвердження відповідної ради, забезпечення виконання бюджету; 
щоквартальне подання раді письмових звітів про хід і результати виконання 
бюджету; підготовка і подання відповідно до районних, обласних рад 
необхідних фінансових показників і пропозицій щодо складання проектів 
районних і обласних бюджетів; 
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  2) встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, 
тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших 
послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної  
власності відповідної територіальної громади; погодження в установленому 
порядку цих питань з підприємствами, установами та організаціями, які не 
належать до комунальної власності; 
 3) встановлення за узгодженим рішенням відповідних рад порядку 
використання коштів та іншого майна, що перебувають у спільній власності 
територіальних громад; 
  4) здійснення в установленому порядку фінансування видатків з 
місцевого бюджету; 
  5) залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та 
організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній 
території, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, 
розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і 
виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього 
природного середовища; 
 6) об'єднання на договірних засадах коштів відповідного місцевого 
бюджету та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або 
для спільного фінансування комунальних підприємств, установ та 
організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів 
територіальних громад;  
  б) делеговані повноваження: 
  1) здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням 
зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в 
організаціях незалежно від форм власності; 
 2) здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням цін і 
тарифів; 
  3) сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній 
території.  
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 Стаття 29. Повноваження щодо управління комунальною 
власністю  
 До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 
належать: 
 а) власні (самоврядні) повноваження: 
  1) управління в межах, визначених радою, майном, що належить до 
комунальної власності відповідних територіальних громад; 
  2) встановлення порядку та здійснення контролю за використанням 
прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності 
відповідних територіальних громад; 
  3) заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та 
організацій комунальної власності відповідних територіальних громад; 
 4) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо порядку та 
умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм 
приватизації та переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають 
приватизації; організація виконання цих програм; підготовка і внесення на 
розгляд ради пропозицій щодо визначення сфер господарської діяльності та 
переліку об'єктів, які можуть надаватися у концесію, подання раді письмових 
звітів про хід та результати відчуження комунального майна;  
  б) делеговане повноваження: 
 погодження в установленому порядку кандидатур для призначення на 
посаду керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на 
відповідній території, які перебувають у державній власності.  
  Стаття 30. Повноваження в галузі житлово-комунального 
господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського 
харчування, транспорту і зв'язку  
  До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 
належать: 
 а) власні (самоврядні) повноваження: 
  1) управління об'єктами житлово-комунального господарства, 
побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що 
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перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, 
забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, 
необхідного рівня та якості послуг населенню; 
  2) облік громадян, які відповідно до законодавства потребують 
поліпшення житлових умов; розподіл та надання відповідно до законодавства 
житла, що належить до комунальної власності; вирішення питань щодо 
використання нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до 
комунальної власності; 
  3) сприяння розширенню житлового будівництва, подання громадянам, 
які мають потребу в житлі, допомоги в будівництві житла, в отриманні 
кредитів, у тому числі пільгових, та субсидій для будівництва чи придбання 
житла; подання допомоги власникам квартир (будинків) в їх обслуговуванні 
та ремонті; сприяння створенню об'єднань співвласників багатоквартирних 
будинків, реєстрація таких об'єднань; 
  4) реєстрація житлово-будівельних і гаражних кооперативів; прийняття 
рішень про організацію стоянок автомобільного транспорту, здійснення 
контролю за їх діяльністю відповідно до закону; 
 5) забезпечення соціально-культурних закладів, які належать до 
комунальної власності відповідних територіальних громад, а також 
населення паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями; 
вирішення питань водопостачання, відведення та очищення стічних вод; 
здійснення контролю за якістю питної води; 
 6) вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та 
знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів 
тварин; 
  7) організація благоустрою населених пунктів, залучення на договірних 
засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів 
підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також 
населення; здійснення контролю за станом благоустрою виробничих 
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територій, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, 
створення місць відпочинку громадян; 
  8) організація місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку всіх форм 
торгівлі; 
 9) встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств 
комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, 
побутового обслуговування, що належать до комунальної власності 
відповідних територіальних громад; 
 10) затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського 
транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно 
транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених 
законодавством; 
  11) забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших місць 
поховання та їх охорони; 
 12) залучення на договірних засадах підприємств, установ та 
організацій, що не належать до комунальної власності відповідних 
територіальних громад, до участі в обслуговуванні населення засобами 
транспорту і зв'язку; 
  13) надання дозволу в порядку, встановленому законодавством, на 
розміщення реклами;  
  б) делеговані повноваження: 
 1) здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі 
підприємств житлово-комунального господарства, торгівлі, громадського 
харчування, побутового обслуговування, розвитку транспорту і зв'язку; 
 2) здійснення відповідно до законодавства контролю за належною 
експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами 
житлово-комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, 
побутового обслуговування, транспорту, зв'язку, за технічним станом, 
використанням та утриманням інших об'єктів нерухомого майна усіх форм 
власності, за належними, безпечними і здоровими умовами праці на цих 
підприємствах і об'єктах; прийняття рішень про скасування даного ними 
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дозволу на експлуатацію об'єктів у разі порушення нормативно-правових 
актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог 
законодавства;  
 3) здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту 
прав споживачів; 
 4) встановлення за погодженням з власниками зручного для населення 
режиму роботи розташованих на відповідній території підприємств, установ 
та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності; 
 5) облік відповідно до закону житлового фонду, здійснення контролю 
за його використанням; 
  6) надання відповідно до закону громадянам, які потребують 
соціального захисту, безоплатного житла або за доступну для них плату; 
 7) здійснення контролю за станом квартирного обліку та додержанням 
житлового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях, 
розташованих на відповідній території, незалежно від форм власності; 
  8) видача ордерів на заселення жилої площі в будинках державних та 
комунальних організацій; 
 9) облік нежилих приміщень на відповідній території незалежно від 
форм власності, внесення пропозицій їх власникам щодо використання таких 
приміщень для задоволення потреб територіальної громади; 
 10) облік та реєстрація відповідно до закону об'єктів нерухомого майна 
незалежно від форм власності.  
Стаття 31. Повноваження у галузі будівництва  
 1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 
належать: 
 а) власні (самоврядні) повноваження: 
 1) організація за рахунок власних коштів і на пайових засадах 
будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів комунального господарства та 
соціально-культурного призначення, жилих будинків, а також шляхів 
місцевого значення; 
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 2) виконання або делегування на конкурсній основі генеральній 
будівельній організації (підрядній організації) функцій замовника на 
будівництво, реконструкцію і ремонт житла, інших об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної власності; 
  3) розгляд і внесення до відповідних органів виконавчої влади 
пропозицій до планів і програм будівництва та реконструкції об'єктів на 
відповідній території; 
  4) залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій 
незалежно від форм власності до участі в розвитку потужностей будівельної 
індустрії і промисловості будівельних матеріалів, у створенні, розвитку та 
реконструкції об'єктів інженерного забезпечення і транспортного 
обслуговування; 
 5) визначення у встановленому законодавством порядку відповідно до 
рішень ради території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для 
містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією; 
  6) підготовка і подання на затвердження ради відповідних місцевих 
містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, 
іншої містобудівної документації; 
 7) встановлення на відповідній території режиму використання та 
забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність; 
 8) координація на відповідній території діяльності суб'єктів 
містобудування щодо комплексної забудови населених пунктів; 
  9) надання відповідно до законодавства дозволу на спорудження 
об'єктів містобудування незалежно від форм власності; 
 10) проведення громадського обговорення містобудівної документації, 
місцевих правил забудови населених пунктів;  
 б) делеговані повноваження: 
 1) прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів у 
порядку, встановленому законодавством; 
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 2) організація роботи, пов'язаної зі створенням і веденням 
містобудівного кадастру населених пунктів; 
  3) здійснення в установленому порядку державного контролю за 
дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при 
плануванні та забудові відповідних територій; зупинення у випадках, 
передбачених законом, будівництва, яке проводиться з порушенням 
містобудівної документації і проектів окремих об'єктів, а також може 
заподіяти шкоди навколишньому природному середовищу; 
 4) здійснення контролю за забезпеченням надійності та безпечності 
будинків і споруд незалежно від форм власності в районах, що зазнають 
впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів; 
  5) організація охорони, реставрації та використання пам'яток історії і 
культури, архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових і 
садибних комплексів, природних заповідників; 
 6) вирішення відповідно до законодавства спорів з питань 
містобудування.  
  Стаття 32. Повноваження у сфері освіти, охорони здоров'я, 
культури, фізкультури і спорту  
  До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 
належать: 
  а) власні (самоврядні) повноваження: 
  1) управління закладами освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і 
спорту, оздоровчими закладами, які належать територіальним громадам або 
передані їм, молодіжними підлітковими закладами за місцем проживання, 
організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення; 
  2) забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої 
освіти; створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх 
здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці 
учнів; сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних 
закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій; 
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 3) створення при загальноосвітніх навчальних закладах комунальної 
власності фонду загальнообов'язкового навчання за рахунок коштів 
місцевого бюджету, залучених з цією метою на договірних засадах коштів 
підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також 
коштів населення, інших джерел; контроль за використанням коштів цього 
фонду за призначенням; 
4) забезпечення регулярного безкоштовного підвезення до місця 
навчання і додому школярів; 
5) вирішення питань про надання професійним творчим працівникам на 
пільгових умовах у користування приміщень під майстерні, студії та 
лабораторії, необхідних для їх творчої діяльності; 
6) організація медичного обслуговування та харчування у закладах 
освіти, культури, фізкультури і спорту, оздоровчих закладах, які належать 
територіальним громадам або передані їм;  
7) створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню 
осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій 
населення, художніх промислів і ремесел;  
8) сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, 
асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у 
сфері охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, роботи з молоддю;  
9) створення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем 
проживання населення та в місцях масового відпочинку;  
б) делеговані повноваження:  
1) забезпечення у межах наданих повноважень доступності і 
безоплатності освіти та медичного обслуговування на відповідній території, 
можливості навчання в школах державною та рідною мовою, вивчення рідної 
мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національно-
культурні товариства;  
2) забезпечення відповідно до закону розвитку всіх видів освіти і 
медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі освітніх і 
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лікувальних закладів усіх форм власності, фізичної культури і спорту, 
визначення потреби та формування замовлень на кадри для цих закладів, 
укладення договорів на підготовку спеціалістів, організація роботи щодо 
удосконалення кваліфікації кадрів;  
3) забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій 
населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення; 
4) організація обліку дітей дошкільного та шкільного віку;  
5) подання допомоги випускникам шкіл у працевлаштуванні;  
6) забезпечення школярів, які навчаються в державних і комунальних 
навчальних закладах, безоплатними підручниками, створення умов для 
самоосвіти;  
7) організація роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх; 8) 
вирішення відповідно до законодавства питань про повне державне 
утримання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, у 
школах-інтернатах, дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, 
професійно-технічних закладах освіти та утримання за рахунок держави осіб, 
які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку і не можуть навчатися в 
масових навчальних закладах, у спеціальних навчальних закладах, про 
надання громадянам пільг на утримання дітей у школах-інтернатах, 
інтернатах при школах, а також щодо оплати харчування дітей у школах 
(групах з подовженим днем);  
9) вирішення питань про надання неповнолітнім, студентам, пенсіонерам 
та інвалідам права на безкоштовне і пільгове користування об'єктами 
культури, фізкультури і спорту, а також визначення порядку компенсації цим 
закладам вартості послуг, наданих безкоштовно або на пільгових умовах; 
 10) забезпечення охорони пам'яток історії та культури, збереження та 
використання культурного надбання; 
  11) реєстрація відповідно до законодавства статутів (положень) 
розташованих на відповідній території закладів охорони здоров'я, навчально-
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виховних, культурно-освітніх, фізкультурно-оздоровчих закладів незалежно 
від форм власності;  
внесення пропозицій до відповідних органів про ліцензування індивідуальної 
підприємницької діяльності у сфері охорони здоров'я.  
 Стаття 33. Повноваження у сфері регулювання земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища  
 1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 
належать: 
 а) власні (самоврядні) повноваження: 
 1) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо 
встановлення ставки земельного податку, розмірів плати за користування 
природними ресурсами, вилучення (викупу), а також надання під забудову та 
для інших потреб земель, що перебувають у власності територіальних 
громад; визначення в установленому порядку розмірів відшкодувань 
підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності 
за забруднення довкілля та інші екологічні збитки; встановлення платежів за 
користування комунальними та санітарними мережами відповідних 
населених пунктів; 
 2) підготовка і подання на затвердження ради проектів місцевих 
програм охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержавних і 
регіональних програм охорони довкілля; 
 3) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо прийняття 
рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду 
місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; 
внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення 
природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або 
наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які 
охороняються законом; 
 4) справляння плати за землю;  
 б) делеговані повноваження: 
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 1) здійснення контролю за додержанням земельного та 
природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, 
природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням 
лісів; 
 2) реєстрація суб'єктів права власності на землю; реєстрація права 
користування землею і договорів на оренду землі; видача документів, що 
посвідчують право власності і право користування землею; 
  3) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;  
  4) погодження питань про надання дозволу на спеціальне використання 
природних ресурсів загальнодержавного значення; 
  5) вирішення земельних спорів у порядку, встановленому законом; 
 6) вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в 
установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та 
організацій, а також населення;  
  7) визначення території для складування, зберігання або розміщення 
виробничих, побутових та інших відходів відповідно до законодавства; 
 8) підготовка висновків щодо надання або вилучення в установленому 
законом порядку земельних ділянок, що проводиться органами виконавчої 
влади та органами місцевого самоврядування; 
 9) організація і здійснення землеустрою, погодження проектів 
землеустрою 
 10) здійснення контролю за впровадженням заходів, передбачених 
документацією із землеустрою;  
  11) створення та забезпечення функціонування місцевих екологічних 
автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, які є складовою мережі 
загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної 
системи забезпечення доступу до екологічної інформації.  
  2. До відання виконавчих органів міських (за винятком міст районного 
значення) рад, крім повноважень, зазначених у пункті "б" частини першої 
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цієї статті, належить координація на відповідній території діяльності 
спеціально уповноважених державних органів управління з охорони природи  
Стаття 34. Повноваження у сфері соціального захисту населення  
  1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 
належать: 
 а) власні (самоврядні) повноваження: 
 1) встановлення за рахунок власних коштів і благодійних надходжень 
додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального 
захисту населення; 
  2) вирішення відповідно до законодавства питань про подання 
допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих (померлих або 
визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, а також 
військовослужбовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців 
строкової служби) або відставку, інвалідам з дитинства, багатодітним сім'ям 
у будівництві індивідуальних жилих будинків, проведенні капітального 
ремонту житла, у придбанні будівельних матеріалів; відведення зазначеним 
особам у першочерговому порядку земельних ділянок для індивідуального 
будівництва, садівництва та городництва; 
 3) організація для малозабезпечених громадян похилого віку, інвалідів 
будинків-інтернатів, побутового обслуговування, продажу товарів у 
спеціальних магазинах і відділах за соціально доступними цінами, а також 
безоплатного харчування; 
 4) вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевих 
бюджетів ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх громадян, 
ветеранів війни та праці, а також інших категорій малозабезпечених 
громадян; подання допомоги на поховання громадян в інших випадках, 
передбачених законодавством;  
 б) делеговані повноваження: 
 1) підготовка і подання на затвердження ради цільових місцевих 
програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, 
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територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності 
різних груп населення від безробіття, організація їх виконання; участь у 
розробленні цільових регіональних програм поліпшення стану безпеки і умов 
праці та виробничого середовища, зайнятості населення, що затверджуються 
відповідно районними, обласними радами;  
 2) забезпечення здійснення передбачених законодавством заходів 
щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, 
ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних 
репресій, військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у 
запас або відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, 
громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома, до 
влаштування в будинки інвалідів і громадян похилого віку, які мають 
потребу в цьому, дітей, що залишилися без піклування батьків, на виховання 
в сім'ї громадян; 
 3) вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і 
допомоги, пов'язаних з охороною материнства і дитинства; 
4) вирішення у встановленому законодавством порядку питань опіки і 
піклування; 
 5) подання відповідно до законодавства одноразової допомоги 
громадянам, які постраждали від стихійного лиха; 
  6) вирішення відповідно до законодавства питань про надання 
компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, в інших випадках, передбачених законодавством; 
  7) організація проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, 
зареєстрованих як безробітні, а також учнівської та студентської молоді у 
вільний від занять час на підприємствах, в установах та організаціях, що 
належать до комунальної власності, а також за договорами - на 
підприємствах, в установах та організаціях, що належать до інших форм 
власності; 
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8) здійснення контролю за охороною праці, забезпеченням соціального 
захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у 
тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, за 
якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-
правовим актам про охорону праці, за наданням працівникам відповідно до 
законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах;  
9) участь у веденні колективних переговорів та укладенні 
територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів 
(конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій, розташованих на 
відповідній території; реєстрація колективних договорів і угод, здійснення 
контролю за їх виконанням; 
  10) встановлення відповідно до законодавства розмірів і порядку 
виплати щомісячної допомоги особам, які здійснюють догляд за самотніми 
громадянами, які за висновком медичних закладів потребують постійного 
стороннього догляду; 
  11) здійснення контролю за поданням відповідно до закону 
підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності 
відомостей про наявність вільних робочих місць (посад); організація 
інформування населення про потребу підприємств, установ та організацій 
усіх форм власності у працівниках; 
 12) бронювання в порядку, встановленому законом, на підприємствах, 
в установах та організаціях незалежно від форм власності робочих місць, 
призначених для працевлаштування осіб, які відповідно до законодавства 
потребують соціального захисту і не спроможні конкурувати на ринку праці, 
визначення нормативів таких робочих місць; прийняття рішень про 
створення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних 
робочих місць для осіб з обмеженою працездатністю, організація професійної 
підготовки цих осіб; погодження проведення ліквідації таких робочих місць; 
 13) державна реєстрація місцевих благодійних організацій і фондів, 
інших неприбуткових організацій; 
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 14) здійснення згідно із законодавством заходів соціального патронажу 
щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення 
волі на певний строк.  
 2. До відання виконавчих органів сільських, селищних рад, крім 
повноважень, зазначених у пункті "б" частини першої цієї статті, належить 
також вирішення питань щодо надання працівникам освіти, культури, 
охорони здоров'я, іншим категоріям громадян, які працюють у сільській 
місцевості, встановлених законодавством пільг.  
 
Стаття 35. Повноваження в галузі зовнішньоекономічної 
діяльності 
 
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 
належать: 
  а) власні (самоврядні) повноваження: 
  1) укладення і забезпечення виконання у встановленому 
законодавством порядку договорів з іноземними партнерами на придбання та 
реалізацію продукції, виконання робіт і надання послуг; 
 2) сприяння зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та 
організацій, розташованих на відповідній території, незалежно від форм 
власності; 
 3) сприяння у створенні на основі законодавства спільних з 
іноземними партнерами підприємств виробничої і соціальної інфраструктури 
та інших об'єктів; залучення іноземних інвестицій для створення робочих місць;  
 б) делеговані повноваження: 
  1) організація та контроль прикордонної і прибережної торгівлі; 
  2) створення умов для належного функціонування митних органів, 
сприяння їх діяльності; 
  3) забезпечення на відповідній території в межах наданих повноважень 
реалізації міжнародних зобов'язань України.  
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Стаття 36. Повноваження в галузі оборонної роботи 
 
 До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 
належать такі делеговані повноваження: 
  1) сприяння організації призову громадян на строкову військову та 
альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілізації, підготовці 
молоді до служби в Збройних Силах України, організації навчальних 
(перевірочних) та спеціальних військових зборів; забезпечення доведення до 
підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також 
населення наказу військового комісара про оголошення мобілізації; 
 2) бронювання робочих місць для військовозобов'язаних на 
підприємствах, в установах та організаціях відповідно до законодавства; 
 3) організація та участь у здійсненні заходів, пов'язаних з 
мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною, на відповідній 
території; 
  4) вирішення відповідно до законодавства питань, пов'язаних з 
наданням військовим частинам, установам, навчальним закладам Збройних 
Сил України службових приміщень і жилої площі, інших об'єктів, 
комунально-побутових послуг; здійснення контролю за їх використанням, 
наданням послуг; 
 5) сприяння організації виробництва і поставкам у війська 
підприємствами та організаціями, що належать до комунальної власності, 
замовленої продукції, послуг, енергоресурсів; 
 6) здійснення заходів щодо створення належних умов для 
функціонування пунктів пропуску через Державний кордон України; 
  7) сприяння Державній прикордонній службі України у підтриманні 
відповідного режиму на державному кордоні;  




Стаття 37. Повноваження щодо вирішення питань 
адміністративно-територіального устрою 
 
  До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 
належать такі власні (самоврядні) повноваження: 
 1) підготовка і внесення на розгляд ради питань щодо найменування 
(перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, 
мостів та інших споруд, розташованих на території відповідного населеного 
пункту; 
 2) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо питань 
адміністративно-територіального устрою в порядку і межах повноважень, 
визначених законом.  
 
Стаття 38. Повноваження щодо забезпечення законності, 
правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян 
 
  1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 
належать: 
 а) власні (самоврядні) повноваження: 
 1) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо створення 
відповідно до закону міліції, що утримується за рахунок коштів місцевого 
самоврядування, вирішення питань про чисельність працівників такої міліції, 
про витрати на їх утримання, здійснення матеріально-технічного 
забезпечення їх діяльності, створення для них необхідних житлово-
побутових умов; 
 2) сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби 
безпеки, внутрішніх справ та адвокатури; 
 3) внесення подань до відповідних органів про притягнення до 
відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та 
рішення рад і їх виконавчих органів, прийняті в межах їх повноважень; 
 4) звернення до суду про визнання незаконними актів органів 
виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, 
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установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також 
повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування; 
 5) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо створення 
відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби, що 
утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, вирішення питань про 
чисельність працівників такої служби, витрати на їх утримання, зокрема 
щодо матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, створення для них 
необхідних житлово-побутових умов;  
  6) створення в установленому порядку комунальних аварійно-
рятувальних служб 
 7) створення резервного фонду для ліквідації надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру;  
  8) розроблення та здійснення заходів щодо матеріально-технічного 
забезпечення діяльності комунальних аварійно-рятувальних служб;  
 9) організація в установленому порядку навчання особового складу 
комунальних аварійно-рятувальних служб та аварійно-рятувальних служб 
громадських організацій;  
 10) централізоване тимчасове зберігання архівних документів, 
нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших 
правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території, та інших 
архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду;  
  б) делеговані повноваження: 
  1) забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень 
громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в 
установах та організаціях незалежно від форм власності; 
  2) вжиття у разі надзвичайних ситуацій необхідних заходів відповідно 
до закону щодо забезпечення державного і громадського порядку, 
життєдіяльності підприємств, установ та організацій, врятування життя 
людей, захисту їх здоров'я, збереження матеріальних цінностей;  
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  3) вирішення відповідно до закону питань про проведення зборів, 
мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших 
масових заходів; здійснення контролю за забезпеченням при їх проведенні 
громадського порядку; 
 3-1) погодження проекту плану проведення потенційно небезпечних 
заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового 
складу Збройних Сил України, інших військових формувань та 
правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки; 
взаємодія з органами військового управління під час планування та 
проведення таких заходів з метою запобігання і недопущення надзвичайних 
ситуацій та ліквідації їх наслідків відповідно до закону;  
 4) розгляд справ про адміністративні правопорушення, віднесені 
законом до їх відання; утворення адміністративних комісій та комісій з 
питань боротьби зі злочинністю, спрямування їх діяльності; 
  5) вчинення нотаріальних дій з питань, віднесених законом до їх 
відання, реєстрація актів громадянського стану (за винятком виконавчих 
органів міських (крім міст обласного значення) рад); 
 6) здійснення в установленому порядку державної реєстрації 
підприємств та інших суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на 
відповідній території, а також положень про організації орендарів; 
  7) реєстрація у встановленому порядку місцевих об'єднань громадян, 
органів територіальної самоорганізації населення, які створюються і діють 
відповідно до законодавства.  
 2. До відання виконавчих органів міських (за винятком міст районного 
значення) рад, крім повноважень, зазначених у пункті "б" частини першої 
цієї статті, належить: 
 1) утворення служб у справах дітей та спостережної, спрямування їх 
діяльності;  
 2) сприяння органам внутрішніх справ у забезпеченні додержання 
правил паспортної системи; 
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 3) вирішення спільно з відповідними органами Міністерства 
внутрішніх справ України питань щодо створення належних умов для 
служби та відпочинку особовому складу органів внутрішніх справ; 
 4) зберігання документів Національного архівного фонду, що мають 
місцеве значення, і управління архівною справою та діловодством на 
відповідній території;  
 5) здійснення заходів щодо ведення Державного реєстру виборців 
відповідно до закону.  
  Стаття 39. Повноваження щодо відзначення державними 
нагородами України  
 Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад розглядають 
клопотання підприємств, установ та організацій незалежно від форм 
власності і вносять у встановленому порядку до відповідних органів 
виконавчої влади подання про нагородження державними нагородами 
України. 
 Стаття 40. Інші повноваження виконавчих органів сільських, 
селищних, міських рад  
 Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, крім 
повноважень, передбачених цим Законом, здійснюють й інші надані їм 
законом повноваження.  
 Стаття 41. Особливості повноважень районних у містах рад та їх 
виконавчих органів  
 1. Питання організації управління районами в містах належать до 
компетенції міських рад.  
  2. Районні у містах ради (у разі їх створення) та їх виконавчі органи 
відповідно до Конституції та законів України здійснюють управління 
рухомим і нерухомим майном та іншими об'єктами, що належать до 
комунальної власності територіальних громад районів у містах, формують, 
затверджують, виконують відповідні бюджети та контролюють їх виконання, 
а також здійснюють інші повноваження, передбачені цим Законом, в обсягах 
і межах, що визначаються міськими радами.  
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  3. Обсяг і межі повноважень районних у містах рад та їх виконавчих 
органів визначаються відповідними міськими радами за узгодженням з 
районними у містах радами з урахуванням загальноміських інтересів та 
колективних потреб територіальних громад районів у містах.  
 4. Визначений міськими радами обсяг повноважень районних у місті 
рад та їх виконавчих органів не може змінюватися міською радою без згоди 
відповідної районної у місті ради протягом даного скликання.  
 5. Порядок формування, структура, форми діяльності районних у 
містах рад та їх органів визначаються відповідно до цього та інших законів.  
 
Глава 3. Сільський, селищний, міський голова 
 
  Стаття 42. Повноваження сільського, селищного, міського голови  
  1. Повноваження сільського, селищного, міського голови починаються 
з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською 
виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання. 
Повноваження сільського, селищного, міського голови закінчуються в день 
відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної 
на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з 
моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих 
виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень 
відповідно до частин першої та другої статті 79 цього Закону. 
 2. У разі звільнення з посади сільського, селищного, міського голови у 
зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а 
також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження 
сільського, селищного, міського голови здійснює секретар відповідної 
сільської, селищної, міської ради. Секретар сільської, селищної, міської ради 
тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового 
припинення повноважень сільського, селищного, міського голови і до 
моменту початку повноважень сільського, селищного, міського голови, 
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обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття 
першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на 
чергових місцевих виборах. 
 3. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути 
припинені достроково у випадках, передбачених статтею 79 цього Закону, що 
має наслідком звільнення його з посади. Не пізніш як на п'ятнадцятий день 
після звільнення з посади або смерті сільського, селищного, міського голови 
особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження 
сільського, селищного, міського голови, звертається до Верховної Ради 
України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів сільського, 
селищного, міського голови. 
 4. Сільський, селищний, міський голова: 
 1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень 
органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції 
та законів України, виконання актів Президента України та відповідних 
органів виконавчої влади; 
 2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної 
ради та її виконавчого комітету; 
 3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету; 
 4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду 
секретаря ради; 
 5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний 
склад виконавчого комітету відповідної ради;  
 6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих 
органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, 
встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом 
Міністрів України;  
  7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету; 
 8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний 
сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради; 
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 9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-
економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань 
самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень 
ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені 
радою програми, бюджет та звіти про їх виконання; 
 10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, 
управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та 
організацій, що належать до комунальної власності відповідних 
територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та 
позашкільних навчальних закладів 
  11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання; 
 12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної 
ради, її виконавчого комітету; 
 13) є розпорядником бюджетних, коштів, використовує їх лише за 
призначенням, визначеним радою;  
 14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет 
у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого 
самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та 
організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у 
міжнародних відносинах відповідно до законодавства; 
 15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших 
органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, 
підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси 
територіальної громади, а також повноваження ради та її органів; 
  16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого 
комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до 
виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради; 
 17) веде особистий прийом громадян; 
 18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства 
щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань; 
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  19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені 
цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень 
ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів; 
 20) видає розпорядження у межах своїх повноважень;  
 5. Сільський, селищний, міський голова несе персональну 
відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.  
  6. При здійсненні наданих повноважень сільський, селищний, міський 
голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною 
громадою, відповідальним - перед відповідною радою, а з питань здійснення 
виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також 
підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. 
  7. Сільський, селищний, міський голова не рідше одного разу на рік 
звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі 
з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради 
сільський, селищний, міський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою 
про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін. 
 
Глава 4. Повноваження районних і обласних рад 
 
  Стаття 43. Питання, які вирішуються районними і обласними 
радами виключно на їх пленарних засіданнях  
 1. Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради 
вирішуються такі питання: 
 1) обрання голови ради, відповідно заступника голови районної ради 
та першого заступника, заступника голови обласної ради, звільнення їх з 
посади;  
 2) утворення, обрання і ліквідація постійних та інших комісій ради, 
зміна їх складу, обрання голів комісій; 
 3) утворення президії (колегії) ради, затвердження положення про неї; 
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 4) затвердження за пропозицією голови ради структури виконавчого 
апарату ради, його чисельності, встановленої відповідно до типових штатів, 
затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на утримання ради та її 
виконавчого комітету;  
  5) затвердження регламенту ради; 
 6) затвердження плану роботи ради, заслуховування звіту про його 
виконання; 
 7) заснування засобів масової інформації відповідної ради, 
призначення і звільнення їх керівників; 
  8) заслуховування звітів постійних комісій, керівників органів, які рада 
утворює, обирає та призначає; 
 9) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по них; 
  10) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень 
депутата ради в порядку, встановленому законодавством; 
  11) визначення відповідно до закону кількісного складу ради; 
  12) прийняття за пропозицією територіальних громад рішення щодо 
проведення консультативного опитування з питань, які стосуються їх 
спільних інтересів; 
  13) здійснення відповідно до закону повноважень щодо організації 
проведення всеукраїнських референдумів та виборів органів державної влади 
і місцевого самоврядування; 
 14) затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та 
порядок використання символіки району, області; 
15) прийняття рішень щодо об'єднання в асоціації, вступ до асоціацій 
та інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування, 
що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід 
із них; 
 16) затвердження програм соціально-економічного та культурного 
розвитку відповідно району, області, цільових програм з інших питань, 
заслуховування звітів про їх виконання; 
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17) затвердження відповідно районних, обласних бюджетів, внесення 
змін до них, затвердження звітів про їх виконання; 
  18) розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді 
дотацій, субвенцій відповідно між районними бюджетами, місцевими 
бюджетами міст обласного значення, сіл, селищ, міст районного значення; 
 19) вирішення за дорученням відповідних рад питань про продаж, 
передачу в оренду, концесію або під заставу об'єктів комунальної власності, 
які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в 
управлінні районних, обласних рад, а також придбання таких об'єктів в 
установленому законом порядку;  
  20) вирішення в установленому законом порядку питань щодо 
управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст, районів у містах, що перебувають в управлінні районних і обласних рад; 
призначення і звільнення їх керівників; 
  21) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних 
відносин; 
 22) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на 
спеціальне використання природних ресурсів відповідно  
районного, обласного значення, а також про скасування такого дозволу; 
 23) встановлення правил користування водозабірними спорудами, 
призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб 
населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або 
заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях; 
 24) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-
заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають 
особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів 
про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, 
історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками історії або культури, 
які охороняються законом; 
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 25) прийняття за пропозицією відповідних сільських, селищних, 
міських рад рішень, пов'язаних зі створенням спеціальних вільних та інших 
зон, зміною у статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з 
цих питань; 
 26) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального 
устрою в межах і в порядку, визначених законом; 
  27) прийняття рішень щодо делегування місцевим державним 
адміністраціям окремих повноважень районних, обласних рад; 
  28) заслуховування звітів голів місцевих державних адміністрацій, їх 
заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів 
місцевих державних адміністрацій про виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених 
питань, а також про здійснення місцевими державними адміністраціями 
делегованих їм радою повноважень; 
 29) прийняття рішення про недовіру голові відповідної місцевої 
державної адміністрації; 
 30) прийняття рішень про звернення до суду щодо визнання 
незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ 
та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх 
спільних інтересів, а також повноваження районних, обласних рад та їх 
органів; 
  31) внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови 
відповідної місцевої державної адміністрації; 
 32) надання згоди на передачу об'єктів з державної власності у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст та прийняття рішень про 
передачу об'єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст, що перебувають в управлінні районних, обласних рад, у державну 
власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності;  
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 33) затвердження відповідно до закону Положення про помічника-
консультанта депутата ради та опису посвідчення помічника-консультанта 
депутата ради.  
 2. Районні і обласні ради можуть розглядати і вирішувати на 
пленарних засіданнях й інші питання, віднесені до їх відання цим та іншими 
законами.  
  3. Крім питань, зазначених у частині першій цієї статті, виключно на 
пленарних засіданнях обласних рад вирішуються такі питання: 
  1) затвердження відповідно до законодавства правил забудови і 
благоустрою населених пунктів області; 
 2) прийняття у межах, що визначаються законами, рішень з питань 
боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, які передбачають за їх 
порушення адміністративну відповідальність;  
 3) прийняття рішень про віднесення лісів до категорії захисності, а 
також про поділ лісів за розрядами такс у випадках і порядку, передбачених 
законом.  
 Стаття 44. Делегування повноважень районних і обласних рад 
відповідним місцевим державним адміністраціям  
 1. Районні, обласні ради делегують відповідним місцевим державним 
адміністраціям такі повноваження: 
 1) підготовка і внесення на розгляд ради проектів програм соціально-
економічного та культурного розвитку відповідно районів і областей, 
цільових програм з інших питань, а в місцях компактного проживання 
національних меншин - також програм їх національно-культурного розвитку, 
проектів рішень, інших матеріалів з питань, передбачених цією статтею; 
забезпечення виконання рішень ради; 
 2) підготовка пропозицій до програм соціально-економічного та 
культурного розвитку відповідно областей та загальнодержавних програм 
економічного, науково-технічного, соціального та культурного розвитку 
України; 
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 3) забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку 
відповідної території, ефективного використання природних, трудових і 
фінансових ресурсів; 
 4) підготовка і подання до відповідних органів виконавчої влади 
фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету 
України; 
  5) сприяння інвестиційній діяльності на території району, області; 
  6) об'єднання на договірних засадах коштів підприємств, установ та 
організацій, розташованих на відповідній території, і населення, а також 
бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на 
пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів 
місцевого значення та на заходи щодо охорони праці та охорони 
навколишнього природного середовища;  
 7) залучення в порядку, встановленому законом, підприємств, установ 
та організацій, які не належать до комунальної власності, до участі в 
обслуговуванні населення відповідної території, координація цієї роботи; 
  8) затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського 
транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно 
транзитного пасажирського транспорту; 
 9) підготовка питань про визначення у встановленому законом 
порядку території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для 
містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією; 
 10) організація охорони, реставрації, використання пам'яток історії та 
культури, архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та 
садибних комплексів, природних заповідників місцевого значення; 
  11) підготовка висновків щодо проектів місцевих містобудівних 
програм відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що 
затверджуються сільськими, селищними, міськими радами; 
 12) видача відповідно до законодавства забудовникам архітектурно-
планувальних завдань та технічних умов на проектування, будівництво, 
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реконструкцію будинків і споруд, благоустрій територій та надання дозволу 
на проведення цих робіт; 
  13) забезпечення відповідно до законодавства розвитку науки, усіх 
видів освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, 
туризму; сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, 
національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел, 
роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших 
громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти, охорони 
здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, сім'ї та молоді; 
  14) підготовка і подання на затвердження ради пропозицій щодо 
організації територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого 
значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення 
пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних 
та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову 
цінність, пам'ятками історії або культури, які охороняються законом; 
 15) вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в 
установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та 
організацій, а також населення;  
 16) координація на відповідній території діяльності місцевих 
землевпорядних органів; 
17) здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у 
порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 
виробництва, пов'язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок; 
  18) забезпечення виконання заходів з відстеження результативності 
регуляторних актів, прийнятих районними, обласними радами.  
 2. Крім повноважень, зазначених у частині першій цієї статті, обласні 
ради делегують обласним державним адміністраціям такі повноваження: 
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  1) визначення відповідно до закону розміру відрахувань 
підприємствами, установами та організаціями, що надходять на розвиток 
шляхів загального користування в області; 
  2) погодження у випадках, передбачених законом, з відповідними 
сільськими, селищними, міськими радами питань щодо розподілу коштів за 
використання природних ресурсів, які надходять до фондів охорони 
навколишнього природного середовища; 
 3) підготовка проектів рішень про віднесення лісів до категорії 
захисності, а також про поділ лісів за розрядами такс у випадках і порядку, 
передбачених законом; 
 4) прийняття у встановленому законом порядку рішень про заборону 
використання окремих природних ресурсів загального користування; 
 5) визначення відповідно до законодавства режиму використання 
територій рекреаційних зон; 
 6) затвердження для підприємств, установ та організацій, 
розташованих на відповідній території, лімітів викидів і скидів 
забруднюючих речовин у довкілля та лімітів розміщення відходів у випадках, 
передбачених законом.  
Глава 5. Порядок формування, організація роботи органів та посадових 
осіб місцевого самоврядування 
 
 Стаття 45. Порядок формування рад  
 1. Сільська, селищна, міська, районна в місті (у разі її створення), 
районна, обласна рада складається з депутатів, які обираються жителями 
відповідного села, селища, міста, району в місті, району, області на основі 
загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного 
голосування. 
 2. Порядок організації і проведення виборів депутатів визначається 
законом.  
 3. Загальний склад ради визначається радою відповідно до закону про 
вибори.  
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  4. Рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох 
третин депутатів від загального складу ради.  
 5. У разі якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання 
необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада 
попереднього скликання.  
  6. У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, 
внаслідок чого до складу ради входить менш як дві третини депутатів, до 
обрання необхідної кількості депутатів така рада вважається повноважною за 
наявності більше половини депутатів від загального складу ради.  
7. Строк повноважень місцевої ради, обраної на чергових місцевих 
виборах, визначається Конституцією України"  
 8. Повноваження місцевої ради, обраної на позачергових, повторних 
або перших виборах, закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної 
ради, обраної на наступних (чергових або позачергових) виборах. 
 Стаття 46. Сесія ради  
 1. Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення), 
районна, обласна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з 
пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.  
  2. Перша сесія новообраної сільської, селищної, міської ради 
скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як 
через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка 
забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45 цього Закону. 
Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної 
територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів 
депутатів, а також про підсумки виборів відповідно сільського, селищного, 
міського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового 
скликання та новообраного сільського, селищного, міського голови 
відповідно до статті 42 цього Закону головує на пленарних засіданнях ради 
першої сесії новообраний голова.  
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 У разі якщо на час проведення першої сесії відповідний сільський, 
селищний, міський голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова 
територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа 
депутатів ради в кількості трьох - п'яти осіб. Члени тимчасової президії 
почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря 
ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях 
ради.  
 3. Першу сесію новообраної районної у місті, районної, обласної ради 
скликає відповідна територіальна виборча комісія не пізніш як через два 
тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує 
повноважність складу ради відповідно до статті 45 цього Закону. Перше 
пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної 
виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів. З 
моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає 
тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п'яти осіб - 
представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на 
виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних 
засіданнях ради до обрання голови ради. З часу обрання голови ради він веде 
пленарні засідання ради  
відповідно до вимог цього Закону та регламенту ради.  
 4. Наступні сесії ради скликаються: сільської, селищної, міської - 
відповідно сільським, селищним, міським головою; районної у місті, 
районної, обласної - головою відповідної ради.  
 5. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного 
разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок - не рідше ніж один 
раз на місяць.  
 6. У разі немотивованої відмови сільського, селищного, міського 
голови, голови районної у місті, районної, обласної ради або неможливості 
його скликати сесію ради сесія скликається: сільської, селищної, міської ради 
- секретарем сільської, селищної, міської ради; районної у місті, районної, 
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обласної ради - відповідно заступником голови районної у місті, районної 
ради чи першим заступником, заступником голови обласної ради.  
 У цих випадках сесія скликається: 
 1) якщо сесія не скликається сільським, селищним, міським головою 
(головою районної у місті, районної, обласної ради) у строки, передбачені 
цим Законом; 
  2) якщо сільський, селищний, міський голова (голова районної у місті, 
районної, обласної ради) без поважних причин не скликав сесію у 
двотижневий строк після настання умов, передбачених частиною сьомою цієї 
статті. 
 7. Сесія сільської, селищної, міської, районної у місті ради повинна 
бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від 
загального складу відповідної ради, виконавчого комітету сільської, 
селищної, міської, районної у місті ради, а сесія районної, обласної ради - 
також за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального 
складу відповідної ради або голови відповідної місцевої державної 
адміністрації.  
 8. У разі якщо посадові особи, зазначені у частинах четвертій та 
шостій цієї статті, у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу 
суб'єктів, зазначених у частині сьомій цієї статті, або у разі якщо такі посади 
є вакантними сесія може бути скликана депутатами відповідної ради, які 
становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією 
ради. 
 9. Рішення про скликання сесії ради відповідно до частин четвертої, 
шостої та восьмої цієї статті доводиться до відома депутатів і населення не 
пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день 
до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які 
передбачається внести на розгляд ради. 
  10. Сесію сільської, селищної, міської ради відкриває і веде відповідно 
сільський, селищний, міський голова, а у випадках, передбачених частиною 
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шостою цієї статті, - секретар ради; сесію районної у місті, районної, 
обласної ради - голова ради або відповідно заступник голови районної у 
місті, районної ради чи перший заступник, заступник голови обласної ради. 
У випадку, передбаченому частиною восьмою цієї статті, сесію відкриває за 
дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з 
депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради - один з депутатів 
цієї ради. 
  11. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере 
участь більше половини депутатів від загального складу ради.  
  12. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися 
сільським, селищним, міським головою, постійними комісіями, депутатами, 
виконавчим комітетом ради, головою місцевої державної адміністрації, 
головою районної, обласної ради, загальними зборами громадян.  
 13. Не пізніш як на другій сесії затверджується регламент роботи 
відповідної ради, а також положення про постійні комісії ради.  
  14. Порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання голови та 
заступника (заступників) голови районної у місті, районної, обласної ради, 
секретаря сільської, селищної, міської ради, скликання чергової та 
позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і 
розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про 
затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також 
порядок роботи сесії визначаються регламентом ради. До прийняття 
регламенту ради чергового скликання застосовується регламент ради, що 
діяв у попередньому скликанні.  
15. Протоколи сесій сільської, селищної, міської ради, прийняті нею 
рішення підписуються особисто сільським, селищним, міським головою, 
районної у місті, районної, обласної ради - головою відповідної ради, у разі їх 
відсутності - відповідно секретарем сільської, селищної, міської ради, 
відповідно заступником голови районної у місті, районної ради чи першим 
заступником, заступником голови обласної ради, а у випадку, передбаченому 
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частинами сьомою та восьмою цієї статті, - депутатом ради, який за 
дорученням депутатів головував на її засіданні. 
  16. Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може 
прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.  
 Стаття 47. Постійні комісії ради  
 1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її 
депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які 
належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її 
виконавчого комітету.  
 2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі 
голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються 
відповідною комісією.  
  3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані сільський, 
селищний, міський голова, секретар сільської, селищної, міської ради, голова 
районної у місті (у разі її створення), районної, обласної ради, їх заступники.  
  4. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою 
попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і 
культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і 
бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних 
галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, 
які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують 
висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і 
співдоповідями.  
 5. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які 
пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження 
відповідною радою, готують висновки з цих питань.  
 6. Постійні комісії за дорученням ради, голови, відповідно заступника 
голови районної у місті, районної ради чи першого заступника, заступника 
голови обласної ради, секретаря сільської, селищної, міської ради або за 
власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та 
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виконавчому комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради 
органів, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних 
адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень 
незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами 
перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на 
розгляд ради або виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної 
у місті ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого 
комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради. 
 7. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в 
порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників 
органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні 
матеріали і документи.  
 8. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову 
комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам 
комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями 
громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, 
організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі 
відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої 
повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови 
комісії або секретар комісії.  
 9. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є 
правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального 
складу комісії.  
 10. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії 
готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії 
приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються 
головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або 
секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і 
секретарем комісії.  
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  11. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду 
органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, 
яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути 
повідомлено комісіям у встановлений ними строк.  
  12. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень 
ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням 
представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до 
відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за 
дорученням ради, її голови, відповідно заступника голови районної у місті, 
районної ради чи першого заступника, заступника голови обласної ради, 
секретаря сільської, селищної, міської ради розглядатися постійними 
комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями 
на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних 
комісій. 
  13. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. 
За рішенням обласних рад голови постійних комісій з питань бюджету 
можуть працювати в раді на постійній основі.  
 14. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.  
 15. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи 
постійних комісій визначаються регламентом відповідної ради та 
Положенням про постійні комісії, що затверджується радою.  
 Стаття 48. Тимчасові контрольні комісії ради  
 1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з 
числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою 
питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні 
комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.  
 2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву 
та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, 
якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального 
складу ради.  
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 3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як 
правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної 
комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші 
особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з 
її роботою.  
  4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з 
моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї 
комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю 
комісію.  
 Стаття 49. Депутат ради  
 1. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного 
оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради 
рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і 
закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження 
депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених 
законом.  
  2. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю 
повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та 
утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її 
органами, виконує їх доручення. Депутат, крім секретаря ради, повинен 
входити до складу однієї з постійних комісій ради.  
  3. На час сесій, засідань постійних комісій рад, а також для здійснення 
депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат 
звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з 
відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та 
інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок відповідного 
місцевого бюджету.  
 4. Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань 
постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.  
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 5. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини 
пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без 
поважних причин рішень і доручень ради та її органів відповідна рада може 
звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у 
встановленому законом порядку.  
  6. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які 
розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших 
комісій ради, до складу яких його обрано.  
 7. Депутат має право звернутися із запитом до керівників ради та її 
органів, сільського, селищного, міського голови, керівників органів, 
підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, 
розташованих або зареєстрованих на відповідній території, а депутат міської 
(міста обласного значення), районної, обласної ради - також до голови 
місцевої державної адміністрації з питань, віднесених до відання ради.  
 8. Орган або посадова особа, до яких звернено запит, зобов'язані дати 
усну чи письмову відповідь на запит на сесії ради у строки і в порядку, 
встановлені радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту 
рада приймає рішення.  
 9. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, або 
передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за 
її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд 
підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані 
розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про 
вжиті заходи повідомити депутатові та раді.  
 10. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними 
документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого 
самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів.  
 11. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії 
депутатської діяльності визначаються Конституцією України , цим Законом, 
законом про статус депутата, іншими законами.  
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  Стаття 50. Секретар сільської, селищної, міської ради  
  1. Секретар сільської, селищної, міської ради працює в раді на 
постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на 
строк повноважень ради за пропозицією відповідного сільського, селищного, 
міського голови. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може 
вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального 
складу відповідної ради у разі, якщо:  
1) на день проведення першої сесії сільської, селищної, міської ради, 
обраної на чергових виборах, не завершені вибори відповідно сільського, 
селищного, міського голови;  
  2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, 
запропоновану відповідним сільським, селищним, міським головою;  
 3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії сільської, 
селищної, міської ради відповідний сільський, селищний, міський голова не 
вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;  
 4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря 
ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень відповідний 
сільський, селищний, міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на 
посаду секретаря ради;  
 5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади 
відповідного сільського, селищного, міського голови у зв'язку з достроковим 
припиненням його повноважень. У разі якщо рада не підтримала 
кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від 
загального складу відповідної ради згідно з пунктом 2 цієї частини, наступну 
пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить відповідний 
сільський, селищний, міський голова. 
 2. Секретар сільської, селищної, міської ради не може суміщати свою 
службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах 
(крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися 
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підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не 
передбачено законом.  
  3. Секретар сільської, селищної, міської ради: 
1) у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 цього Закону, 
здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови;  
  2) скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 
46 цього Закону; повідомляє депутатам і доводить до відома населення 
інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які 
передбачається внести на розгляд ради; 
 3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених 
частиною шостою статті 46 цього Закону; 
  4) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради; 
  5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і 
населення, організує контроль за їх виконанням; 
 6) за дорученням сільського, селищного, міського голови координує 
діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє 
організації виконання їх рекомендацій; 
 7) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень; 
  8) організує за дорученням ради відповідно до законодавства 
здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та 
виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування; 
 9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого 
самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим 
самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до 
них осіб, яким це право надано у встановленому порядку; 
  10) вирішує за дорученням сільського, селищного, міського голови або 
відповідної ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.  
  4. Секретар сільської ради може за рішенням ради одночасно 
здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної ради.  
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  5. Повноваження секретаря сільської, селищної, міської ради можуть 
бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.  
  Стаття 51. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, 
районної у місті ради  
  1. Виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (у 
разі її створення) ради є виконавчий комітет ради, який утворюється 
відповідною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень 
ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради її 
виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового 
складу виконавчого комітету.  
 2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною 
радою. Персональний склад виконавчого комітету сільської, селищної, 
міської ради затверджується радою за пропозицією сільського, селищного, 
міського голови, районної у місті ради - за пропозицією голови відповідної 
ради.  
 3. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно 
сільського, селищного, міського голови, районної у місті ради - голови 
відповідної ради, заступника (заступників) сільського, селищного, міського 
голови, голови районної у місті ради, керуючого справами (секретаря) 
виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших 
виконавчих органів ради, інших осіб.  
 4. До складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради 
входить також за посадою секретар відповідної ради.  
 5. Очолює виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради 
відповідно сільський, селищний, міський голова, районної у місті ради - 
голова відповідної ради. У виконавчому комітеті сільської ради функції 
секретаря виконавчого комітету за рішенням ради може здійснювати 
секретар відповідної ради.  
  6. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто 
працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань 
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виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках 
звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з 
відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та 
інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого 
комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.  
 7. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і 
працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо 
обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), 
встановлені цим Законом для сільського, селищного, міського голови.  
 8. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що 
його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої 
влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.  
 9. До складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської, 
районної у місті ради не можуть входити депутати відповідної ради, крім 
секретаря ради.  
  Стаття 52. Повноваження виконавчого комітету сільської, 
селищної, міської, районної у місті ради  
  1. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті (у 
разі її створення) ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені цим 
Законом до відання виконавчих органів ради.  
  2. Виконавчий комітет ради: 
  1) попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-
економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, 
місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд 
відповідної ради; 
 2) координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих 
органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до 
комунальної власності відповідної територіальної громади, заслуховує звіти 
про роботу їх керівників; 
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 3) має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому 
відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових 
осіб.  
 3. Сільська, селищна, міська рада може прийняти рішення про 
розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, 
управліннями, іншими виконавчими органами ради та сільським, селищним, 
міським головою в межах повноважень, наданих цим Законом виконавчим 
органам сільських, селищних, міських рад.  
  Стаття 53. Організація роботи виконавчого комітету сільської, 
селищної, міської, районної у місті ради  
 Основною формою роботи виконавчого комітету сільської, селищної, 
міської, районної у місті (у разі її створення) ради є його засідання. Засідання 
виконавчого комітету скликаються відповідно сільським, селищним, міським 
головою (головою районної у місті ради), а в разі його відсутності чи 
неможливості здійснення ним цієї функції - заступником сільського, 
селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
(районної у місті ради - заступником голови ради) в міру необхідності, але не 
рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь 
більше половини від загального складу виконавчого комітету.  
 Стаття 54. Відділи, управління та інші виконавчі органи сільської, 
селищної, міської, районної у місті ради  
  1. Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення) рада у 
межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, 
управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що 
належать до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.  
  2. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними і 
підконтрольними раді, яка їх утворила, підпорядкованими її виконавчому 
комітету, сільському, селищному, міському голові, голові районної у місті 
ради.  
  3. Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради 
призначаються на посаду і звільняються з посади сільським, селищним, 
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міським головою, головою районної у місті ради одноособово, а у випадках, 
передбачених законом, - за погодженням з відповідними органами 
виконавчої влади.  
  4. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради 
затверджуються відповідною радою.  
  Стаття 55. Голова районної, обласної, районної у місті ради  
 1. Голова районної, обласної, районної у місті (у разі її створення) ради 
обирається відповідною радою шляхом таємного голосування з числа її 
депутатів на строк повноважень ради.  
  2. Голова ради здійснює свої повноваження до припинення ним 
повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків, 
передбачених частинами четвертою та п'ятою цієї статті. Голова ради 
вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських 
повноважень або повноважень голови. 
  3. Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший 
представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою 
роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової 
та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, 
одержувати від цього прибуток.  
  4. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді та може бути 
звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало не менш 
як дві третини депутатів від загального складу ради шляхом таємного 
голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на 
розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу 
ради. Звільнення особи з посади голови ради не має наслідком припинення 
нею повноважень депутата цієї ради. 
  5. Повноваження голови районної, обласної, районної у місті ради 
також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень 
депутата ради в разі:  
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  1) звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення 
ним повноважень голови ради;  
  2) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з 
іншою роботою (діяльністю), встановлених законом.  
 Зазначені повноваження голови районної, обласної, районної у місті ради 
припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови ради з дня 
прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений 
факт. 
 6. Голова районної, обласної, районної у місті ради: 
  1) скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома 
населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які 
передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради; 
 2) забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її 
розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організує контроль за їх 
виконанням; 
  3) представляє раді кандидатури для обрання на посаду відповідно 
заступника голови районної, районної у місті ради чи першого заступника, 
заступника голови обласної ради; вносить на затвердження ради пропозиції 
щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;  
  4) вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій 
ради; 
  5) координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, 
сприяє організації виконання їх рекомендацій; 
  6) організує подання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх 
повноважень; 
 7) організує відповідно до законодавства проведення референдумів та 
виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування; 
8) організує роботу президії (колегії) ради (у разі її створення); 
  9) призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних 
підрозділів виконавчого апарату ради; 
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  10) здійснює керівництво виконавчим апаратом ради; 
  11) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її 
виконавчого апарату; 
 12) підписує рішення ради, протоколи сесій ради; 
  13) забезпечує роботу по розгляду звернень громадян; веде особистий 
прийом громадян; 
  14) забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення 
громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, 
вивчення громадської думки, оприлюднює рішення  
ради; 
  15) представляє раду у відносинах з державними органами, іншими 
органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими 
колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і 
громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства; 
  16) за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними 
актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, 
які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а 
також повноваження районних, обласних рад та їх органів; 
 17) звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на 
рік, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений радою термін; 
 18) вирішує інші питання, доручені йому радою.  
  7. Голова районної, обласної, районної у місті ради в межах своїх 
повноважень видає розпорядження.  
  Стаття 56. Заступник голови районної, районної у місті ради та 
перший заступник, заступник голови обласної ради  
  1. Районна, районна у місті рада обирає заступника голови ради.  
     Обласна рада обирає першого заступника, заступника голови ради.  
 2. Заступник голови районної, районної у місті (у разі її створення) 
ради, перший заступник, заступник голови обласної ради обираються 
відповідною радою в межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради 
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шляхом таємного голосування і здійснюють свої повноваження до 
припинення ними повноважень депутата ради відповідного скликання, крім 
випадків дострокового припинення їх повноважень у порядку, встановленому 
частинами третьою та четвертою цієї статті.  
  3. Повноваження заступника голови районної у місті, районної ради, 
першого заступника, заступника голови обласної ради можуть бути 
достроково припинені без припинення повноважень депутата відповідної 
ради за рішенням відповідної ради, що приймається шляхом таємного 
голосування. Питання про дострокове припинення їх повноважень може бути 
внесено на розгляд відповідної ради на вимогу не менш як третини депутатів 
від загального складу ради або голови ради.  
 4. Повноваження заступника голови районної у місті, районної ради, 
першого заступника, заступника голови обласної ради можуть також бути 
достроково припинені без припинення повноважень депутата відповідної 
ради в разі:  
  1) звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення 
ним повноважень заступника (першого заступника) голови ради;  
  2) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з 
іншою роботою (діяльністю), встановлених законом. 
 Зазначені повноваження заступника (першого заступника) голови ради 
припиняються з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до 
відома зазначений факт.  
 5. У випадках, передбачених частинами третьою та четвертою цієї 
статті, відповідна особа звільняється з посади заступника  
(першого заступника) голови ради з дня припинення її повноважень.  
 6. Заступник голови районної у місті, районної ради, перший 
заступник голови обласної ради здійснює повноваження голови відповідної 
ради за відсутності голови ради на підставі його розпорядження, а також у 
разі неможливості виконання головою ради своїх обов'язків з інших причин.  
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 7. Заступник голови обласної ради здійснює повноваження першого 
заступника голови обласної ради, у тому числі передбачені частиною шостою 
цієї статті, за відсутності першого заступника голови обласної ради або 
неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин.  
  8. Заступник голови районної у місті, районної ради, перший 
заступник, заступник голови обласної ради працюють у раді на постійній 
основі. На них поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх 
діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим Законом для 
голови ради. 
  Стаття 57. Президія (колегія) районної, обласної ради  
  1. Районна, обласна рада може утворити президію (колегію) ради. 
Президія (колегія) ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує 
узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на 
розгляд ради. Президія (колегія) ради може приймати рішення, які мають 
дорадчий характер.  
 2. До складу президії (колегії) ради входять голова ради, відповідно 
заступник голови районної, районної у місті ради чи перший заступник, 
заступник голови обласної ради, голови постійних комісій ради, 
уповноважені представники депутатських груп і фракцій. 
 3. Президія (колегія) ради діє на основі Положення про неї, що 
затверджується радою.  
  Стаття 58. Виконавчий апарат районної, обласної ради  
  1. Виконавчий апарат районної, обласної ради забезпечує здійснення 
радою повноважень, наданих їй Конституцією України, цим та іншими 
законами.  
 2. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, 
інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності 
ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню відповідною радою взаємодії і 
зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, 
органами та посадовими особами місцевого самоврядування.  
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  3. Виконавчий апарат ради утворюється відповідною радою. Його 
структура, чисельність, визначена відповідно до типових штатів, 
затверджених Кабінетом Міністрів України, та витрати на утримання 
встановлюються радою за поданням її голови.  
  4. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова відповідної ради.  
 Стаття 59. Акти органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування  
  1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у 
формі рішень. 
  2. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після 
обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, 
передбачених цим Законом. При встановленні результатів голосування до 
загального складу сільської, селищної, міської ради включається сільський, 
селищний, міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, 
і враховується його голос.  
 3. Рішення ради приймається відкритим (у тому числі поіменним) або 
таємним голосуванням. Таємне голосування обов'язково проводиться у 
випадках, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 
43 та статтями 55, 56 цього Закону.  
  4. Рішення сільської, селищної, міської ради у п'ятиденний строк з 
моменту його прийняття може бути зупинено сільським, селищним, міським 
головою і внесено на повторний розгляд відповідної ради із обгрунтуванням 
зауважень. Рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути 
рішення. Якщо рада відхилила зауваження сільського, селищного, міського 
голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від 
загального складу ради, воно набирає чинності.  
 5. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності 
з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній 
строк введення цих рішень у дію.  
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 6. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті (у 
разі її створення) ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення 
виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від 
загального складу виконавчого комітету і підписуються сільським, 
селищним, міським головою, головою районної у місті ради.  
 7. У разі незгоди сільського, селищного, міського голови (голови 
районної у місті ради) з рішенням виконавчого комітету ради він може 
зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на 
розгляд відповідної ради.  
  8. Сільський, селищний, міський голова, голова районної у місті, 
районної, обласної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.  
 9. Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної 
компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані відповідною 
радою.  
  10. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів 
їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються 
незаконними в судовому порядку.  
  11. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування 
доводяться до відома населення. На вимогу громадян їм може бути видана 
копія відповідних актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування.  
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Розділ III 
МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ 
 Стаття 60. Право комунальної власності  
 1. Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах 
належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи 
місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, 
установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також 
пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові 
приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, 
соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та 
нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права 
комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. 
Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність 
територіальної громади за місцем відкриття спадщини. 
  2. Підставою для набуття права комунальної власності є передача 
майна територіальним громадам безоплатно державою, іншими суб'єктами 
права власності, а також майнових прав, створення, придбання майна 
органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом.  
  3. Територіальні громади сіл, селищ, міст, районів у містах 
безпосередньо або через органи місцевого самоврядування можуть 
об'єднувати на договірних засадах на праві спільної власності об'єкти права 
комунальної власності, а також кошти місцевих бюджетів для виконання 
спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних 
підприємств, установ та організацій і створювати для цього відповідні органи 
і служби.  
  4. Районні та обласні ради від імені територіальних громад сіл, селищ, 
міст здійснюють управління об'єктами їхньої спільної власності, що 
задовольняють спільні потреби територіальних громад.  
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  5. Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах 
територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності 
щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права 
комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть 
передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове 
користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, 
продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання 
їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та 
фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і 
оренду.  
 6. Доцільність, порядок та умови відчуження об'єктів права 
комунальної власності визначаються відповідною радою. Доходи від 
відчуження об'єктів права комунальної власності зараховуються до 
відповідних місцевих бюджетів і спрямовуються на фінансування заходів, 
передбачених бюджетами розвитку.  
 7. Майнові операції, які здійснюються органами місцевого 
самоврядування з об'єктами права комунальної власності, не повинні 
ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування, зменшувати 
обсяг та погіршувати умови надання послуг населенню.  
 8. Право комунальної власності територіальної громади захищається 
законом на рівних умовах з правами власності інших суб'єктів. Об'єкти права 
комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальних громад і 
передані іншим суб'єктам права власності без згоди безпосередньо 
територіальної громади або відповідного рішення ради чи уповноваженого 
нею органу, за винятком випадків, передбачених законом.  
 9. Сільські, селищні, міські, районні в містах (у разі їх створення) ради 
мають право: 
  1) вносити пропозиції про передачу або продаж у комунальну власність 
відповідних територіальних громад підприємств, установ та організацій, їх 
структурних підрозділів та інших об'єктів, що належать до державної та 
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інших форм власності, якщо вони мають важливе значення для забезпечення 
комунально-побутових і соціально-культурних потреб територіальних 
громад; 
 2) на переважне придбання в комунальну власність приміщень, споруд, 
інших об'єктів, розташованих на відповідній території, якщо вони можуть 
бути використані для забезпечення комунально-побутових та соціально-
культурних потреб територіальних громад; 
  3) мати об'єкти комунальної власності за межами відповідних 
адміністративно-територіальних одиниць.  
 Стаття 61. Місцеві бюджети  
  1. Органи місцевого самоврядування в селах, селищах, містах, районах 
у містах (у разі їх створення) самостійно розробляють, затверджують і 
виконують відповідні місцеві бюджети згідно з цим Законом та законом про 
бюджетну систему.  
  2. Районні та обласні ради затверджують районні та обласні бюджети, 
які формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу 
між територіальними громадами або для виконання спільних проектів та з 
коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації 
спільних соціально-економічних та культурних програм, контролюють їх 
виконання.  
  3. Складання і виконання районних і обласних бюджетів здійснюють 
відповідні державні адміністрації згідно з цим Законом та законом про 
бюджетну систему.  
 4. Самостійність місцевих бюджетів гарантується власними та 
закріпленими за ними на стабільній основі законом загальнодержавними 
доходами, а також правом самостійно визначати напрями використання 
коштів місцевих бюджетів відповідно до закону.  
 5. Втручання державних органів у процес складання, затвердження і 
виконання місцевих бюджетів не допускається, за винятком випадків, 
передбачених цим та іншими законами.  
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 Стаття 62. Участь держави у формуванні доходів місцевих 
бюджетів  
  1. Держава фінансово підтримує місцеве самоврядування, бере участь у 
формуванні доходів місцевих бюджетів, здійснює контроль за законним, 
доцільним, економним, ефективним витрачанням коштів та належним їх 
обліком. Вона гарантує органам місцевого самоврядування доходну базу, 
достатню для забезпечення населення послугами на рівні мінімальних 
соціальних потреб. У випадках, коли доходи від закріплених за місцевими 
бюджетами загальнодержавних податків та зборів перевищують мінімальний 
розмір місцевого бюджету, держава вилучає із місцевого бюджету до 
державного бюджету частину надлишку в порядку, встановленому законом 
про державний бюджет.  
 2. Мінімальні розміри місцевих бюджетів визначаються на основі 
нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя з урахуванням 
економічного, соціального, природного та екологічного стану відповідних 
територій виходячи з рівня мінімальних соціальних потреб, встановленого 
законом.  
 Стаття 63. Доходи місцевих бюджетів  
 1. Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних, 
визначених законом, джерел та закріплених у встановленому законом 
порядку загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів.  
 2. Доходи місцевих бюджетів районних у містах рад (у разі їх 
створення) формуються відповідно до обсягу повноважень, що визначаються 
відповідними міськими радами.  
  3. Порядок зарахування доходів до місцевих бюджетів визначається 
законом про бюджетну систему та іншими законами.  
 4. У доходній частині місцевого бюджету окремо виділяються доходи, 
необхідні для виконання власних повноважень, і доходи, необхідні для 
забезпечення виконання делегованих законом повноважень органів 
виконавчої влади.  
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  5. Місцевий бюджет поділяється на поточний бюджет і бюджет 
розвитку. Доходи бюджету розвитку формуються за рахунок частини 
податкових надходжень, коштів, залучених від розміщення місцевих позик, а 
також інвестиційних субсидій з інших бюджетів.  
 6. Кошти державного бюджету, що передаються у вигляді дотацій, 
субвенцій, розподіляються обласними радами між районними бюджетами і 
бюджетами міст обласного значення у розмірах, необхідних для формування 
доходних частин не нижче мінімальних розмірів місцевих бюджетів, 
визначених законом, а також використовуються для фінансування з 
обласного бюджету спільних проектів територіальних громад.  
 7. Кошти обласного бюджету, передані державою у вигляді дотацій, 
субвенцій, зараховуються до районних бюджетів і розподіляються 
районними радами між місцевими бюджетами у розмірах, необхідних для 
формування доходних частин не нижче мінімальних розмірів місцевих 
бюджетів, визначених законом, а також використовуються для фінансування 
з районного бюджету спільних проектів територіальних громад.  
 Стаття 64. Видатки місцевих бюджетів  
 1. Видатки, які здійснюються органами місцевого самоврядування на 
потреби територіальних громад, їх розмір і цільове спрямування 
визначаються місцевими бюджетами цих громад; видатки, пов'язані із 
здійсненням районними, обласними радами заходів щодо забезпечення 
спільних інтересів територіальних громад, - відповідними районними та 
обласними бюджетами.  
  2. Сільські, селищні, міські, районні в містах (у разі їх створення) ради 
та їх виконавчі органи самостійно розпоряджаються коштами відповідних 
місцевих бюджетів, визначають напрями їх використання.  
 3. Районні, обласні бюджети виконують місцеві державні адміністрації 
в цілях і обсягах, що затверджуються відповідними радами.  
  4. У видатковій частині місцевих бюджетів окремо передбачаються 
видатки поточного бюджету і видатки бюджету розвитку.  
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 5. Кошти поточного бюджету спрямовуються на фінансування установ 
і закладів, що утримуються за рахунок бюджетних асигнувань, і не належать 
до бюджету розвитку.  
 6. Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм 
соціально-економічного розвитку відповідної території, пов'язаних із 
здійсненням інвестиційної та інноваційної діяльності, а також на 
фінансування субвенцій та інших видатків, пов'язаних з розширеним 
відтворенням.  
 7. Видатки місцевих бюджетів поділяються на дві частини: видатки, 
пов'язані з виконанням власних повноважень місцевого самоврядування, і 
видатки, пов'язані з виконанням делегованих законом повноважень органів 
виконавчої влади.  
  Стаття 65. Використання вільних бюджетних коштів  
  Доходи, додатково одержані в процесі виконання місцевих бюджетів, 
суми перевищення доходів над видатками, що утворилися в результаті 
збільшення надходжень до бюджету чи економії у видатках, вилученню не 
підлягають, крім випадків, передбачених законом. Рішення про використання 
таких коштів приймається відповідною радою.  
 Стаття 66. Збалансування доходів і видатків місцевих бюджетів  
 1. Місцеві бюджети мають бути достатніми для забезпечення 
виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом 
повноважень та забезпечення населення послугами не нижче рівня 
мінімальних соціальних потреб.  
 2. При забезпеченні збалансування доходів і видатків місцевих 
бюджетів не враховуються вільні залишки бюджетних коштів, порядок 
використання яких передбачено статтею 65 цього Закону.  
 3. У разі коли вичерпано можливості збалансування доходів і видатків 
місцевих бюджетів і при цьому не забезпечується покриття видатків, 
необхідних для здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм 
законом повноважень та забезпечення населення послугами не нижче рівня 
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мінімальних соціальних потреб, держава забезпечує збалансування місцевих 
бюджетів шляхом передачі необхідних коштів до відповідних місцевих 
бюджетів у вигляді дотацій, субвенцій, субсидій відповідно до закону.  
  Стаття 67. Фінансування витрат, пов'язаних із здійсненням 
органами місцевого самоврядування повноважень органів виконавчої 
влади та виконанням рішень органів державної влади  
 1. Держава фінансує у повному обсязі здійснення органами місцевого 
самоврядування наданих законом повноважень органів виконавчої влади. 
Кошти, необхідні для здійснення органами місцевого самоврядування цих 
повноважень, щороку передбачаються в Законі України про Державний 
бюджет України.  
 2. Рішення органів державної влади, які призводять до додаткових 
видатків органів місцевого самоврядування, обов'язково супроводжуються 
передачею їм необхідних фінансових ресурсів. Вказані рішення виконуються 
органами місцевого самоврядування в межах переданих їм фінансових 
ресурсів. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок 
рішень органів державної влади і попередньо не забезпечені відповідними 
фінансовими ресурсами, компенсуються державою.  
 Стаття 68. Утворення цільових фондів  
  1. Органи місцевого самоврядування можуть утворювати цільові 
фонди, які є складовою спеціального фонду відповідного місцевого бюджету.  
 2. Порядок формування та використання цільових фондів визначається 
положенням про ці фонди, що затверджується відповідною місцевою радою. 
  Стаття 69. Місцеві податки і збори  
 1. Органи місцевого самоврядування відповідно до закону можуть 
встановлювати місцеві податки і збори. Місцеві податки і збори 
зараховуються до відповідних місцевих бюджетів.  
  2. За рішенням зборів громадян за місцем їх проживання можуть 
запроваджуватися місцеві збори на засадах добровільного 
самооподаткування.  
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 Стаття 70. Участь органів місцевого самоврядування у фінансово-
кредитних відносинах  
 1. Рада або за її рішенням інші органи місцевого самоврядування 
відповідно до законодавства можуть випускати місцеві позики, лотереї та 
цінні папери, отримувати позички з інших бюджетів на покриття тимчасових 
касових розривів з їх погашенням до кінця бюджетного року, а також 
отримувати кредити в банківських установах.  
  2. Органи місцевого самоврядування можуть у межах законодавства 
створювати комунальні банки та інші фінансово-кредитні установи, 
виступати гарантами кредитів підприємств, установ та організацій, що 
належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, 
розміщувати належні їм кошти в банках інших суб'єктів права власності, 
отримувати відсотки від їх доходів відповідно до закону із зарахуванням їх 
до доходної частини відповідного місцевого бюджету.  
 
Розділ IV 
ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБМІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
 
Стаття 71. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та 
посадових осіб 
  1. Територіальні громади, органи та посадові особи місцевого 
самоврядування самостійно реалізують надані їм повноваження.  
  2. Органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права 
втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування, а також вирішувати питання, віднесені Конституцією 
України, цим та іншими законами до повноважень органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування, крім випадків виконання делегованих їм радами 
повноважень, та в інших випадках, передбачених законом.  
 3. У разі розгляду місцевою державною адміністрацією питань, які 
зачіпають інтереси місцевого самоврядування, вона повинна повідомити про 
це відповідні органи та посадових осіб місцевого самоврядування.  
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  4. Органи та посадові особи місцевого самоврядування мають право 
звертатися до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів 
виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій, які обмежують права територіальних громад, 
повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.  
 Стаття 72. Підзвітність і підконтрольність місцевих державних 
адміністрацій районним, обласним радам  
 1. Місцеві державні адміністрації є підзвітними відповідним районним, 
обласним радам у виконанні програм соціально-економічного і культурного 
розвитку, районних, обласних бюджетів, підзвітними і підконтрольними у 
частині повноважень, делегованих їм відповідними районними, обласними 
радами, а також у виконанні рішень рад з цих питань.  
 2. Районна, обласна рада може шляхом таємного голосування 
висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на 
підставі чого Президент України приймає рішення і дає відповідній раді 
обгрунтовану відповідь.  
 3. Якщо недовіру голові районної, обласної державної адміністрації 
висловили не менш як дві третини депутатів від загального складу 
відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови 
місцевої державної адміністрації.  
  Стаття 73. Обов'язковість актів і законних вимог органів та 
посадових осіб місцевого самоврядування  
 1. Акти ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної 
в місті ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у 
місті (у разі її створення) ради, прийняті в межах наданих їм повноважень, є 
обов'язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території 
органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, 
установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які 
постійно або тимчасово проживають на відповідній території.  
  2. На вимогу відповідних органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування керівники розташованих або зареєстрованих на відповідній 
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території підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності 
зобов'язані прибути на засідання цих органів для подання інформації з 
питань, віднесених до відання ради та її органів, відповіді на запити 
депутатів.  
  3. Місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи та 
організації, а також громадяни несуть встановлену законом відповідальність 
перед органами місцевого самоврядування за заподіяну місцевому 
самоврядуванню шкоду їх діями або бездіяльністю, а також у результаті 
невиконання рішень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, 
прийнятих у межах наданих їм повноважень.  
 Стаття 74. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування  
 1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть 
відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, 
державою, юридичними і фізичними особами.  
  2. Підстави, види і порядок відповідальності органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування визначаються Конституцією України, цим та іншими 
законами.  
 Стаття 75. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування перед територіальними громадами  
  1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, 
підконтрольними і відповідальними перед територіальними громадами. Вони 
періодично, але не менш як два рази на рік, інформують населення про 
виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, 
місцевого бюджету, з інших питань місцевого значення, звітують перед 
територіальними громадами про свою діяльність.  
 2. Територіальна громада у будь-який час може достроково припинити 
повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони 
порушують Конституцію або закони України, обмежують права і свободи 
громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень.  
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 3. Порядок і випадки дострокового припинення повноважень органів 
та посадових осіб місцевого самоврядування територіальними громадами 
визначаються цим та іншими законами.  
 Стаття 76. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування перед державою  
 1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть 
відповідальність у разі порушення ними Конституції або законів України.  
 2. Органи та посадові особи місцевого самоврядування з питань 
здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади є 
підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.  
 Стаття 77. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування перед юридичними і фізичними особами  
 1. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті 
неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого 
самоврядування, відшкодовується за рахунок коштів місцевого бюджету, а в 
результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб 
місцевого самоврядування - за рахунок їх власних коштів у порядку, 
встановленому законом.  
  2. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, 
що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або 
посадових осіб місцевого самоврядування, вирішуються в судовому порядку.  
 Стаття 78. Дострокове припинення повноважень ради  
 1. Повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті, 
районної, обласної ради можуть бути достроково припинені у випадках: 
 1) якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, 
цього та інших законів, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги 
компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність із законом; 
 2) якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, 
встановлені цим Законом, або рада не вирішує питань, віднесених до її 
відання.  
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  2. Повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті ради за 
наявності підстав, передбачених частиною першою цієї статті, та в інших 
випадках можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого 
референдуму. Порядок проведення місцевого референдуму щодо 
дострокового припинення повноважень ради визначається законом про 
місцеві референдуми.  
  3. Питання про дострокове припинення повноважень сільської, 
селищної, міської, районної в місті ради за рішенням місцевого референдуму 
може бути порушене сільським, селищним, міським головою, а також не 
менш як однією десятою частиною громадян, що проживають на відповідній 
території і мають право голосу.  
 4. За наявності підстав, передбачених частиною першою цієї статті, 
рішення суду про визнання актів ради незаконними, исновків відповідного 
комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити 
позачергові вибори сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, 
обласної ради. Питання про призначення Верховною Радою України 
позачергових виборів сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, 
обласної ради може порушуватись перед Верховною Радою України 
сільським, селищним, міським головою, головою обласної, Київської, 
Севастопольської міської державної адміністрації.  
  5. Порядок проведення позачергових виборів рад визначається законом 
про вибори.  
  6. Сільська, селищна, міська, районна в місті рада, щодо якої місцевим 
референдумом прийнято рішення про дострокове припинення повноважень, а 
також місцева рада, щодо якої Верховна Рада України прийняла рішення про 
призначення позачергових виборів, продовжує діяти до обрання нового 
складу відповідної ради.  
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 Стаття 79. Дострокове припинення повноважень сільського, 
селищного, міського голови 
 1. Повноваження сільського, селищного, міського голови, вважаються 
достроково припиненими у разі:  
 1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про 
складення ним повноважень голови; 
 2) припинення його громадянства; 
 3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; 
 4) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з 
іншою роботою (діяльністю), встановлених цим Законом; 
 5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або 
оголошення таким, що помер; 
 6) його смерті.  
 2. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути 
також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони 
України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому 
повноважень.  
 3. Повноваження сільського, селищного, міського голови за наявності 
підстав, передбачених частиною другою цієї статті, можуть бути припинені 
достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням відповідної 
ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами 
голосів депутатів від загального складу ради. Порядок проведення місцевого 
референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського, 
селищного, міського голови визначається законом про місцеві референдуми. 
  4. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового 
припинення повноважень сільського, селищного, міського голови 
приймається сільською, селищною, міською радою як за власною 
ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, що 
проживають на відповідній території і мають право голосу.  
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  5. За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій 
сільського, селищного, міського голови незаконними, висновків відповідного 
комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити 
позачергові вибори сільського, селищного, міського голови. Питання про 
призначення Верховною Радою України позачергових виборів сільського, 
селищного, міського голови може порушуватись перед Верховною Радою 
України відповідною сільською, селищною, міською радою, головою 
обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації.  
 6. Порядок проведення позачергових виборів сільського, селищного, 
міського голови визначається законом про вибори.  
 7. Повноваження сільського, селищного, міського голови 
припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:  
 1) з підстав, зазначених у частині першій цієї статті, - з дня прийняття 
відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;  
 2) з підстав, зазначених у частині другій цієї статті, - з дня прийняття 
місцевим референдумом або відповідною радою рішення про дострокове 
припинення повноважень;  
  3) у випадку, передбаченому частиною п'ятою цієї статті, - з моменту 
вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних виборах. 
  Стаття 80. Дострокове припинення повноважень органів 
самоорганізації населення  
  1. Повноваження органу самоорганізації населення припиняються 
достроково у разі: 
 1) невиконання рішень сільської, селищної, міської, районної у місті (у 
разі її створення) ради, її виконавчого комітету, загальних зборів громадян 
або невиконання своїх повноважень; 
  2) його саморозпуску.  
 2. Рішення про дострокове припинення повноважень органу 
самоорганізації населення приймається загальними зборами громадян, що 
утворили даний орган, або відповідною радою.  
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Розділ V 
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
  1. Положення цього Закону є основою для розробки та прийняття 
інших законодавчих актів про місцеве самоврядування в Україні, а також 
законів про міста Київ і Севастополь.  
  2. Сільські, селищні, міські, районні в містах, районні, обласні ради 
після набрання чинності цим Законом здійснюють повноваження, 
передбачені Конституцією України і цим Законом. Районні у містах ради 
після набрання чинності цим Законом здійснюють свої повноваження 
відповідно до закону. Обрання нового складу цих рад проводиться в порядку, 
що передбачається цим та іншими законами. 
 Рішення про проведення референдумів територіальних громад міст з 
районним поділом щодо утворення (неутворення) районних у містах рад 
відповідно до статті 5 цього Закону приймаються на вимогу не менш як 
однієї десятої членів цих громад або половини від загального складу 
депутатів відповідних міських рад. Рішення міських рад з цього питання 
приймаються з урахуванням думки районних у містах рад та членів 
територіальних громад цих міст.  
Рішення територіальних громад міст з районним поділом або міських 
рад із зазначеного питання повинні бути прийняті не пізніш як за шість 
місяців до дня проведення чергових виборів.  
 3. З набранням чинності цим Законом голови сільських, селищних, 
міських рад набувають статусу сільських, селищних, міських голів.  
 4. До прийняття закону про вибори сільських, селищних, міських голів 
вибори сільських, селищних, міських голів проводяться в порядку, 
передбаченому Законом України "Про вибори депутатів і голів сільських, 
селищних, районних, міських, районних у містах, обласних Рад"  
 6. До прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій 
України у територіальних громадах, що складаються з жителів кількох 
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населених пунктів, вибори депутатів сільських, селищних, міських рад, а 
також сільських, селищних, міських голів проводяться за нині діючим 
адміністративно-територіальним устроєм.  
 7. До прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій 
України територіальні громади села, селища, міста, що добровільно 
об'єдналися в одну територіальну громаду, шляхом місцевого референдуму 
можуть прийняти рішення про вихід з цієї громади лише за умови наявності 
фінансово-матеріальної бази, достатньої для забезпечення здійснення 
кожною з цих громад функцій і повноважень місцевого самоврядування 
відповідно до цього Закону.  
 8. Облік даних про кількість і склад територіальних громад та органів 
місцевого самоврядування, подання їм методичної допомоги здійснюються 
Верховною Радою України.  
 9. До прийняття законів, які визначатимуть порядок формування 
місцевих бюджетів відповідно до Конституції України і цього Закону, місцеві 
бюджети формуються в порядку, встановленому законами про бюджетну та 
податкову системи.  
  10. З набранням чинності цим Законом майно, яке до прийняття 
Конституції України у встановленому законодавством порядку передане 
державою до комунальної власності адміністративно-територіальних 
одиниць та набуте ними на інших законних підставах, крім майна, що 
відчужене у встановленому законом порядку, є комунальною власністю 
відповідних територіальних громад сіл, селищ, міст. Майно, передане до 
комунальної власності областей і районів, а також набуте на інших законних 
підставах, є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, 
управління яким відповідно до Конституції України здійснюють районні та 
обласні ради або уповноважені ними органи. Відчуження зазначеного майна 
здійснюється лише за рішенням власника або уповноваженого ним органу. 
  За пропозицією сільських, селищних, міських рад районні, обласні ради 
повинні приймати рішення про передачу до комунальної власності 
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відповідних територіальних громад окремих об'єктів, спільної власності 
територіальних громад, які знаходяться на їх території і задовольняють 
колективні потреби виключно цих територіальних громад. 
 Правовий режим майна спільної власності територіальних громад 
визначається законом. 
 Кабінет Міністрів України разом з Фондом державного майна України 
у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом подають на 
розгляд Верховної Ради України проект закону про комунальну власність.  
  11. Районні і обласні ради відповідно до вимог Конституції України та 
цього Закону у двомісячний термін після набрання чинності цим Законом 
обирають голів рад (де ці посади суміщають керівники місцевих державних 
адміністрацій) та утворюють виконавчий апарат рад, а також приймають 
рішення про делегування повноважень відповідним місцевим державним 
адміністраціям.  











З А К О Н У К Р А Ї Н И 




 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
 Стаття 1. Законодавство про статус депутатів місцевих рад  
 Статус депутата місцевої ради визначається Конституцією України, 
цим Законом та іншими законами України.  
 Стаття 2. Депутат місцевої ради - представник інтересів 
територіальної громади, виборців свого виборчого округу  
 1. Депутат сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, 
обласної ради (далі - депутат місцевої ради) є представником інтересів 
територіальної громади села, селища, міста чи їх громад, який відповідно до 
Конституції України і Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів" обирається на основі загального, 
рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування на строк, 
встановлений Конституцією України"  
 2. Депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної громади, 
виборців свого виборчого округу зобов'язаний виражати і захищати інтереси 
відповідної територіальної громади та її частини - виборців свого виборчого 
округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, 
брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування.  
 Стаття 3. Депутат місцевої ради - повноважний і рівноправний 
член відповідної ради  
  1. Депутат місцевої ради є повноважним і рівноправним членом 
відповідної ради - представницького органу місцевого самоврядування.  
 2. Депутат місцевої ради відповідно до цього Закону наділяється всією 
повнотою прав, необхідних для забезпечення його реальної участі у 
діяльності ради та її органів.  
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Стаття 4. Виникнення і строк повноважень депутата місцевої  ради  
 1. Депутат місцевої ради набуває свої повноваження в результаті 
обрання його до ради відповідно до Закону України "Про вибори депутатів 
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів"  
 2. Повноваження депутата місцевої ради починаються з дня відкриття 
першої сесії відповідної ради з моменту офіційного оголошення підсумків 
виборів відповідною територіальною виборчою комісією і закінчуються в 
день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання, крім передбачених 
законом випадків дострокового припинення повноважень депутата місцевої 
ради або ради, до складу якої його обрано.  
  3. Повноваження депутата місцевої ради, обраного замість того 
депутата, який вибув, або на повторних виборах, починаються з дня 
заслуховування на черговому після виборів депутата місцевої ради 
пленарному засіданні відповідної місцевої ради повідомлення територіальної 
виборчої комісії про підсумки виборів.  
 4. Інформація про підсумки виборів доводиться територіальною 
виборчою комісією до відома відповідної місцевої ради. Спори щодо набуття 
повноважень депутатів місцевої ради вирішуються судом. 
 Стаття 5. Дострокове припинення повноважень депутата місцевої 
ради  
 1. Повноваження депутата місцевої ради припиняються достроково за 
наявності перелічених підстав, засвідчених офіційними документами, без 
прийняття рішення відповідної ради у разі:  
 1) його відкликання виборцями у встановленому цим Законом 
порядку;  
2) відкликання його політичною партією (виборчим блоком політичних 
партій), за виборчим списком відповідної місцевої організації якої його було 
обрано депутатом місцевої ради, у разі невходження депутата місцевої ради 
(крім депутата сільської, селищної ради), обраного за виборчим списком 
відповідної місцевої організації політичної партії (виборчих блоків 
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політичних партій) у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого 
збігаються з межами відповідної ради, до складу депутатської фракції 
відповідної місцевої організації політичної партії (виборчого блоку 
політичних партій) або його виходу зі складу такої депутатської фракції 
внаслідок подання депутатом особистої заяви про вихід з депутатської 
фракції, або переходу депутата в іншу депутатську фракцію, або з інших 
підстав, встановлених вищим керівним органом політичної партії (виборчого 
блоку політичних партій), за виборчим списком відповідної місцевої 
організації якої він був обраний депутатом місцевої ради;  
 3) припинення його громадянства України або виїзду на постійне 
проживання за межі України;  
 4) обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з 
Конституцією України і законом не сумісне з виконанням депутатських 
повноважень;  
 5) обрання його депутатом іншої місцевої ради;  
  6) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;  
  7) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його 
засуджено до позбавлення волі;  
  8) його смерті.  
  2. Повноваження депутата місцевої ради можуть припинятися 
достроково також за рішенням відповідної ради у зв'язку:  
 1) з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, за яким 
його засуджено до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі;  
 2) з особистою заявою депутата місцевої ради про складення ним 
депутатських повноважень.  
 3. Спори щодо дострокового припинення повноважень депутата 
місцевої ради вирішуються судом.  
 4. У разі невходження депутата місцевої ради (крім депутата сільської, 
селищної ради), обраного за виборчим списком відповідної місцевої 
організації політичної партії (виборчих блоків політичних партій) у 
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багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами 
відповідної ради, до складу депутатської фракції відповідної місцевої 
організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або його 
виходу зі складу такої депутатської фракції внаслідок подання депутатом 
особистої заяви про вихід з депутатської фракції, або переходу депутата в 
іншу депутатську фракцію, або відкликання депутата з інших підстав, 
встановлених вищим керівним органом політичної партії (виборчого блоку 
політичних партій), за виборчим списком якої він був обраний депутатом 
місцевої ради, його повноваження припиняють достроково за рішенням 
вищого керівного органу політичної партії (виборчого блоку політичних 
партій), за виборчим списком відповідної місцевої організації якої він був 
обраний депутатом місцевої ради.  
 5. Вищий керівний орган політичної партії (виборчого блоку політичних 
партій) приймає рішення про відкликання та дострокове припинення 
повноважень депутата місцевої ради (крім депутата сільської, селищної ради), 
якщо такий депутат не подав заяву до місцевої ради про входження його до 
складу депутатської фракції відповідної місцевої організації політичної партії 
(виборчого блоку політичних партій), за виборчими списками відповідної 
місцевої організації якої його було обрано депутатом місцевої ради, або вийшов 
зі складу депутатської фракції (подав особисту заяву про вихід зі складу 
депутатської фракції або перейшов в іншу депутатську фракцію, або 
відкликається з інших підстав, встановлених вищим керівним органом 
політичної партії (виборчого блоку політичних партій).  
 Повноваження депутата місцевої ради (крім депутата сільської, 
селищної ради) вважаються припиненими достроково з моменту прийняття 
відповідного рішення вищим керівним органом політичної партії (виборчого 
блоку політичних партій), за виборчими списками відповідної місцевої 
організації якої його було обрано депутатом місцевої ради. 
  6. Вищий керівний орган політичної партії (виборчого блоку 
політичних партій), за рішенням якого у порядку, визначеному цим Законом, 
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достроково припинено повноваження депутата місцевої ради (крім депутата 
сільської, селищної ради), обраного за виборчим списком відповідної 
місцевої організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій), 
зобов'язаний негайно оприлюднити зазначене рішення шляхом його 
публікації в друкованих засобах масової інформації та повідомити 
територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень 
депутата місцевої ради та направити їй рішення вищого керівного органу 
політичної партії (виборчого блоку політичних партій) про дострокове 
припинення повноважень депутата місцевої ради.  
 7. У разі дострокового припинення повноважень депутата місцевої 
ради вибори чи заміщення депутата, який достроково припинив 
повноваження, проводяться відповідно до Закону України "Про вибори 
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів"  
 Стаття 6. Поєднання депутатської діяльності з виконанням 
виробничих або службових обов'язків  
  1. Депутат місцевої ради здійснює свої повноваження, не пориваючи з 
виробничою або службовою діяльністю.  
 2. Депутат місцевої ради, обраний секретарем сільської, селищної, 
міської ради, головою, заступником голови районної, обласної, районної у 
місті ради, працює у відповідній раді на постійній основі і не може суміщати 
свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських 
засадах (за винятком викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), 
займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, 
якщо інше не передбачено законом.  
 3. За рішенням обласної, Київської та Севастопольської міських рад 
депутат, обраний головою постійної комісії з питань бюджету, може 
працювати в раді на постійній основі.  
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 Стаття 7. Несумісність статусу депутата місцевої ради з деякими 
посадами та видами діяльності  
 1. Депутат місцевої ради, який перебуває на посаді керівника 
місцевого органу виконавчої влади чи на іншій посаді, на яку поширюються 
вимоги Конституції та законів України щодо обмеження сумісництва, не 
може поєднувати свою службову діяльність на цій посаді з посадою 
сільського, селищного, міського голови, секретаря сільської, селищної, 
міської ради, голови та заступника голови районної у місті, районної, 
обласної ради, а також з іншою роботою на постійній основі в радах, їх 
виконавчих органах та апараті.  
 2. Депутат місцевої ради не може використовувати свій депутатський 
мандат в цілях, не пов'язаних з депутатською діяльністю.  
 3. Депутат місцевої ради не може мати іншого представницького 
мандата.  
 Стаття 8. Депутатська етика  
 1. Депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної 
громади, виборців свого виборчого округу та член ради, здійснюючи 
депутатські повноваження, повинен дотримуватися таких правил 
депутатської етики:  
 1) керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами 
територіальної громади чи виборців свого виборчого округу, від яких його 
обрано;  
  2) не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в 
корисливих цілях;  
 3) керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними 
принципами порядності, честі і гідності;  
 4) не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу 
таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що 
розглядалися на закритих засіданнях ради чи її органів і не підлягають за їх 
рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого 
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життя депутата місцевої ради або виборця, що охороняється законом, чи 
стали йому відомі у зв'язку з його участю в депутатських перевірках;  
5) не допускати образливих висловлювань, не використовувати у 
публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, 
підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи 
службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів місцевих 
рад;  
  6) не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати 
винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов'язані зі здійсненням 
ним депутатських повноважень.  
 2. Регламентом ради чи статутом відповідної територіальної громади 
можуть бути встановлені також інші правила депутатської етики та заходи 
впливу щодо тих депутатів місцевих рад, які порушують ці правила.  
 Стаття 9. Депутатське посвідчення та нагрудний знак депутата 
місцевої ради  
  1. Після набуття депутатом місцевої ради повноважень йому видаються 
посвідчення і нагрудний знак.  
  2. Зразки посвідчень і нагрудних знаків депутата місцевої ради, а також 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ 
 
  Стаття 10. Обов'язки депутата місцевої ради у виборчому окрузі  
 1. У виборчому окрузі депутат місцевої ради зобов'язаний:  
 1) підтримувати зв'язок з виборцями, відповідною територіальною 
громадою, трудовими колективами і громадськими організаціями, які 
висунули його кандидатом у депутати місцевої ради, а також колективами 
інших підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, 
органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, 
розташованими на відповідній території;  
 2) не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу 
місцевої ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і 
соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень 
ради і доручень виборців;  
  3) брати участь у громадських слуханнях з питань, що стосуються його 
виборчого округу, в організації виконання рішень ради та її органів, доручень 
виборців, у масових заходах, що проводяться органами місцевого 
самоврядування на території громади або виборчого округу 
 4) вивчати громадську думку; вивчати потреби територіальної 
громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у 
їх вирішенні;  
  5) визначити і оприлюднити дні, години та місце прийому виборців, 
інших громадян; вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом 
виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів 
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територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного 
вирішення.  
 2. Депутат місцевої ради, який не виправдав довір'я виборців, може 
бути в будь-який час відкликаний ними у встановленому цим Законом 
порядку.  
 Стаття 11. Права депутата місцевої ради у виборчому окрузі  
 1. У виборчому окрузі депутат місцевої ради має право:  
  1) офіційно представляти виборців свого виборчого округу та інтереси 
територіальної громади в місцевих органах виконавчої влади, відповідних 
органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях 
незалежно від форми власності з питань, що належать до відання органів 
місцевого самоврядування відповідного рівня;  
 2) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях інших 
місцевих рад та їх органів, загальних зборах громадян за місцем проживання, 
засіданнях органів самоорганізації населення, що проводяться в межах 
території його виборчого округу;  
  3) порушувати перед органами і організаціями, передбаченими 
пунктом 1 частини першої цієї статті, та їх посадовими особами, а також 
керівниками правоохоронних та контролюючих органів питання, що 
зачіпають інтереси виборців, та вимагати їх вирішення;  
  4) доступу до засобів масової інформації комунальної форми власності 
з метою оприлюднення результатів власної депутатської діяльності та 
інформування про роботу ради в порядку, встановленому відповідною 
радою;  
 5) вносити на розгляд органів і організацій, передбачених пунктом 1 
частини першої цієї статті, та їх посадових осіб пропозиції з питань, 
пов'язаних з його депутатськими повноваженнями у виборчому окрузі 
відповідно до закону, брати участь у їх розгляді.  
  2. При здійсненні депутатських повноважень депутат місцевої ради має 
також право:  
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 1) на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське 
запитання;  
  2) на невідкладний прийом;  
  3) вимагати усунення порушень законності і встановлення правового 
порядку.  
  3. Депутат місцевої ради є відповідальним перед виборцями свого 
виборчого округу і їм підзвітним. У своїй роботі у виборчому окрузі 
взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 




ІНДИВІДУАЛЬНІ ТА КОЛЕКТИВНІ ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ДЕПУТАТОМ МІСЦЕВОЇ РАДИ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ У 
ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ 
 
 Стаття 12. Розгляд депутатом місцевої ради пропозицій, заяв і 
скарг громадян  
  1. Депутат місцевої ради розглядає пропозиції, заяви і скарги громадян, 
які надійшли до нього, вживає заходів до їх своєчасного, обґрунтованого 
вирішення; вивчає причини, які породжують скарги громадян, і вносить свої 
пропозиції щодо їх усунення до органів місцевого самоврядування, до 
місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, 
об'єднань громадян; систематично веде прийом громадян.  
  2. Депутат місцевої ради може направляти одержані ним пропозиції, 
заяви і скарги до відповідних органів, підприємств, установ і організацій 
незалежно від форми власності, об'єднань громадян, якщо вирішення питань 
належить до їх повноважень, які зобов'язані розглянути їх відповідно до 
закону і про результати повідомити заявника, а також депутата місцевої ради.  
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 3. Депутат місцевої ради в межах своїх повноважень здійснює 
контроль за розглядом відповідними органами підприємств, установ, 
організацій незалежно від форми власності, органами об'єднань громадян 
надісланих ним пропозицій, заяв, скарг виборців.  
 4. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, 
підприємства, установи, організації державної і комунальної форм власності, 
їх посадові особи зобов'язані сприяти депутатові місцевої ради в організації 
прийому громадян, розгляді їх пропозицій, заяв, скарг, у створенні інших 
необхідних для його депутатської діяльності умов.  
  Стаття 13. Депутатське звернення  
  1. Депутатське звернення - викладена в письмовій формі вимога 
депутата місцевої ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, 
до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та 
їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих 
органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, 
розташованих на території відповідної ради, здійснити певні дії, вжити 
заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.  
 2. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування 
та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих 
органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, 
розташованих на території відповідної ради, до яких звернувся депутат 
місцевої ради, зобов'язані у десятиденний строк розглянути порушене ним 
питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового 
вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніш як у місячний строк.  
 3. Якщо депутатське звернення з об'єктивних причин не може бути 
розглянуто у встановлений строк, депутату місцевої ради зобов'язані 
письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності 
продовження строку розгляду.  
 4. Депутат місцевої ради може взяти участь у розгляді свого звернення, 
про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування 
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та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій 
незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, 
повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п'ять календарних 
днів.  
 5. Якщо депутат місцевої ради не задоволений результатами розгляду 
свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого 
самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та 
організацій незалежно від форми власності, розташованих на території 
відповідної ради, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання 
у встановлений строк, він має право внести депутатський запит відповідно до 
статті 22 цього Закону.  
 Стаття 14. Право депутата місцевої ради на невідкладний прийом 
та на одержання необхідної інформації  
  1. Депутат місцевої ради на території відповідної ради має право на 
невідкладний прийом посадовими особами місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ 
та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території 
відповідної ради, з питань депутатської діяльності.  
 2. Посадові особи місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій 
незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, 
на звернення депутата місцевої ради надають йому довідкові матеріали та 
іншу інформацію, необхідні для здійснення депутатських повноважень.  
 3. Порядок відвідування депутатом місцевої ради підприємств, установ 
і організацій, діяльність яких пов'язана з державною або іншою таємницею, 
що охороняється законом, встановлюється відповідними нормативно-
правовими актами.  
 Стаття 15. Право депутата місцевої ради вимагати усунення 
порушення законності  
  1. Депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної 
громади, виборців свого виборчого округу у разі виявлення порушення прав 
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та законних інтересів громадян або інших порушень законності має право 
вимагати припинення порушень, а в необхідних випадках звернутися до 
відповідних місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування та їх посадових осіб, а також до правоохоронних і 
контролюючих органів та їх керівників з вимогою вжити заходів щодо 
припинення порушень законності.  
 2. У разі виявлення порушення законності депутат місцевої ради має 
право на депутатське звернення до керівників відповідних правоохоронних 
чи контролюючих органів.  
  3. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, 
їх посадові особи, об'єднання громадян, керівники підприємств, установ, 
організацій незалежно від форми власності, до яких звернувся депутат 
місцевої ради, зобов'язані негайно вжити заходів до усунення порушення, а в 
разі необхідності - до притягнення винних до відповідальності з наступним 
інформуванням про це депутата місцевої ради.  
  4. У разі невжиття відповідних заходів посадові особи місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та керівники правоохоронних і 
контролюючих органів, до яких звернувся депутат місцевої ради, несуть 
адміністративну або кримінальну відповідальність, встановлену законом.  
 Стаття 16. Звіти депутата місцевої ради перед виборцями та 
зустрічі з ними  
  1. Депутат місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік, 
зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного 
виборчого округу, об'єднаннями громадян. Рада визначає орієнтовні строки 
проведення звітів депутатів місцевої ради перед виборцями.  
  2. Звіт депутата місцевої ради повинен містити відомості про його 
діяльність у раді та в її органах, до яких його обрано, а також про його 
роботу у виборчому окрузі, про прийняті радою та її органами рішення, про 
хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в 
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організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців 
свого виборчого округу.  
 3. Звіт депутата місцевої ради може бути проведено в будь-який час на 
вимогу зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності або 
навчання, а також органів самоорганізації населення.  
  4. Депутат місцевої ради не пізніш як за сім днів повідомляє виборців про час 
і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб.  
 5. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, 
їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій державної і 
комунальної форм власності зобов'язані сприяти депутатам місцевих рад в 
організації їх звітів (зустрічей) перед (з) виборцями шляхом надання 
приміщень, інформаційних та інших довідкових матеріалів, необхідних 
депутату місцевої ради, на прохання депутата здійснювати інші заходи, 
пов'язані з проведенням його звіту (зустрічі) перед (з) виборцями, у тому 
числі сприяти оповіщенню виборців про час і місце його (її) проведення. 
Рішення з питань організації звітів (зустрічей) депутата з виборцями 
приймається на засіданні місцевої ради.  
 6. Депутат місцевої ради інформує раду та її виконавчі органи про 
результати обговорення його звіту, зауважень і пропозицій, висловлених 
виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення, дані 
депутатові у зв'язку з його депутатською діяльністю.  
 7. Витрати, пов'язані з проведенням звітів депутатів місцевої ради 
перед виборцями та їх зустрічей з ними, здійснюються за рахунок 
відповідних місцевих бюджетів у межах затверджених на ці цілі видатків.  
  8. Звіти і зустрічі депутатів місцевої ради з виборцями висвітлюються 
засобами масової інформації.  
  Стаття 17. Доручення виборців  
 1. Виборці можуть давати своєму депутатові місцевої ради доручення 
на зборах під час його звітів чи зустрічей з питань, що випливають з потреб 
відповідного виборчого округу чи територіальної громади в цілому.  
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 2. Доручення виборців не повинні суперечити законодавству України, 
а їх виконання має належати до відання місцевих рад та їх органів.  
 3. Доручення виборців депутатові місцевої ради має бути підтримане 
більшістю учасників зборів.  
  4. Доручення виборців, виконання яких потребує прийняття 
відповідною радою або її виконавчим органом рішення, фінансових або 
інших матеріальних витрат, доводяться депутатом місцевої ради до відома 
відповідної ради або її органів.  
 5. Рада та її органи аналізують доручення виборців, дані депутатам 
місцевої ради, та з урахуванням матеріальних, в тому числі і фінансових, 
можливостей приймають відповідні рішення щодо їх реалізації. Рішення з 
цих питань доводяться до відома депутатів місцевої ради та територіальної 
громади.  
 6. Доручення виборців враховуються при розробці планів і програм 
економічного та соціального розвитку відповідної території, місцевих 
економічних програм, складанні бюджету, а також при підготовці рішень з 
інших питань 
 7. Депутат місцевої ради бере участь в організації виконання доручень 
виборців як одноособово, так і в складі постійних і тимчасових комісій ради 
або в складі утвореної з цією метою депутатської групи, може залучати до їх 
виконання органи самоорганізації населення, а також виборців відповідного 
виборчого округу.  
  8. Контроль за виконанням доручень виборців здійснюється 
відповідними радами, їх органами та депутатами місцевих рад. Органи, які в 
межах своїх повноважень забезпечують реалізацію доручень виборців, один 
раз на рік інформують раду про хід їх виконання.  
 9. Депутат місцевої ради періодично інформує своїх виборців про 
результати розгляду радою та її виконавчими органами доручень виборців та 




ДЕПУТАТ МІСЦЕВОЇ РАДИ - ПОВНОВАЖНИЙ ЧЛЕН РАДИ 
 
Глава 1 
ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ У РАДІ 
 
 Стаття 18. Обов'язки депутата місцевої ради у раді та її органах 
Депутат місцевої ради зобов'язаний:  
  1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента 
України, Кабінету Міністрів України, регламенту ради та інших нормативно-
правових актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів;  
 2) брати участь у роботі ради, постійних комісій та інших її органів, до 
складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;  
 3) виконувати доручення ради, її органів, сільського, селищного, 
міського голови чи голови ради; інформувати їх про виконання доручень.  
 Стаття 19. Права депутата місцевої ради у раді та її органах  
 1. Депутат місцевої ради користується правом ухвального голосу з усіх 
питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів, до складу яких він 
входить. Депутат місцевої ради набуває права ухвального голосу з моменту 
визнання його повноважень.  
  Кожний депутат місцевої ради у раді та її органах, до складу яких він 
входить, має один голос. Депутат місцевої ради, який не входить до складу 
відповідного органу ради, може брати участь у його роботі з правом 
дорадчого голосу.  
 2. Депутат місцевої ради має право:  
  1) обирати і бути обраним до органів відповідної ради;  
 2) офіційно представляти виборців у відповідній раді та її органах;  
 3) пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами;  
 4) вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань ради 
та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;  
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  5) вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов'язаних 
з його депутатською діяльністю;  
 6) вносити на розгляд ради та її органів проекти рішень з питань, що 
належать до їх відання, поправки до них;  
 7) висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою 
органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або 
затверджуються радою;  
 8) порушувати питання про недовіру сільському, селищному, міському 
голові, розпуск органів, утворених радою, та звільнення посадових осіб 
місцевого самоврядування;  
 9) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання 
доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;  
 10) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні 
ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних 
чи підконтрольних раді, а також з питань, що віднесені до компетенції ради, 
інших органів і посадових осіб, які діють на її території;  
 11) порушувати в раді та її органах питання про необхідність 
перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, 
установ, організацій;  
  12) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів 
голосування, давати довідки;  
13) ознайомлюватися з текстами виступів у стенограмах чи протоколах 
засідань ради та її органів до їх опублікування;  
  14) оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, 
пропозицій громадян або їх об'єднань, якщо вони мають суспільне значення;  
  15) об'єднуватися з іншими депутатами місцевої ради в депутатські 
групи, фракції, які діють відповідно до регламенту ради.  
 3. Депутат місцевої ради може передати головуючому тексти свого 
невиголошеного виступу, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання 
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для включення до протоколу засідання ради або її органу, в якому він бере 
участь.  
 4. Порядок реалізації зазначених прав депутатів місцевих рад 
визначається цим Законом, іншими законами України, які регулюють 
діяльність місцевих рад та їх органів, а також регламентом відповідної ради.  
 
Глава 2 
СЕСІЙНІ ТА ПОЗАСЕСІЙНІ ФОРМИ РОБОТИ ДЕПУТАТА 
МІСЦЕВОЇ РАДИ У РАДІ ТА ЇЇ ОРГАНАХ 
 
  Стаття 20. Участь депутата в сесіях місцевої ради та засіданнях її 
органів  
  1. На сесіях місцевої ради депутати місцевої ради на основі 
колективного і вільного обговорення розглядають і вирішують питання, 
віднесені до відання відповідної ради.  
  2. Депутат місцевої ради, крім секретаря ради, голови районної у місті, 
районної, обласної ради та їх заступників, повинен входити до складу однієї з 
постійних комісій, що утворюються радою. Депутат місцевої ради за 
дорученням відповідної ради або постійної комісії, до складу якої його 
обрано, бере безпосередню участь у підготовці питань для розгляду на сесіях 
ради та засіданнях постійної комісії.  
 3. Депутат місцевої ради зобов'язаний бути присутнім на пленарних 
засіданнях ради, засіданнях постійної комісії та інших органів ради, до 
складу яких він входить. У разі неможливості бути присутнім на засіданні 
депутат місцевої ради повідомляє про це особу, яка очолює відповідний 
орган.  
 4. Рада, до якої обрано депутата, має право заслуховувати його звіти 
про виконання рішень ради, на пленарних засіданнях періодично інформує 
депутатів місцевої ради про хід виконання рішень, прийнятих радою, 
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реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними, а також з інших важливих 
питань діяльності ради та її органів.  
 5. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини 
пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, членом якої він є, 
невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів 
відповідна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання 
такого депутата у встановленому законом порядку.  
  Стаття 21. Депутатський запит і депутатське запитання  
 1. Депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата місцевої 
ради до посадових осіб ради і її органів, сільського, селищного, міського 
голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми 
власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, а 
депутата міської (міста обласного значення), районної, обласної ради - також 
до голови місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників 
відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради. 
 2. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом місцевої 
ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на 
запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату місцевої 
ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку 
денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.  
  Стаття 22. Порядок розгляду депутатського запиту  
 1. Депутатський запит може бути внесений депутатом місцевої ради 
або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у 
письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного 
пленарного засідання ради.  
 2. Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на 
пленарному засіданні місцевої ради.  
 3. Рада може зобов'язати відповідний орган подати у встановлений 
нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата місцевої ради.  
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 4. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, 
зобов'язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на 
нього відповідній раді і депутату місцевої ради. Якщо запит з об'єктивних 
причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або 
посадова особа зобов'язані письмово повідомити раді та депутатові місцевої 
ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен 
перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі 
необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.  
  5. Депутат місцевої ради має право дати оцінку відповіді на свій 
депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може 
бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 
присутніх на засіданні депутатів місцевої ради. Посадових осіб, до яких 
звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді 
на запит радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути 
присутні на цьому засіданні ради.  
 За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада 
приймає відповідне рішення.  
  Стаття 23. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами 
місцевої ради на сесіях ради  
  1. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами місцевої ради на 
сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних 
засіданнях, розглядаються радою або за її дорученням постійними комісіями 
ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та 
посадовим особам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій 
незалежно від форми власності, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і 
зауваження у строки, встановлені радою, і про результати розгляду 
повідомити безпосередньо депутатів місцевої ради, які внесли пропозиції чи 
висловили зауваження, а також відповідну раду.  
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 2. Рада та її виконавчі органи забезпечують виконання пропозицій і 
зауважень депутатів місцевої ради, схвалених радою, інформують депутатів 
про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними на сесіях рад.  
  Стаття 24. Право депутата місцевої ради порушувати питання про 
перевірку діяльності виконавчих органів ради, місцевих державних 
адміністрацій, підприємств, установ і організацій незалежно від форми 
власності, брати участь у здійсненні контролю за виконанням рішень ради  
  1. Депутат місцевої ради має право порушувати в раді та її органах 
питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до 
компетенції відповідної ради, діяльності розташованих на її території 
підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, 
виконавчих органів ради, а депутати обласних, районних рад - відповідних 
місцевих державних адміністрацій в частині повноважень, делегованих їм 
обласними, районними радами, а також за дорученням ради або її органів 
брати участь у перевірках виконання рішень ради.  
 2. Депутат місцевої ради має право вносити пропозиції щодо усунення 
недоліків і порушень керівникам підприємств, установ і організацій 
незалежно від форми власності, і органів, діяльність яких перевірялася 
відповідно до частини першої цієї статті, а також органам, яким вони 
підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності 
осіб, з вини яких сталося порушення.  
  У разі виявлення порушень законодавства України депутат місцевої 
ради звертається з цього приводу до відповідних органів державної влади.  
 3. Про результати перевірки та пропозицій щодо них депутат місцевої ради 
доповідає раді або її органу, за дорученням яких здійснювалася перевірка.  
 4. Депутат місцевої ради за дорученням ради бере участь у 
депутатських перевірках з питань, які належать до відання ради, здійсненні 
контролю за виконанням рішень ради.  
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Стаття 25. Депутатські групи  
 1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у 
виборчих округах депутати місцевих рад можуть на основі їх взаємної згоди 
об'єднуватися в депутатські групи.  
 2. Депутати місцевої ради об'єднуються в депутатські групи за єдністю 
території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або 
іншими ознаками.  
 3. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень 
депутата місцевої ради, передбачених цим Законом.  
 4. Членство депутата місцевої ради в депутатській групі не звільняє 
його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських 
повноважень у виборчому окрузі.  
 Стаття 26. Порядок утворення депутатських груп  
 1. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом 
строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів 
місцевої ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група 
складається не менш як з трьох депутатів місцевої ради. Депутатська група в 
районній, міській, районній у місті, обласній, Київській та Севастопольській 
міських радах складається не менш як із п'яти депутатів.  
 2. Депутати місцевої ради, які входять до складу депутатської групи, 
обирають особу, яка очолює депутатську групу.  
 3. Депутатська група реєструється відповідною місцевою радою за 
поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане 
депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської 
групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності 
членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.  
 4. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними 
період, але не більше ніж на строк повноважень відповідних рад.  
 5. Організація діяльності депутатських груп визначається відповідною 
місцевою радою.  
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 6. Діяльність депутатської групи припиняється:  
 1) у разі вибуття окремих депутатів місцевої ради, внаслідок чого її 
чисельність стає меншою, ніж встановлено частиною першою цієї статті;  
 2) у разі прийняття депутатами місцевої ради, які входять до її складу, 
рішення про розпуск депутатської групи;  
  3) після закінчення строку, на який депутати місцевої ради об'єдналися 
в депутатську групу, або строку повноважень відповідних рад.  
 7. Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, 
координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.  
 8. Інші питання діяльності депутатських груп визначаються 
регламентом ради.  
  Стаття 27. Депутатські фракції  
 1. Депутатські фракції місцевих рад формуються на партійній основі 
депутатами місцевих рад (крім депутатів сільських, селищних рад), обраними 
за виборчим списком відповідної місцевої організації політичної партії 
(виборчого блоку політичних партій).  
 2. Депутати сільських та селищних рад на основі єдності поглядів або 
партійного членства можуть об'єднуватися у депутатські фракції місцевих 
рад. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні 
депутати сільської та селищної ради, які підтримують політичну 
спрямованість фракцій.  
 3. Порядок вступу до депутатської фракції місцевих рад або виходу з 
неї визначається рішенням вищого керівного органу політичної партії 
(виборчого блоку політичних партій), за виборчим списком відповідної 
місцевої організації якої він був обраний депутатом місцевої ради, та цим 
Законом.  
  4. Депутат місцевої ради може входити до складу лише однієї 
депутатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про 
утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні 
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відповідної місцевої ради інформує депутатів місцевої ради про реєстрацію 
такої депутатської фракції, її кількісний склад.  
  5. Невходження депутата місцевої ради (крім депутата сільської, 
селищної ради), обраного за виборчим списком відповідної місцевої 
організації політичної партії (виборчих блоків політичних партій) у 
багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами 
відповідної ради, до складу депутатської фракції відповідної місцевої 
організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або його 
виходу зі складу такої депутатської фракції внаслідок подання депутатом 
особистої заяви про вихід з депутатської фракції, або переходу депутата в 
іншу депутатську фракцію є підставою для дострокового припинення 
повноважень депутата місцевої ради у порядку, визначеному цим Законом.  
 6. Інші питання створення та діяльності депутатських фракцій 
визначаються регламентом місцевої ради. 
  Стаття 28. Права депутатських груп, фракцій  
 Депутатські групи, фракції мають право:  
 1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях 
ради;  
 2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, 
призначає чи затверджує рада; 
  3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні 
ради з кожного питання порядку денного сесії ради;  
  4) об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення 
більшості в раді чи опозиції;  
  5) здійснювати інші права, передбачені законами України.  
  Стаття 29. Участь депутата місцевої ради в роботі інших органів 
місцевого самоврядування  
 Депутат місцевої ради має право брати участь з правом дорадчого 
голосу в роботі інших органів місцевого самоврядування при розгляді ними 
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питань та прийнятті рішень, що зачіпають інтереси виборців його виборчого 
округу чи територіальної громади, від яких його обрано.  
 Стаття 29-1. Помічники-консультанти депутата місцевої ради  
 1. Депутат місцевої ради може мати до п'яти помічників-
консультантів, які працюють на громадських засадах.  
 2. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта 
депутата місцевої ради, організацію їх роботи та розподіл обов'язків між 
ними здійснює особисто депутат місцевої ради, який несе відповідальність 
щодо правомірності своїх рішень.  
 3. Умови діяльності та кількість помічників-консультантів депутата 
місцевої ради визначаються Положенням про помічника-консультанта 
депутата місцевої ради, яке затверджується відповідною радою.  
 4. Помічником-консультантом депутата місцевої ради може бути лише 
громадянин України, який має загальну середню освіту. Помічник-
консультант депутата місцевої ради у своїй роботі керується Конституцією 
України та законодавством України, а також Положенням про помічника-
консультанта депутата відповідної місцевої ради.  
 5. Помічник-консультант депутата місцевої ради має право:  
  1) входити і перебувати у приміщеннях відповідної місцевої ради за 
пред'явленням посвідчення помічника-консультанта, дотримуючись 
встановленого порядку;  
  2) одержувати надіслану на ім'я депутата місцевої ради поштову й 
телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата місцевої ради;  
  3) за дорученням депутата місцевої ради брати участь в організації 
вивчення громадської думки, потреб територіальної громади, інформувати 
про них депутата відповідної місцевої ради та вносити пропозиції щодо 
шляхів їх вирішення;  
 4) за письмовим зверненням депутата місцевої ради та за згодою 
посадових осіб органів місцевого самоврядування користуватися 
копіювально-розмножувальною та обчислювальною технікою.  
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 6. Помічник-консультант депутата місцевої ради зобов'язаний:  
 1) дотримуватися вимог Конституції України, законодавства України, 
а також Положення про помічника-консультанта депутата відповідної ради;  
  2) при виконанні своїх обов'язків не допускати дій, що можуть 
негативно впливати на виконання повноважень депутата місцевої ради, 
утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата місцевої ради;  
 3) за дорученням депутата місцевої ради вивчати питання, необхідні 
депутату місцевої ради для здійснення його депутатських повноважень, 
готувати по них відповідні матеріали;  
 4) допомагати депутату місцевої ради в організації проведення звітів і 
зустрічей з виборцями;  
 5) допомагати депутату місцевої ради в розгляді надісланих на його 
ім'я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв 
і скарг громадян та вирішенні порушених у них питань;  
  6) надавати депутату місцевої ради організаційно-технічну та іншу 
необхідну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень.  
 7. Помічнику-консультанту депутата місцевої ради видається 
посвідчення, в якому має бути зазначено номер посвідчення, назву місцевої 
ради, прізвище депутата місцевої ради, номер його виборчого округу, а також 
те, що помічник-консультант депутата місцевої ради працює на громадських 
засадах у відповідній раді. Посвідчення помічника-консультанта депутата 
місцевої ради, опис якого затверджується відповідною радою, видається 
місцевою радою за письмовим поданням депутата місцевої ради. 
Посвідчення помічника-консультанта депутата місцевої ради вважається 
недійсним і підлягає поверненню до відповідної ради по закінченню 




ОСНОВНІ ГАРАНТІЇ ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
 Стаття 30. Непорушність повноважень депутата місцевої ради. 
Забезпечення умов для їх здійснення  
  1. Депутат місцевої ради наділений усією повнотою повноважень, 
передбачених цим та іншими законами України. Ніхто не може обмежити 
повноваження депутата місцевої ради інакше як у випадках, передбачених 
Конституцією та законами України.  
2. Місцеві ради та їх органи забезпечують необхідні умови для 
ефективного здійснення депутатами місцевих рад їх повноважень.  
  3. Рада та її органи сприяють депутатам місцевих рад в їх діяльності 
шляхом створення відповідних умов, забезпечення депутатів документами, 
довідково-інформаційними та іншими матеріалами, необхідними для 
ефективного здійснення депутатських повноважень, організовують вивчення 
депутатами місцевих рад законодавства, досвіду роботи рад.  
  4. Депутат місцевої ради не несе відповідальності за виступи на засіданнях 
ради та її органів, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.  
 5. На час виконання депутатських повноважень депутату місцевої ради 
надається відстрочка від призову на строкову військову чи альтернативну 
(невійськову) службу. У зв'язку з депутатською діяльністю депутат місцевої 
ради також звільняється від проходження навчальних зборів.  
 6. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, 
їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій незалежно 
від форми власності, зобов'язані сприяти депутатам місцевої ради у 
здійсненні їх депутатських повноважень.  
 
 Стаття 31. Особливості порушення кримінальної справи стосовно 
депутата місцевої ради та застосування запобіжного заходу стосовно 
депутата місцевої ради 
  1. Кримінальну справу стосовно депутата місцевої ради може 
порушити відповідно Генеральний прокурор України, заступник 
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Генерального прокурора України, прокурор Автономної Республіки Крим, 
області, міст Києва або Севастополя в межах його повноважень.  
 Прокурор, який порушив кримінальну справу стосовно депутата 
місцевої ради, повідомляє про це відповідну місцеву раду не пізніше 
наступного робочого дня з дня порушення кримінальної справи.  
  2. Запобіжний захід щодо депутата місцевої ради у вигляді підписки 
про невиїзд або взяття під варту може застосовуватися виключно судом.  
  Суд, який обрав запобіжний захід стосовно депутата місцевої ради, 
повідомляє про це відповідну місцеву раду не пізніше наступного робочого 
дня з дня застосування запобіжного заходу. 
 
  Стаття 32. Звільнення депутата місцевої ради від виробничих або 
службових обов'язків для виконання депутатських повноважень  
1. На час сесії чи засідання постійної комісії місцевої ради, а також для 
здійснення депутатських повноважень в інших передбачених законом 
випадках депутат місцевої ради звільняється від виконання виробничих або 
службових обов'язків.  
  2. У разі здійснення депутатських повноважень у робочий час депутату 
місцевої ради за основним місцем роботи відшкодовуються середній 
заробіток та інші витрати, пов'язані з депутатською діяльністю, за рахунок 
коштів відповідного місцевого бюджету. 
  
  Стаття 33. Охорона трудових та інших прав депутата місцевої ради  
 1. У разі обрання депутата місцевої ради на виборну посаду у раді, на 
якій він працює на постійній основі, трудовий договір з ним за попереднім 
місцем роботи припиняється відповідно до законодавства. Обраний на 
виборну посаду у відповідній раді, на якій він працює на постійній основі, 
депутат місцевої ради, який перебуває на службі у військових формуваннях 
чи правоохоронних органах держави, прикомандировується до місцевої ради 
із залишенням на цій службі.  
 З працівником, якого прийнято на роботу (посаду), що її виконував (займав) 
депутат місцевої ради, укладається строковий трудовий договір; цей договір 
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розривається у разі повернення депутата місцевої ради на роботу, але не пізніш як 
через три місяці після припинення повноважень депутата місцевої ради.  
  2. Депутату місцевої ради, який працював у раді на постійній основі, 
після закінчення таких повноважень надається попередня робота (посада), а 
за її відсутності - інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за 
згодою депутата, на іншому підприємстві, в установі, організації.  
 У разі неможливості надання відповідної роботи (посади) на період 
працевлаштування за колишнім депутатом місцевої ради зберігається, але не 
більше шести місяців, середня заробітна плата, яку він одержував на виборній 
посаді у раді, що виплачується з відповідного місцевого бюджету. У разі, якщо 
колишній депутат місцевої ради має право на пенсійне забезпечення або йому 
призначена пенсія за віком, по інвалідності, у зв'язку із втратою годувальника, за 
вислугу років відповідно до закону, за ним не зберігається середня заробітна 
плата, яку він одержував на виборній посаді в раді.  
  Час, коли колишній депутат тимчасово не працював у зв'язку з 
неможливістю надання йому попередньої або рівноцінної роботи (посади) 
безпосередньо після закінчення строку його повноважень, зараховується, але 
не більше шести місяців, до страхового стажу і стажу роботи (служби) за 
спеціальністю, за якою депутат працював до обрання у місцеву раду, де він 
виконував свої обов'язки на постійній основі.  
 3. Депутат місцевої ради може бути звільнений з роботи з ініціативи 
власника або уповноваженого ним органу від займаної посади, виключений з 
навчального закладу за умови його попередження в порядку, встановленому 
законом. Про таке попередження відповідний власник або уповноважений ним 
орган письмово повідомляє не менш ніж за 15 днів відповідну місцеву раду.  
 4. Час роботи депутата у місцевій раді на постійній основі 
зараховується до загального і безперервного стажу роботи (служби) депутата, 
а також стажу роботи (служби) за тією спеціальністю, за якою він працював 
до обрання на виборну посаду в раді. 
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 Стаття 33-1. Підвищення професійного рівня депутатів місцевих 
рад  
  1. Депутат місцевої ради має право на підвищення своєї кваліфікації.  
  2. Порядок організації підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад 
визначає відповідна рада. 
 
 Стаття 34. Право депутата місцевої ради на безплатний проїзд  
 Депутат місцевої ради користується на території відповідної ради 
правом безплатного проїзду на залізничному, автомобільному і водному 
транспорті незалежно від форми власності, а також на всіх видах міського 
пасажирського транспорту (за винятком таксі). У разі якщо вся територія 
відповідної ради знаходиться в межах населеного пункту, то право 
безоплатного проїзду депутата місцевої ради поширюється на всю територію 
населеного пункту. Порядок та умови безплатного проїзду депутатів 
місцевих рад визначаються Кабінетом Міністрів України. 
 
 Стаття 35. Надання депутату місцевої ради інформаційної та 
юридичної допомоги  
 Відповідна рада та її виконавчі органи забезпечують депутатів 
місцевих рад офіційними виданнями та інформаційними матеріалами ради, 
організують допомогу їм з правових питань депутатської діяльності, надають 
можливість депутатам ознайомитися з рішеннями ради та її органів, 
розпорядженнями відповідної місцевої державної адміністрації, актами 
підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території. 
  
 Стаття 36. Відповідальність за невиконання вимог закону щодо 
забезпечення гарантій депутатської діяльності  
 1. Невиконання посадовими особами вимог закону щодо забезпечення 
гарантій депутатської діяльності тягне за собою відповідальність згідно із 
законом.  
  2. Публічна образа депутата місцевої ради, опублікування або 
поширення іншим способом завідомо неправдивих відомостей про нього, а 
також намагання в будь-якій формі вплинути на депутата місцевої ради, 
членів його сім'ї з метою перешкодити депутату виконувати свої 
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повноваження, змусити його до вчинення неправомірних дій тягне за собою 




ВІДКЛИКАННЯ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ 
 
  Стаття 37. Підстави для відкликання депутата місцевої ради  
  1. Підставами для відкликання виборцями обраного ними депутата 
місцевої ради можуть бути:  
 1) порушення депутатом місцевої ради положень Конституції і законів 
України, що встановлено судом  
 2) пропуск депутатом місцевої ради протягом року більше половини 
пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без 
поважних причин рішень і доручень ради та її органів;  
 3) невідповідність практичної діяльності депутата місцевої ради 
основним принципам і положенням його передвиборної програми, а також 
програми політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за 
виборчим списком якої він був обраний депутатом місцевої ради.  
 
  Стаття 38. Пропозиції про відкликання депутата місцевої ради  
 1. Право вносити пропозиції про відкликання депутата місцевої ради 
до територіальної виборчої комісії належить відповідній місцевій раді, а 
також зборам виборців та зборам (конференціям) об'єднань громадян, їхніх 
місцевих осередків, які відповідно до Закону України "Про вибори депутатів 
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" мають право висувати 
кандидатів у депутати і знаходяться на території відповідного виборчого 
округу. 
 2. Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання депутата 
місцевої ради приймається відповідно на:  
 1) пленарному засіданні місцевої ради;  
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 2) зборах виборців, що проводяться з урахуванням вимог частин другої 
і третьої статті 27 Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів"  
 3) зборах (конференціях) об'єднань громадян чи їхніх місцевих 
осередків у порядку, встановленому їхніми статутами, та з урахуванням 
вимог статті 29 Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів"  
 3. У разі прийняття рішення щодо внесення пропозиції про 
відкликання депутата місцевої ради на зборах виборців, зборах 
(конференціях) об'єднань громадян, їхніх місцевих осередків створюється 
ініціативна група для збирання підписів виборців відповідного виборчого 
округу на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради, 
затверджується її склад.  
 4. Протокол зборів виборців з пропозицією про відкликання депутата 
місцевої ради підписується головою і секретарем цих зборів, а протокол 
зборів (конференції) об'єднань громадян, їхніх місцевих осередків - 
керівником відповідного об'єднання громадян.  
  5. Рішення ради, протокол зборів виборців, зборів (конференцій) 
об'єднань громадян, їхніх місцевих осередків направляються до 
територіальної виборчої комісії у триденний строк після їх проведення. 
 
  Стаття 39. Розгляд питання про відкликання депутата місцевої 
ради територіальною виборчою комісією  
 1. Відповідна територіальна виборча комісія у п'ятиденний строк з 
моменту одержання протоколу зборів виборців, зборів (конференцій) 
об'єднань громадян, їхніх місцевих осередків з пропозицією про відкликання 
депутата місцевої ради розглядає це питання на своєму засіданні і приймає 
відповідне рішення. Про надходження пропозиції, а також про місце і час 
засідання, на якому вона розглядатиметься, комісія не пізніш як за три дні до 
засідання повідомляє відповідного депутата місцевої ради, раду, до якої його 
обрано, а також суб'єктів, які внесли пропозицію про відкликання депутата.  
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 2. У разі порушення порядку внесення пропозиції про відкликання 
депутата місцевої ради територіальна комісія може відмовити в прийомі 
протоколу зборів виборців, зборів (конференцій) об'єднань громадян, їхніх 
місцевих осередків. Копії відповідного рішення у дводенний строк після його 
прийняття направляються комісією депутату місцевої ради, щодо якого 
порушено питання про відкликання, раді, до складу якої його обрано, а також 
суб'єктам, що внесли пропозицію про відкликання. 
 
  Стаття 40. Збирання підписів на підтримку пропозиції про 
відкликання депутата місцевої ради  
  1. Після прийняття протоколу на підтримку пропозиції про відкликання 
депутата місцевої ради територіальна виборча комісія видає необхідну 
кількість підписних листів керівнику ініціативної групи по збиранню 
підписів.  
  2. З моменту отримання ініціативною групою підписних листів збір 
підписів проводиться у строки:  
 у разі відкликання депутата сільської, селищної, міської (міста районного 
підпорядкування) ради - п'ять днів;  
 районної, міської (міста обласного підпорядкування), районної в місті ради - 
десять днів;  
 обласної, Київської, Севастопольської міської ради - місячний термін.  
  3. Зразок підписного листа для збирання підписів виборців на 
підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради 
встановлюється відповідною територіальною виборчою комісією і повинен 
містити назву ради, до складу якої обрано депутата, його прізвище, ім'я, по 
батькові, рік обрання до ради, а також відомості про особу, яка збирає 
підписи (прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи і адреса). Підписний лист 
має містити дані про виборців, які підтримали пропозицію про відкликання 
депутата місцевої ради: прізвище, ім'я, по батькові; число, місяць і рік 
народження; місце проживання; серію і номер паспорта або іншого 
документа, що посвідчує особу виборця, а також особистий підпис виборця.  
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 4. Підписний лист заповнюється особою, яка збирає підписи, на основі 
даних, зазначених у паспорті або іншому документі, що посвідчує особу 
виборця. Правильність даних про виборця, внесених до підписного листа, і 
факт підтримки ним пропозиції про відкликання депутата місцевої ради 
засвідчується особистим підписом виборця. Кожний виборець може бути 
внесений лише до одного підписного листа і має право поставити лише один 
підпис. Збирання підписів здійснюється на суто добровільній основі.  
 5. У кожному підписному листі вказується загальна кількість виборців, 
які підтримали пропозицію про відкликання депутата місцевої ради, 
внесених до нього. Лист підписується особою, яка збирала підписи.  
 6. Заповнені підписні листи здаються у відповідну територіальну 
комісію ініціативною групою в порядку, встановленому комісією. Комісія 
перевіряє і реєструє одержані підписні листи. У разі виявлення у підписному 
листі порушень вимог цього Закону щодо збирання підписів комісія може 
визнати його недійсним. Якщо у підписних листах виявлено два або більше 
підписів одного громадянина, його підписи не враховуються. Не 
враховуються також підписи, які не є власноручними.  
 7. На основі одержаних підписних листів комісія не пізніш як у 
п'ятиденний строк після закінчення збирання підписів складає протокол про 
результати збирання підписів на підтримку пропозиції про відкликання 
депутата місцевої ради, який підписується головою, заступником голови, 
секретарем і членами територіальної комісії. Якщо на підтримку пропозиції 
про відкликання депутата місцевої ради зібрано підписи менше п'яти 
відсотків виборців відповідного виборчого округу, вона вважається 
відхиленою, і депутат зберігає свої повноваження. 
 Стаття 40-1. Агітація "за" або "проти" відкликання депутата 
місцевої ради та обмеження в її проведенні  
  1. Агітація "за" або "проти" відкликання депутата місцевої ради може 
проводитися на зборах, мітингах, у пресі, по радіо і телебаченню, у будь-який інший 
спосіб і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції або законам України.  
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  2. Участь органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування 
та їх посадових осіб, а також осіб, які входять до складу виборчих комісій, у 
проведенні агітації не дозволяється.  
  3. Забороняється проводити агітацію особам, які не є громадянами України.  
  4. У день проведення голосування щодо відкликання депутата місцевої 
ради будь-яка агітація забороняється.  
  5. При ініціюванні питання про відкликання депутата місцевої ради та 
проведенні агітації забороняється використовувати кошти з бюджетів усіх 
рівнів, позабюджетні кошти органів місцевого самоврядування, кошти 
державних та комунальних підприємств, організацій і установ, юридичних 
осіб з участю іноземного капіталу, іноземних державних, міжнародних 
організацій і об'єднань, а також анонімних осіб або осіб під псевдонімом. 
 Стаття 41. Призначення голосування пропозиції про відкликання 
депутата місцевої ради  
 1. Відповідна територіальна комісія у десятиденний термін після 
одержання відповідного рішення ради чи складення протоколу про результати 
збирання підписів приймає рішення про призначення у відповідному виборчому 
окрузі голосування пропозиції про відкликання депутата місцевої ради, 
визначає день голосування. При цьому строк між днем прийняття комісією 
рішення про призначення голосування і днем голосування не може бути менше 
сорока шести і більше п'ятдесяти п'яти днів.  
  2. У разі виявлення територіальною комісією порушень цього та інших 
законів під час внесення пропозицій про відкликання депутата місцевої ради, 
збирання підписів на їх підтримку, якщо ці порушення не дали можливості 
виявити об'єктивну думку виборців щодо даного депутата, комісія може прийняти 
вмотивоване рішення про відхилення пропозиції щодо відкликання депутата.  
 3. Рішення територіальної комісії про призначення голосування 
доводиться до відома виборців відповідного виборчого округу не пізніш як 
на третій день після його прийняття через місцеві засоби масової інформації 
або в інший спосіб.  
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 Стаття 42. Організація підготовки і проведення голосування 
пропозиції про відкликання депутата місцевої ради  
  1. Підготовка і проведення голосування пропозиції про відкликання 
депутата місцевої ради здійснюється дільничними комісіями відповідно до 
Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, 
міських голів" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом. При 
цьому окружні комісії не утворюються, а їх функції виконує відповідна 
територіальна виборча комісія. Дільниці для голосування і дільничні комісії 
утворюються відповідно на третій і на п'ятий день після прийняття 
територіальною комісією рішення про призначення голосування.  
  2. При відкликанні депутата місцевої ради дільниці для голосування і 
дільничні комісії утворюються відповідно до Закону України "Про вибори 
депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів"  
 3. Списки виборців для голосування про відкликання депутата місцевої 
ради, складені відповідно до Закону України "Про вибори депутатів місцевих 
рад та сільських, селищних, міських голів", подаються для загального 
ознайомлення за десять днів до голосування.  
 Стаття 43. Бюлетень для голосування пропозиції про відкликання 
депутата місцевої ради  
 1. Форма і текст бюлетеня для голосування пропозиції про відкликання 
депутата місцевої ради затверджуються відповідною територіальною 
виборчою комісією. Комісія забезпечує виготовлення бюлетенів і постачання 
їх дільничним комісіям не пізніш як за десять днів до голосування.  
 2. В бюлетені для голосування пропозиції про відкликання депутата 
місцевої ради вказуються прізвище, ім'я, по батькові депутата, рік обрання 
його до відповідної ради, посада (заняття), місце роботи.  
 Стаття 44. Форми протоколів про результати голосування та 
списку виборців  
  1. Форми протоколів дільничної та територіальної комісій про 
результати голосування пропозиції про відкликання депутата місцевої ради 
встановлюються відповідною територіальною виборчою комісією і містять: 
назву ради, до складу якої обрано депутата; число, місяць і рік проведення 
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голосування; прізвище, ім'я, по батькові депутата, про відкликання якого 
проводиться голосування; дані відповідно по виборчій дільниці чи 
виборчому округу в цілому про загальну кількість виборців; кількість 
виборців, які одержали виборчі бюлетені; кількість виборців, які взяли участь 
у голосуванні; кількість голосів, поданих "за", і кількість голосів, поданих 
"проти" відкликання депутата; кількість бюлетенів, визнаних недійсними.  
 2. Виготовлення бланків, іншої документації, необхідної для проведення 
голосування пропозиції про відкликання депутата місцевої ради, і постачання їх 
дільничним комісіям забезпечується територіальною виборчою комісією разом з 
виконавчим комітетом або виконавчим апаратом цієї ради. 
  Стаття 45. Особливості проведення голосування пропозиції про 
відкликання депутата місцевої ради і встановлення його результатів  
1. Під час голосування пропозиції про відкликання депутата місцевої 
ради виборець залишає в бюлетені прізвище депутата, якщо він голосує за 
збереження його депутатських повноважень, або викреслює його прізвище, 
якщо голосує за відкликання депутата.  
  2. Депутат місцевої ради вважається відкликаним, якщо за його відкликання 
проголосувало більше половини виборців, які взяли участь у голосуванні.  
 3. У разі рівності голосів, поданих за і проти відкликання депутата 
місцевої ради, його повноваження зберігаються.  
 4. Недійсними визнаються бюлетені для голосування невстановленого зразка, 
а також бюлетені, на яких відсутні підписи голови та секретаря виборчої комісії.  
  5. Результати голосування по виборчій дільниці розглядаються на 
засіданні дільничної комісії і заносяться до протоколу. Протокол 
підписується головою, заступником голови, секретарем і членами комісії та 
направляється до відповідної територіальної виборчої комісії. Порядок і 
строки направлення цього протоколу встановлюються територіальною 
виборчою комісією.  
 6. Територіальна виборча комісія на підставі протоколів дільничних 
комісій (протоколу дільничної комісії) визначає результати голосування про 
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відкликання депутата місцевої ради і заносить їх до протоколу про 
результати голосування. Протокол підписується головою, заступником 
голови, секретарем і членами територіальної виборчої комісії. Про 
результати голосування територіальна виборча комісія повідомляє місцеву 
раду, відповідного депутата і виборців округу. 
 Стаття 46. Оскарження рішень виборчої комісії  
 Рішення, дії або бездіяльність виборчої комісії, окремих осіб, які входять до її 
складу, можуть бути оскаржені в порядку, встановленому статтею 22 Закону України 
"Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів". 
 Стаття 47. Повторне порушення питання про відкликання 
депутата місцевої ради  
 Питання про відкликання депутата місцевої ради може бути порушено 
повторно у порядку, встановленому цим Законом, у будь-який час.  
 Стаття 48. Гарантії прав депутата місцевої ради при розгляді 
питання про його відкликання  
  1. Депутат місцевої ради має право брати участь у зборах виборців, зборах 
(конференціях) об'єднань громадян, засіданнях відповідної територіальної виборчої 
комісії та дільничних комісій, а також у засіданнях ради та її органів при розгляді 
ними питань, що стосуються його відкликання.  
 2. Депутат місцевої ради має право давати пояснення щодо суті питань 
стосовно його діяльності, робити відповідні заяви на засіданнях ради та її 
органів, зборах виборців, зборах (конференціях) об'єднань громадян. У 
встановленому законодавством порядку депутат місцевої ради може 
використовувати для роз'яснення своєї позиції засоби масової інформації.  
 3. Депутат має право звернутися до місцевої ради з усною або 
письмовою заявою з приводу обставин, що стали підставою для порушення 
питання про його відкликання. 
 Стаття 49. Витрати, пов'язані з підготовкою і проведенням 
голосування пропозиції про відкликання депутата місцевої ради  
 Витрати, пов'язані з підготовкою і проведенням голосування пропозиції про 
відкликання депутата місцевої ради, які здійснюються відповідно до цього 





  Стаття 50. Зміна статусу або припинення повноважень депутата 
місцевої ради у зв'язку із змінами в адміністративно-територіальному 
устрої  
  1. Статус депутата місцевої ради змінюється відповідно до зміни 
статусу ради, до якої його обрано, у зв'язку із змінами в адміністративно-
територіальному устрої відповідної території.  
 2. У разі віднесення населених пунктів до категорії міст обласного, 
республіканського (Автономної Республіки Крим) значення на їх території 
припиняються повноваження депутатів місцевої ради, які були обрані від 
цього населеного пункту до відповідної районної, обласної чи міської ради.  
  3. У разі віднесення села, селища, міста до складу іншого району 
депутати місцевих рад, обрані від цих населених пунктів, втрачають статус 
депутата попередньої районної чи міської ради і набувають статусу депутата 
тієї районної чи міської ради, під юрисдикцію якої передано відповідні 
адміністративно-територіальні одиниці.  
 4. У разі проведення виборів до новоутворених місцевих рад на базі 
існуючих рад повноваження депутатів цих рад припиняються.  





Про всеукраїнський та місцеві референдуми 
(витяг) 
 
Г л а в а I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
 Стаття 1. Поняття і види референдумів  
  З метою забезпечення народовладдя і безпосередньої участі громадян в 
управлінні державними та місцевими справами в Україні проводяться 
референдуми. Референдум - це спосіб прийняття громадянами України 
шляхом голосування законів України, інших рішень з важливих питань 
загальнодержавного і місцевого значення. 
 Відповідно до Конституції України проводяться всеукраїнські 
референдуми, референдуми Республіки Крим та місцеві (в межах 
адміністративно-територіальних одиниць) референдуми. 
 Закони, інші рішення, прийняті всеукраїнським референдумом, мають 
вищу юридичну силу по відношенню до законодавчих актів Верховної Ради 
України, Верховної Ради Республіки Крим, нормативних актів Президента 
України, Кабінету Міністрів України, вищих виконавчих і розпорядчих 
органів державної влади Республіки Крим, підзаконних актів міністерств і 
відомств України та Республіки Крим, рішень місцевих Рад народних 
депутатів. Рішення, прийняті місцевим референдумом, мають вищу 
юридичну силу по відношенню до рішень Рад народних депутатів, на 
території яких він проводиться. 
  Закони, інші рішення, що прийняті референдумом, не потребують будь-
якого затвердження державними органами і можуть бути скасовані або 
змінені лише у порядку, передбаченому цим Законом.  
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Стаття 3-1. Предмет республіканського і місцевих референдумів у 
Республіці Крим  
  Предметом республіканського (Республіки Крим) референдуму може 
бути прийняття, зміна або скасування рішень з питань, віднесених 
законодавством України до відання Республіки Крим. 
  Предмет місцевого референдуму в Республіці Крим визначається 
законодавством Республіки Крим. 
 Стаття 4. Предмет місцевого референдуму  
 Предметом місцевого референдуму може бути: прийняття, зміна або 
скасування рішень з питань, віднесених законодавством України до відання 
місцевого самоврядування відповідних адміністративно-територіальних 
одиниць; прийняття рішень, які визначають зміст постанов місцевих Рад 
народних депутатів та їх виконавчих і розпорядчих органів. 
 Стаття 6. Питання, що виносяться на місцеві референдуми  
  На місцеві референдуми можуть виноситися питання, віднесені 
законодавством України до відання місцевого самоврядування відповідних 
адміністративно-територіальних одиниць, а також питання дострокового 
припинення повноважень відповідної Ради народних депутатів та її голови. 
  Виключно місцевими референдумами у відповідних адміністративно-
територіальних одиницях вирішуються питання про найменування або 
перейменування сільрад, селищ, міст, районів, областей; питання про 
об'єднання в одну однойменних адміністративно-територіальних одиниць, які 
мають спільний адміністративний центр; питання про зміну базового рівня 
місцевого самоврядування у сільських районах; питання про реорганізацію 
або ліквідацію комунальних дошкільних навчальних закладів, а також 
дошкільних навчальних закладів, створених колишніми 
сільськогосподарськими колективними та державними господарствами.  
  На місцеві референдуми не виносяться питання про скасування 
законних рішень вищестоящих органів державної влади і самоврядування; 
питання, віднесені до відання органів суду і прокуратури; питання, пов'язані 
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з обранням, призначенням і звільненням посадових осіб, що належать до 
компетенції відповідної місцевої Ради народних депутатів та її виконавчих і 
розпорядчих органів. 
 Стаття 7. Принципи участі громадян у референдумах  
  У всеукраїнському та місцевому референдумах мають право брати 
участь громадяни України, які на день проведення референдуму досягли 18 
років і постійно проживають відповідно на території України або області, 
району, міста, району в місті, селища, сільради. 
 Будь-яке пряме чи непряме обмеження прав громадян України на 
участь у референдумі залежно від походження, соціального і майнового 
стану, расової і національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до 
релігії, політичних поглядів, роду і характеру занять забороняються. 
 У референдумах не беруть участі психічно хворі громадяни, визнані 
судом недієздатними, та особи, які тримаються в місцях позбавлення волі. 
Громадяни беруть участь у референдумі на рівних засадах. Кожний 
громадянин має один голос. 
 Референдум є прямим: громадяни беруть участь у референдумі 
безпосередньо. 
 Голосування під час референдуму є таємним: контроль за 
волевиявленням громадян не допускається. 
 
  Стаття 9. Проведення нового референдуму  
 Новий всеукраїнський референдум з питань, що раніше виносилися на 
референдум, може бути проведено не раніш як через 5 років, а місцевий 
референдум - не раніш як через рік від дня проведення попереднього 
референдуму з цих питань.  
 
  Стаття 11. Фінансування референдумів  
 Підготовка і проведення всеукраїнського референдуму здійснюється за 
рахунок республіканського бюджету, місцевих референдумів - за рахунок 
відповідних місцевих бюджетів. 
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 Порядок фінансування підготовки і проведення референдумів 
визначається Кабінетом Міністрів України та відповідними місцевими 
Радами народних депутатів.  
 
Г л а в а II 
ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ РЕФЕРЕНДУМІВ 
 
 Стаття 12. Призначення референдумів  
 Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою 
України, місцеві референдуми - відповідними місцевими Радами народних 
депутатів.  
 
  Стаття 13. Призначення референдумів на вимогу громадян 
України та народних депутатів  
 Місцева Рада народних депутатів також призначає місцевий 
референдум на вимогу депутатів, що становлять не менш як половину від 
загального складу Ради народних депутатів, або на вимогу, підписану однією 
десятою частиною громадян України, які постійно проживають на території 
відповідної адміністративно-територіальної одиниці і мають право брати 
участь у референдумі.  
 
 Стаття 21. Прийняття рішення з питання проведення референдуму  
 Верховна Рада України, відповідна місцева Рада народних депутатів 
після одержання належним чином оформленої пропозиції приймають на сесії 
у місячний строк одне з таких рішень: 
  1) про призначення референдуму; 
  2) про відхилення пропозиції про проведення референдуму у разі 
наявності серйозних порушень цього Закону, які впливають на підстави для 
призначення референдуму; 
 3) про прийняття рішення, яке пропонується у вимозі про призначення 
референдуму, без наступного проведення референдуму. 
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Г л а в а III 
ПІДГОТОВКА ПРОВЕДЕННЯ РЕФЕРЕНДУМІВ 
 
 Стаття 23. Дільниці для голосування  
 Для проведення голосування і підрахунку голосів під час проведення 
референдумів територія районів, міст, районів у містах, селищ міського типу 
і сільрад ділиться на дільниці для голосування. 
 Дільниці для голосування утворюються також у військових частинах, 
лікарнях та інших стаціонарних лікувальних закладах, місцях перебування 
громадян, розташованих у важкодоступних районах, а також на суднах, які 
перебувають у день проведення референдуму у плаванні. Такі дільниці 
можуть бути утворені, якщо для цього є необхідні умови, при 
представництвах України за кордоном. 
  Дільниці для голосування утворюються районними, міськими, 
районними у містах, селищними і сільськими Радами народних депутатів або 
їх головами. У військових частинах дільниці для голосування утворюються 
відповідними Радами народних депутатів або їх головами за поданням 
командирів частин або військових з'єднань. На суднах, які перебувають у 
день проведення референдуму у плаванні, дільниці для голосування 
утворюються відповідними Радами народних депутатів або їх головами за 
місцем порту приписки судна.  
При представництвах України за кордоном такі дільниці утворюються 
Радами народних депутатів або їх головами за поданням Міністерства 
закордонних справ України. 
  Дільниці для голосування утворюються не пізніш як за півтора місяця 
до всеукраїнського і 20 днів - до місцевого референдуму. У військових 
частинах, а також у важкодоступних районах, на суднах, які перебувають у 
день проведення референдуму у плаванні, дільниці для голосування 
утворюються в той же строк, а у виняткових випадках - не пізніш як за п'ять 
днів до референдуму. 
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  Дільниці для голосування утворюються з кількістю від 20 до 3000 
громадян, які мають право брати участь у референдумі, а в необхідних 
випадках - з меншою або більшою кількістю громадян. 
  Відповідна Рада народних депутатів або її голова сповіщає громадян 
про межі кожної дільниці для голосування з зазначенням місця знаходження 
дільничної комісії по референдуму і приміщення для голосування. 
 Стаття 24. Комісії з референдуму  
 Для підготовки і проведення всеукраїнського референдуму в Україні 
утворюються комісії: 
  центральна комісія з всеукраїнського референдуму; 
  комісія Республіки Крим з всеукраїнського референдуму; 
обласні, районні, міські, районні у містах, селищні,  
сільські комісії з референдуму; 
дільничні комісії з референдуму. 
 До утворення Центральної комісії з всеукраїнського референдуму її 
функції виконує Центральна виборча комісія по виборах народних депутатів 
України. 
  Для підготовки і проведення місцевого референдуму в межах 
адміністративно-територіальних одиниць, де він проводиться, утворюються 
комісії: 
 обласні, районні, міські, районні у містах, селищні, сільські комісії з 
референдуму; 
  дільничні комісії з референдуму. 
 У разі оголошення і проведення одночасно двох або кількох 
референдумів комісії, утворені в передбаченому цим Законом порядку, є 
спільними для всіх одночасно оголошуваних референдумів. 
 Комісії з референдуму можуть бути утворені на основі існуючих 
виборчих комісій. 
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 У разі, якщо референдум проводиться одночасно з виборами народних 
депутатів або Президента України, може бути утворено спільні комісії з 
референдуму та виборів. 
 Стаття 25. Утворення Центральної комісії з всеукраїнського 
референдуму  
  Центральна комісія з всеукраїнського референдуму утворюється 
Верховною Радою України за поданням Верховної Ради Республіки Крим або її 
Президії, обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів 
або їх голів з урахуванням пропозицій органів політичних партій, масових рухів, 
громадських організацій, трудових колективів або їх рад, колективів професійно-
технічних, середніх спеціальних і вищих навчальних закладів, зборів громадян за 
місцем проживання і військовослужбовців по військових частинах, а також за 
поданням республіканських органів політичних партій, масових рухів, 
громадських організацій та ініціативних груп всеукраїнського референдуму не 
пізніш як за півтора місяця до референдуму у складі голови, заступників голови, 
секретаря і 27 членів комісії.  
 Стаття 26. Повноваження Центральної комісії з всеукраїнського 
референдуму  
 Центральна комісія з всеукраїнського референдуму: 
 1) реєструє ініціативні групи всеукраїнського референдуму; 
 2) організує підготовку і проведення всеукраїнського референдуму; 
  3) здійснює на всій території України контроль за виконанням цього 
Закону і забезпечує його однакове застосування; дає роз'яснення про порядок 
застосування Закону, входить в разі необхідності до Верховної Ради України 
з поданням про його тлумачення; 
 4) спрямовує діяльність комісії Республіки Крим з всеукраїнського 
референдуму, обласних, районних, міських, районних у містах, селищних і 
сільських комісій з референдуму; визначає порядок внесення змін до складу 
цих комісій; 
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 5) розподіляє кошти по комісіях з референдуму; контролює 
забезпечення комісій з референдуму приміщеннями, транспортом, зв'язком, 
розглядає інші питання матеріально-технічного забезпечення референдуму; 
 6) встановлює форми списків громадян, які мають право брати участь 
у референдумі, протоколів засідань комісій з референдуму, інших документів 
проведення референдуму, зразки скриньок для голосування і печаток комісій 
з референдуму, порядок зберігання документів проведення референдуму; 
 7) заслуховує повідомлення державних і громадських органів України 
у питаннях, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдуму; 
 8) утворює лічильні групи для підбиття підсумків референдуму, 
підбиває підсумки референдуму в цілому по республіці, публікує в пресі 
повідомлення про підсумки референдуму; 
9) розглядає заяви і скарги на рішення і дії комісій з референдуму і 
приймає остаточні рішення з цих питань; 
 10) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону. 
  Стаття 27. Утворення комісії Республіки Крим з всеукраїнського 
референдуму, обласних, міських, районних у містах, селищних, сільських 
комісій з референдуму  
 Комісія Республіки Крим з всеукраїнського референдуму утворюється 
Верховною Радою Республіки Крим або її Президією не пізніш як за півтора 
місяця до всеукраїнського референдуму у складі 9-19 членів комісії. 
  Обласна, районна, міська, районна в місті, селищна, сільська комісія з 
референдуму утворюється відповідно Радою народних депутатів або її 
головою не пізніш як за півтора місяця до всеукраїнського і 25 днів - до 
місцевого референдуму у складі 9-19 членів комісії. 
  Представники до складу комісій з референдуму висуваються 
кримськими республіканськими, обласними, районними, міськими, 
районними в містах органами політичних партій, масових рухів, громадських 
організацій або їх виконавчими органами, первинними організаціями 
політичних партій, масових рухів, трудовими колективами або їх радами, 
колективами професійно-технічних, середніх спеціальних і вищих 
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навчальних закладів, зборами громадян за місцем проживання і 
військовослужбовців по військових частинах. 
 Голова, заступники голови і секретар комісії з референдуму 
обираються на першому засіданні відповідної комісії.  
 Стаття 28. Повноваження комісії Республіки Крим з 
всеукраїнського референдуму, обласної, районної, міської, районної в 
місті, селищної, сільської комісії з референдуму  
  Комісія Республіки Крим з всеукраїнського референдуму, обласна, 
районна, міська, районна в місті, селищна, сільська комісія з референдуму: 
  1) організує підготовку і проведення всеукраїнського або відповідно 
місцевого референдуму, здійснює на території Республіки Крим, області, 
району, міста, району в місті, селища, сільради контроль за виконанням цього 
Закону і забезпечує його однакове застосування; 
 2) спрямовує діяльність нижчестоящих комісій з референдуму; 
 3) розподіляє кошти по комісіях з референдуму; контролює 
забезпечення їх приміщеннями, транспортом, зв'язком і розглядає інші 
питання матеріально-технічного забезпечення референдуму; 
  4) заслуховує повідомлення дільничних комісій з референдуму, 
керівників місцевих органів державного управління, підприємств, установ і 
організацій у питаннях, пов'язаних з підготовкою і проведенням 
референдуму; 
  5) здійснює нагляд за своєчасним поданням дільничними комісіями з 
референдуму для загального ознайомлення списків громадян, які мають 
право брати участь у референдумі; 
 6) забезпечує виготовлення бюлетенів для голосування і постачання їх 
дільничним комісіям з референдуму; 
  7) утворює лічильні групи для підбиття підсумків референдуму, 
підбиває підсумки референдуму на території Республіки Крим, відповідної 
Ради народних депутатів; 
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  8) встановлює результати місцевого референдуму, що проводиться в 
межах адміністративно-територіальної одиниці, де діє відповідна комісія з 
референдуму; 
  9) розглядає заяви і скарги на рішення і дії дільничних комісій з 
референдуму і приймає з цих питань остаточні рішення; 
  10) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону. 
 Стаття 29. Утворення дільничних комісій з референдуму  
  Дільнична комісія з референдуму утворюється у складі 5-19 членів 
районними, міськими, районними в містах, селищними і сільськими Радами 
народних депутатів або їх головами не пізніш як за 40 днів до 
всеукраїнського і 15 днів - до місцевого референдуму. У необхідних 
випадках за рішенням відповідної Ради народних депутатів або її голови 
кількісний склад дільничної комісії з референдуму може бути збільшено або 
зменшено. 
 Представники до складу дільничної комісії з референдуму 
висуваються районними, міськими, районними в містах органами політичних 
партій, масових рухів, громадських організацій або їх виконавчими 
органами, трудовими колективами або їх радами, колективами професійно-
технічних, середніх спеціальних і вищих навчальних закладів, громадськими 
селищними, сільськими, вуличними, квартальними, дільничними, домовими 
комітетами, зборами громадян за місцем проживання і військовослужбовців 
по військових частинах. 
 В трудових колективах, колективах професійно-технічних, середніх 
спеціальних і вищих навчальних закладів чисельністю понад 200 чоловік 
висування представників до складу дільничної комісії з референдуму може 
проводитись на зборах колективів цехів, відділів, дільниць, бригад та інших 
підрозділів, якщо в цих підрозділах нараховується не менш як 20 чоловік. 
 Голова, заступники голови і секретар дільничної комісії з референдуму 
обираються на її першому засіданні.  
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 Стаття 30. Повноваження дільничної комісії з референдуму  
  Дільнична комісія з референдуму: 
 1) вивішує в приміщенні дільниці текст проекту закону, рішення, що 
виноситься на референдум, надає громадянам можливість ознайомлення з 
ним під час підготовки до проведення референдуму і в день голосування; 
  2) складає список громадян, які мають право брати участь у 
референдумі, по дільниці; 
 3) проводить ознайомлення громадян із списком, приймає і розглядає 
заяви про неправильності в списку і вирішує питання про внесення до нього 
відповідних змін; 
 4) приймає від громадян, які змінили місце свого перебування в період між 
поданням списків для загального ознайомлення і днем референдуму, бюлетені у 
закритих конвертах і забезпечує таємницю волевиявлення громадян; 
  5) сповіщає громадян про день проведення референдуму і місце 
голосування; 
 6) забезпечує підготовку приміщення для голосування і скриньок для 
голосування; 
 7) організує голосування в день проведення референдуму на дільниці; 
  8) утворює лічильну групу для підрахунку голосів, провадить 
підрахунок голосів, поданих на дільниці для голосування; 
 9) розглядає заяви і скарги з питань підготовки референдуму та 
організації голосування і приймає по них рішення; 
  10) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону. 
 
 Стаття 31. Організація роботи комісій з референдуму  
 Засідання комісії з референдуму є правомочними, якщо в них бере 
участь не менш як дві третини складу комісії. Рішення комісії приймаються 
відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу комісії. 
Члени комісії, не згодні з її рішенням, мають право висловити окрему думку, 
яка в письмовій формі додається до протоколу засідання з референдуму. 
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 Рішення комісії з референдуму, прийняті в межах її повноважень, є 
обов'язковими для виконання всіма державними і громадськими органами, 
підприємствами, установами і організаціями. 
  Рішення і дії комісії з референдуму можуть бути оскаржені у 
вищестоящу комісію з референдуму, а у випадках, передбачених цим 
Законом, також в суд. 
  Особа, яка входить до складу комісії з референдуму, за її рішенням 
може звільнятися в період підготовки і проведення референдуму від 
виконання виробничих або службових обов'язків із збереженням середньої 
заробітної плати за рахунок коштів, що виділяються на проведення 
референдуму. 
 
 Стаття 32. Сприяння комісіям з референдуму у здійсненні їх 
повноважень  
 Державні і громадські органи, підприємства, установи, організації, 
службові особи зобов'язані сприяти комісіям з референдуму у здійсненні 
ними своїх повноважень, надавати необхідні для їх роботи відомості і 
матеріали. 
  Комісія з референдуму має право звертатися в питаннях, пов'язаних з 
підготовкою і проведенням референдуму, у державні і громадські органи, до 
підприємств, установ, організацій, службових осіб, які зобов'язані розглянути 
поставлене питання і дати комісії з референдуму відповідь не пізніш як у 
триденний строк. 
 
  Стаття 35. Забезпечення права громадян на участь у референдумі 
при зміні місця свого перебування  
При зміні громадянином місця свого перебування в період між 
поданням списків для загального ознайомлення і днем референдуму 
дільнична комісія з референдуму на прохання громадянина і після 
пред'явлення паспорта або іншого документа, який посвідчує його особу, 
видає бюлетень для голосування. В одержанні бюлетеня для голосування 
громадянин розписується у списку осіб, які можуть брати участь у 
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референдумі. Заповнений бюлетень у закритому конверті опускається 
громадянином в опломбовану або опечатану скриньку і зберігається 
дільничною комісією з референдуму до дня референдуму.  
 
Стаття 36. Бюлетень для голосування  
  У бюлетені для голосування міститься назва проекту (проектів) закону, 
рішення, що виноситься на референдум, і пропонується громадянину 
відповісти "так" або "ні" на питання про прийняття або відхилення цього 
проекту (проектів). 
 У разі винесення на референдум двох або кількох питань для кожного 
з цих питань встановлюється окремий бюлетень. 
 У разі проведення одночасно двох або кількох референдумів бюлетені 
для голосування, які використовуються під час кожного з них, повинні 
відрізнятися за кольором. 
 Зміст і форма бюлетенів для голосування при проведенні 
всеукраїнського або місцевого референдуму встановлюються відповідно 
Верховною Радою України та обласними, районними, міськими, районними у 
містах, селищними і сільськими Радами народних депутатів. Зміст бюлетеня 
не може суперечити суті формулювання питання, визначеного у вимозі 
народних депутатів або громадян України про проведення референдуму. 
 Бюлетені для голосування друкуються українською мовою, а в разі 
необхідності й іншими мовами, якими користуються громадяни дільниці для 
голосування, що мають право брати участь у референдумі. 
 Бюлетені для голосування вручаються дільничним комісіям з 
референдуму не пізніш як за п'ятнадцять днів до всеукраїнського 
референдуму і не пізніш як за десять днів до місцевого референдуму.  
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Г л а в а IV 
ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ І ВИЗНАЧЕННЯ ПІДСУМКІВ 
РЕФЕРЕНДУМУ 
 
 Стаття 37. Час і місце голосування  
  Під час референдуму голосування проводиться в день референдуму з 7 
до 20 години. Про час і місце голосування дільнична комісія з референдуму 
сповіщає громадян не пізніш як за десять днів до референдуму. 
  На дільницях, утворених у військових частинах, у важкодоступних 
районах, на суднах, які перебувають в день референдуму у плаванні, 
дільнична комісія може оголосити голосування закінченим раніше 20 години, 
якщо проголосували усі громадяни, включені в список.  
 Стаття 38. Організація голосування  
 Голосування проводиться в спеціально відведених приміщеннях, у 
яких повинні бути обладнані в достатній кількості кабіни або кімнати для 
таємного голосування, визначені місця видачі бюлетенів і встановлені 
скриньки для голосування. Скриньки для голосування встановлюються таким 
чином, щоб громадяни, підходячи до них, обов'язково проходили через 
кабіни або кімнати для таємного голосування. 
 Відповідальність за організацію голосування, забезпечення таємниці 
волевиявлення громадян, обладнання приміщень і підтримання в них 
необхідного порядку несе дільнична комісія з референдуму. 
 В день референдуму перед початком голосування скриньки для 
голосування перевіряє, пломбує або опечатує голова дільничної комісії з 
референдуму в присутності членів комісії. 
 Кожний громадянин голосує особисто; голосування за інших осіб не 
допускається. Бюлетені для голосування видаються дільничною комісією з 
референдуму на підставі списку громадян після пред'явлення громадянином 
паспорта або іншого документа, який посвідчує його особу. При одержанні 
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бюлетеня для голосування у списку громадян, які мають право брати участь у 
референдумі, громадянин ставить підпис. 
 У випадках, коли окремі громадяни за станом здоров'я або з інших 
причин не можуть прибути в приміщення для голосування, дільнична комісія 
з референдуму на їх прохання доручає окремим членам комісії організувати 
голосування в місці перебування цих громадян.  
 Стаття 39. Проведення голосування  
 Бюлетені для голосування заповнюються голосуючим у кабіні або 
кімнаті для таємного голосування. Під час заповнення бюлетенів 
забороняється присутність будь-кого, крім голосуючого. Громадянин, який 
не має можливості самостійно заповнити бюлетені, має право запросити в 
кабіну або кімнату для таємного голосування іншу особу за своїм розсудом, 
крім члена комісії з референдуму. 
 Громадянин під час заповнення бюлетеня викреслює в ньому одне з 
двох слів: "так" або "ні". 
  У разі проведення одночасно двох чи кількох референдумів або 
винесення на референдум двох чи кількох питань громадянин одержує і 
заповнює бюлетені окремо по кожному з референдумів та питань. 
 Заповнені бюлетені голосуючий опускає у скриньку для голосування.  
 Стаття 40. Підрахунок голосів на дільниці для голосування  
 Підрахунок голосів на дільниці для голосування проводиться 
дільничною комісією з референдуму. 
 Скриньки, а також закриті конверти, передані дільничній комісії 
голосуючими, які змінили місце свого перебування, розкриваються 
дільничною комісією з референдуму після оголошення головою комісії про 
закінчення голосування. Розкриття скриньок і конвертів до закінчення 
голосування забороняється. Перед розкриттям скриньок і конвертів усі 
невикористані бюлетені для голосування підраховуються і погашаються 
дільничною комісією з референдуму. 
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 Дільнична комісія з референдуму за списком громадян, які мають 
право брати участь у референдумі, встановлює загальну кількість громадян 
на дільниці, а також кількість громадян, які одержали бюлетені і передали 
закриті конверти. На підставі бюлетенів, що були у скриньках і конвертах, 
комісія встановлює:  
загальну кількість громадян, які взяли участь у голосуванні; кількість 
громадян, які голосували за схвалення поставленого на референдум проекту 
закону, рішення, і кількість громадян, які голосували проти його схвалення; 
кількість бюлетенів, визнаних недійсними. 
 Визнаються недійсними бюлетені для голосування невстановленого 
зразка, а також бюлетені, які не містять точно висловленого рішення 
громадян. Якщо виникають сумніви у дійсності бюлетеня, питання 
вирішується дільничною комісією з референдуму шляхом голосування. 
 Результати підрахунку голосів розглядаються на засіданні дільничної 
комісії з референдуму і заносяться до протоколу. У разі проведення 
одночасно двох або кількох референдумів протокол по кожному з них 
складається окремо. Протокол підписується головою, заступником голови, 
секретарем і членами комісії і негайно надсилається у відповідну районну, 
міську, районну в місті, селищну, сільську комісію з референдуму.  
 Стаття 41. Встановлення результатів референдуму  
 На підставі протоколів дільничних комісій з референдуму міська (міст 
без районного поділу), районна в місті, селищна, сільська комісія з 
референдуму визначає: загальну кількість громадян, які мають право брати 
участь у референдумі, кількість громадян, які одержали бюлетені; кількість 
громадян, які взяли участь у голосуванні; кількість громадян, які голосували 
за схвалення поставленого на референдум проекту закону, рішення, і 
кількість громадян, які голосували проти його схвалення; кількість 
бюлетенів, визнаних недійсними. 
 Результати підрахунку голосів розглядаються на засіданні відповідної 
комісії і заносяться до протоколу, який надсилається до вищестоящої комісії 
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з референдуму. На підставі поданих протоколів комісія Республіки Крим з 
всеукраїнського референдуму, обласна, районна, міська (міст з районним 
поділом) комісія з референдуму провадить підрахунок голосів у межах 
адміністративно-територіальної одиниці, результати якого заносяться до 
протоколу, що надсилається до вищестоящої комісії з референдуму. 
 Результати всеукраїнського референдуму встановлюються і заносяться 
до протоколу на засіданні Центральної комісії з всеукраїнського 
референдуму на підставі протоколів обласних комісій з референдуму. 
 Під час проведення місцевого референдуму в межах території області, 
району, міста, району в місті, селища, сільради результати референдуму 
встановлюються і заносяться до протоколу на засіданні відповідної комісії з 
референдуму. 
 Протокол з результатами підрахунку голосів або результатами 
референдуму підписується головою, заступниками голови, секретарем і 
членами відповідної комісії з референдуму. 
 Відповідна комісія з референдуму може визнати результати 
референдуму недійсними через допущені в ході голосування або під час 
підрахунку голосів порушення цього Закону. 
 Проект закону, рішення вважається ухваленим громадянами, якщо за 
нього було подано більшість голосів громадян від числа тих, хто взяв участь 
у референдумі. 
 Референдум визнається таким, що не відбувся, якщо в ньому взяло 
участь менше половини громадян, внесених у списки для голосування, а 
референдум з питань дострокового припинення повноважень Верховної Ради 
України та Президента України визнається таким, що не відбувся, якщо у 
ньому взяло участь менше двох третин від загальної кількості громадян, 
внесених у списки для голосування. 
 Повідомлення про результати референдуму публікуються відповідною 
комісією не пізніш як на десятий день після референдуму. У повідомленні 
вказується: загальна кількість громадян, які мають право брати участь у 
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референдумі; кількість громадян, які взяли участь у голосуванні; кількість 
громадян, які голосували за схвалення винесеного на референдум проекту 
закону, рішення, і кількість громадян, які голосували проти його схвалення; 
кількість недійсних бюлетенів.  
 Стаття 42. Гласність при визначенні результатів референдумів  
 На засіданнях комісій з референдуму при підрахунку голосів і 
визначенні результатів голосування мають право бути присутніми 
представники трудових колективів, громадських організацій, політичних 
партій, масових рухів, колективів професійно-технічних, середніх 
спеціальних і вищих навчальних закладів, зборів громадян за місцем 
проживання і військовослужбовців по військових частинах, органів 
державної влади. Повноваження зазначених представників засвідчуються 
письмовим дорученням або посвідченням. 
 Про намір представників бути присутніми в день проведення 
референдуму у приміщеннях для голосування або на засіданнях комісій з 
референдуму повинно бути повідомлено відповідним комісіям не пізніш як 
за два дні до голосування. Втручання зазначених представників у роботу 
комісій з референдуму не допускається. Представникам може бути 
відмовлено у присутності на засіданнях комісій з референдуму лише у 
випадках, коли у них немає відповідних письмових доручень або посвідчень. 
 Представники можуть бути присутніми у приміщеннях для 
голосування або на засіданнях дільничних комісій, утворених у військових 
частинах, за винятком випадків, коли їх діяльність проводиться на таємних 
військових об'єктах. Перелік таких дільниць та комісій визначається 
Центральною комісією з всеукраїнського референдуму спільно з 
командуванням відповідних військових округів. 
 Представникам засобів масової інформації гарантується 
безперешкодний доступ на всі збори і засідання, пов'язані з проведенням 
референдумів. Комісії з референдуму, державні органи надають їм 
інформацію, пов'язану з проведенням референдуму.  
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  Стаття 43. Повторні референдуми  
 Якщо під час проведення всеукраїнського або місцевого референдуму 
було допущено грубі порушення цього Закону, Верховна Рада України у 
місячний строк, а відповідна місцева Рада народних депутатів - у 15-денний 
строк можуть призначити повторний всеукраїнський або місцевий 
референдум на всій території республіки, відповідної адміністративно-
територіальної одиниці або її частини. У такому випадку може бути 
прийнято рішення про утворення комісій з референдуму в новому складі.  
 
Г л а в а V 
ОПУБЛІКУВАННЯ, ВВЕДЕННЯ У ДІЮ, ЗМІНА АБО СКАСУВАННЯ 
ЗАКОНІВ, ІНШИХ РІШЕНЬ, ПРИЙНЯТИХ РЕФЕРЕНДУМОМ 
 
 Стаття 44. Опублікування і введення в дію законів, рішень, 
прийнятих референдумом  
  Закони, інші рішення, прийняті референдумом, обнародуються у 
встановленому законодавством України порядку опублікування правових 
актів Верховної Ради України та місцевих Рад народних депутатів і вводяться 
в дію з моменту їх опублікування, якщо у самому законі, рішенні не 
визначено інший строк. 
 Датою прийняття закону, рішення вважається день проведення референдуму.  
 Стаття 45. Зміна або скасування законів, рішень, прийнятих 
референдумом  
 Зміна або скасування законів, інших рішень, прийнятих 
референдумом, проводиться також референдумом. 
 Зміну або скасування законів, інших рішень, прийнятих 
референдумом, може здійснити також відповідно Верховна Рада України, 
Верховна Рада Республіки Крим, місцева Рада народних депутатів більшістю 
не менш як дві третини від загальної кількості народних депутатів з 
обов'язковим затвердженням на референдумі, який повинен бути проведений 
протягом шести місяців після внесення зміни або скасування.  
3 м. Київ, 3 липня 1991 року N 1286-XII  
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З А К О Н У К Р А Ї Н И 
Про звернення громадян 
(витяг) 
 
Р о з д і л I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
  Стаття 1. Звернення громадян  
  Громадяни України мають право звернутися до органів державної 
влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, 
організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, 
посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, 
скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або 
клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та 
особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення. 
Військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ і державної 
безпеки мають право подавати звернення, які не стосуються їх службової 
діяльності. 
  Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її 
території, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни України, 
якщо інше не передбачено міжнародними договорами.  
 Стаття 2. Законодавство про звернення громадян  
 Законодавство України про звернення громадян включає цей Закон та 
інші акти законодавства, що видаються відповідно до Конституції України та 
цього Закону.  
 Стаття 3. Основні терміни, що вживаються в цьому Законі  
  Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або 
усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. 
 Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються 
порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого 
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самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також 
висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов 
життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського 
життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства. 
 Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння 
реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та 
інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи 
недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм 
власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових 
осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання 
- письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного 
статусу, прав чи свобод тощо. 
  Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних 
інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних 
органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 
організацій, об'єднань громадян, посадових осіб. 
 Стаття 4. Рішення, дії (бездіяльність), які можуть бути оскаржені  
 До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать 
такі у сфері управлінської діяльності, внаслідок яких:  
 порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина (групи 
громадян); 
 створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і 
законних інтересів чи свобод; 
незаконно покладено на громадянина які-небудь обов'язки або його 
незаконно притягнуто до відповідальності.  
Стаття 5. Вимоги до звернення  
  Звернення адресуються органам державної влади і місцевого 
самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм 
власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень 
яких належить вирішення порушених у зверненнях питань. У зверненні має 
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бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, 
викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи 
скарги, прохання чи вимоги. 
  Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним 
посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим 
поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи 
особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження 
оформлені відповідно до чинного законодавства. 
  Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і 
групою осіб (колективне). 
  Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) 
із зазначенням дати. 
 Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається 
заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від 
дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою 
статті 7 цього Закону. 
 Стаття 6. Мова звернень і рішень та відповідей на них  
 Громадяни мають право звертатися до органів державної влади, 
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від 
форм власності, об'єднань громадян, посадових осіб українською чи іншою 
мовою, прийнятною для сторін. 
  Рішення щодо звернень громадян та відповіді на них оформляються 
відповідно до вимог законодавства про мови. Такі рішення та відповіді 
можуть бути викладені в перекладі мовою спілкування заявника.  
 Стаття 7. Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення  
  Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому 
порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду. 
 Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням 
на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, 
національність громадянина, незнання мови звернення. 
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 Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, 
місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями 
незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян або посадовими 
особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше 
п'яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи 
посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. 
У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття 
обгрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же термін 
повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями. 
 Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам 
або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.  
 Стаття 8. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню  
  Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане 
автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, 
визнається анонімним і розгляду не підлягає. 
  Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від 
одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено 
по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 
цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними. 
  Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник 
органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.  
 Стаття 9. Заборона переслідування громадян за подання звернення 
і неприпустимість примушування їх до його подання  
  Забороняється переслідування громадян і членів їх сімей за подання 
звернення до органів державної влади, місцевого самоврядування, 
підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань 
громадян, посадових осіб за критику у зверненні їх діяльності та рішень. 
 Ніхто не може бути примушений до подання власного чи підписання 




 Стаття 10. Заборона розголошення відомостей, що містяться у 
зверненнях  
 Не допускається розголошення одержаних із звернень відомостей про 
особисте життя громадян без їх згоди чи відомостей, що становлять державну 
або іншу таємницю, яка охороняється законом, та іншої інформації, якщо це 
ущемлює права і законні інтереси громадян. Не допускається з'ясування даних 
про особу громадянина, які не стосуються звернення. На прохання громадянина, 
висловлене в усній формі або зазначене в тексті звернення, не підлягає 
розголошенню його прізвище, місце проживання та роботи. 
 Ця заборона не поширюється на випадки повідомлення інформації, що 
міститься у зверненні, особам, які мають відношення до вирішення справи. 
Стаття 11. Звернення до об'єднань громадян  
 Одержані об'єднаннями громадян звернення із зауваженнями і 
пропозиціями щодо їх діяльності розглядаються цими об'єднаннями та їх 
органами відповідно до статутів об'єднань, а заяви і скарги на ущемлення чи 
порушення ними прав громадян - згідно з цим Законом.  
  Стаття 12. Сфера застосування цього Закону 
  Дія цього Закону не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг 
громадян, встановлений кримінально-процесуальним, цивільно-
процесуальним, трудовим законодавством і законодавством про захист 
економічної конкуренції. 
 Стаття 13. Діловодство щодо звернень громадян  
  Діловодство щодо звернень громадян ведеться в порядку, який 
встановлюється Кабінетом Міністрів України  
 
 
Р о з д і л II 
ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН 
 
 Стаття 14. Розгляд пропозицій (зауважень) громадян  
  Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, 
установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, 
посадові особи зобов'язані розглянути пропозиції (зауваження) та повідомити 
громадянина про результати розгляду. 
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 Пропозиції (зауваження) Героїв Радянського Союзу, Героїв 
Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються 
першими керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ і організацій особисто.  
 Стаття 15. Розгляд заяв (клопотань)  
 Органи державної влади, місцевого самоврядування та їх посадові 
особи, керівники та посадові особи підприємств, установ, організацій 
незалежно від форм власності, об'єднань громадян, до повноважень яких 
належить розгляд заяв (клопотань), зобов'язані об'єктивно і вчасно 
розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення 
відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, 
повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань). 
  Заяви (клопотання) Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної 
Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються першими 
керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ, організацій особисто. 
 Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) в обов'язковому 
порядку дається тим органом, який отримав ці заяви і до компетенції якого 
входить вирішення порушених у заявах (клопотаннях) питань, за підписом 
керівника або особи, яка виконує його обов'язки. 
 Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві 
(клопотанні), доводиться до відома громадянина в письмовій формі з 
посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням 
порядку оскарження прийнятого рішення.  
 Стаття 16. Розгляд скарг громадян  
 Скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого 
самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, 
засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості 
вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права 
звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності 
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такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - 
безпосередньо до суду. 
 Скарги Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, 
інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються першими керівниками 
державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ 
і організацій особисто. 
 Скарги на рішення загальних зборів членів колективних 
сільськогосподарських підприємств, акціонерних товариств, юридичних осіб, 
створених на основі колективної власності, а також на рішення вищих 
державних органів вирішуються в судовому порядку. 
 Громадянин може подати скаргу особисто або через уповноважену на 
це іншу особу. Скарга в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб 
подається їх законними представниками. 
  Скарга в інтересах громадянина за його уповноваженням, оформленим 
у встановленому законом порядку, може бути подана іншою особою, 
трудовим колективом або організацією, яка здійснює правозахисну 
діяльність. 
  До скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, 
які приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, 
необхідні для розгляду скарги, які після її розгляду повертаються 
громадянину.  
  Стаття 17. Термін подання скарги  
 Скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана до органу 
або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його 
прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з 
прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не 
розглядаються. 
 Пропущений з поважної причини термін може бути поновлений 
органом чи посадовою особою, що розглядає скаргу. 
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  Рішення вищого державного органу, який розглядав скаргу, в разі 
незгоди з ним громадянина може бути оскаржено до суду в термін, 
передбачений законодавством України. 
 Стаття 18. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги  
 Громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів 
державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, 
організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, засобів 
масової інформації, посадових осіб, має право: 
 особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та 
брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви; 
  знайомитися з матеріалами перевірки; 
 подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, 
який розглядає заяву чи скаргу; 
 бути присутнім при розгляді заяви чи скарги; 
 користуватися послугами адвоката або представника трудового 
колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це 
уповноваження у встановленому законом порядку; 
 одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги; 
 висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці 
розгляду заяви чи скарги; 
 вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом 
порушень встановленого порядку розгляду звернень.  
 Стаття 19. Обов'язки органів державної влади, місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм 
власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, їх керівників 
та інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг  
  Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, 
установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, 
засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх 
повноважень зобов'язані: 
  об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги; 
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 у разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до 
відповідної інформації при розгляді заяви чи скарги скласти про це 
мотивовану постанову;  
 на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного 
органу, що розглядає його заяву чи скаргу; 
  скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках, 
передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону 
або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення 
неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли 
порушенням; 
 забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання 
прийнятих у зв'язку з заявою чи скаргою рішень; 
 письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи 
скарги і суть прийнятого рішення; 
  вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом 
порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в 
результаті ущемлення його прав чи законних інтересів, вирішувати питання 
про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення, а також на 
прохання громадянина не пізніш як у місячний термін довести прийняте 
рішення до відома органу місцевого самоврядування, трудового колективу чи 
об'єднання громадян за місцем проживання громадянина; 
  у разі визнання заяви чи скарги необгрунтованою роз'яснити порядок 
оскарження прийнятого за нею рішення; 
 не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим 
органам; 
 особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи скарг 
громадян, вживати заходів до усунення причин, що їх породжують, 
систематично аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи. 
  У разі необхідності та за наявності можливостей розгляд звернень 
громадян покладається на посадову особу чи підрозділ службового апарату, 
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спеціально уповноважені здійснювати цю роботу, в межах бюджетних 
асигнувань. Це положення не скасовує вимоги абзацу дев'ятого частини 
першої цієї статті.  
Стаття 20. Термін розгляду звернень громадян  
  Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від 
дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, 
але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін 
вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, 
підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний 
термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При 
цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може 
перевищувати сорока п'яти днів. 
 На обгрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може 
бути скорочено від встановленого цією статтею терміну. 
 Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, 
розглядаються у першочерговому порядку.  
 Стаття 21. Безоплатність розгляду звернення  
 Органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, 
установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, 
посадові особи розглядають звернення громадян, не стягуючи плати.  
 Стаття 22. Особистий прийом громадян  
  Керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, 
об'єднань громадян зобов'язані проводити особистий прийом громадян. 
  Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний 
для громадян час, за місцем їх роботи і проживання. Графіки прийому 
доводяться до відома громадян. 
 Порядок прийому громадян в органах державної влади, місцевого 
самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від 
форм власності, об'єднаннях громадян визначається їх керівниками. 
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  Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. Якщо 
вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на 
особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й 
письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється 
письмово або усно, за бажанням громадянина.  
 
Р о з д і л III 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА 
ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН 
 
 Стаття 24. Відповідальність посадових осіб за порушення 
законодавства про звернення громадян  
 Особи, винні у порушенні цього Закону, несуть цивільну, 
адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену 
законодавством України. 
  Стаття 25. Відшкодування збитків громадянину у зв'язку з 
порушенням вимог цього Закону при розгляді його скарги  
  У разі задоволення скарги орган або посадова особа, які прийняли 
неправомірне рішення щодо звернення громадянина, відшкодовують йому 
завдані матеріальні збитки, пов'язані з поданням і розглядом скарги, 
обгрунтовані витрати, понесені у зв'язку з виїздом для розгляду скарги на 
вимогу відповідного органу, і втрачений за цей час заробіток. Спори про 
стягнення итрат розглядаються в судовому порядку. 
  Громадянину на його вимогу і в порядку, встановленому чинним 
законодавством, можуть бути відшкодовані моральні збитки, завдані 
неправомірними діями або рішеннями органу чи посадової особи при 
розгляді скарги. Розмір відшкодування моральних (немайнових) збитків у 
грошовому виразі визначається судом. 
 Стаття 26. Відповідальність громадян за подання звернень 
протиправного характеру  
 Подання громадянином звернення, яке містить наклеп і образи, 
дискредитацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
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об'єднань громадян та їхніх посадових осіб, керівників та інших посадових осіб 
підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, заклики до 
розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших дій, тягне за 
собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.  
 Стаття 27. Відшкодування витрат по перевірці звернень, які 
містять завідомо неправдиві відомості  
 Витрати, зроблені органом державної влади, місцевого 
самоврядування, підприємством, установою, організацією незалежно від 
форм власності, об'єднанням громадян, засобами масової інформації у зв'язку 
з перевіркою звернень, які містять завідомо неправдиві відомості, можуть 
бути стягнуті з громадянина за рішенням суду. 
  Стаття 28. Контроль за дотриманням законодавства про звернення 
громадян  
 Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян 
відповідно до своїх повноважень здійснюють Верховна Рада України, 
народні депутати України, Президент України, Кабінет Міністрів України, 
Уповноважений з прав людини Верховної Ради України, Верховна Рада 
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, 
районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, 
сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі комітети, депутати місцевих 
рад, а також міністерства, інші центральні органи виконавчої влади щодо 
підпорядкованих їм підприємств, установ та організацій. 
  Стаття 29. Прокурорський нагляд за дотриманням законодавства 
про звернення громадян  
 Нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадян 
здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому 
прокурорами. Відповідно до наданих їм чинним законодавством 
повноважень вони вживають заходів до поновлення порушених прав, захисту 
законних інтересів громадян, притягнення порушників до відповідальності. 
 
  м. Київ, 2 жовтня 1996 року N 393/96-ВР  
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З А К О Н У К Р А Ї Н И 





  Стаття 1. Мета Закону  
  Цей Закон визначає правовий статус, порядок організації та діяльності 
органів самоорганізації населення.  
 
  Стаття 2. Основні терміни, використані в цьому Законі  
 Основні терміни, використані в цьому Законі, мають таке значення:  
 органи самоорганізації населення - представницькі органи, що створюються 
жителями, які на законних підставах проживають на території села, селища, міста 
або їх частин, для вирішення завдань, передбачених цим Законом;  
 власні повноваження органу самоорганізації населення - 
повноваження, надані відповідно до Конституції та законів України 
сільською, селищною, міською або районною у місті (у разі її створення) 
радою органу самоорганізації населення під час його утворення;  
  делеговані повноваження органу самоорганізації населення - 
повноваження сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) 
ради, якими вона додатково наділяє орган самоорганізації населення.  
 
  Стаття 3. Поняття органу самоорганізації населення  
 1. Орган самоорганізації населення є однією з форм участі членів 
територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах у вирішенні 
окремих питань місцевого значення.  
 2. Органами самоорганізації населення є будинкові, вуличні, 
квартальні комітети, комітети мікрорайонів, комітети районів у містах, 
сільські, селищні комітети.  
  3. Основними завданнями органів самоорганізації населення є:  
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 1) створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого 
значення в межах Конституції і законів України;  
  2) задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб 
жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;  
  3) участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку 
відповідної території, інших місцевих програм. 
 Стаття 4. Законодавство про органи самоорганізації населення  
 1. Органи самоорганізації населення діють на підставі Конституції 
України, цього та інших законів України, актів Президента України, Кабінету 
Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади (а в 
Автономній Республіці Крим - також нормативно-правових актів Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим та рішень Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим), рішень відповідних органів місцевого самоврядування, 
рішень місцевого референдуму, статутів територіальних громад, 
розпоряджень сільського, селищного, міського голови, голови районної у 
місті (у разі її створення) ради, виданих у межах своїх повноважень, 
положень про органи самоорганізації населення, рішень зборів (конференції) 
жителів за місцем проживання, які їх обрали.  
  2. Орган самоорганізації населення, утворений за дозволом районної у 
місті ради, керується у своїй діяльності також рішеннями міської ради та її 
виконавчого органу. 
 Стаття 5. Принципи організації та діяльності органу 
самоорганізації населення  
 Організація та діяльність органу самоорганізації населення 
грунтуються на принципах:  
 1) законності;  
 2) гласності;  
 3) добровільності щодо взяття окремих повноважень сільської, 
селищної, міської, районної в місті (у разі її створення) ради;  
  4) територіальності;  
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  5) виборності;  
 6) підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед 
відповідними радами;  
  7) підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед жителями, 
які обрали орган самоорганізації населення;  
 8) фінансової та організаційної самостійності.  
 Стаття 6. Право жителів обирати та бути обраними до органу 
самоорганізації населення  
 1. Обирати та бути обраними до органу самоорганізації населення в 
порядку, визначеному цим Законом, можуть жителі, які на законних 
підставах проживають на відповідній території.  
  2. Забороняються будь-які обмеження права жителів, які проживають 
на відповідній території, на участь у відповідному органі самоорганізації 
населення залежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 
інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового 
стану, мовних або інших ознак. 
 Стаття 7. Територія, в межах якої діє орган самоорганізації 
населення  
  1. Орган самоорганізації населення створюється за територіальною 
ознакою.  
 2. Територією, у межах якої діє орган самоорганізації населення, може 
бути частина території села, селища, міста, району в місті, у межах якої 
проживають жителі, які обрали цей орган.  
  3. Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення, 
визначається рішенням ради, що дала дозвіл на створення:  
 а) сільського, селищного комітету - в межах території села, селища, якщо 
його межі не співпадають з межами діяльності сільської, селищної ради;  
 б) вуличного, квартального комітету - в межах території кварталу, 
кількох, однієї або частини вулиці з прилеглими провулками в місцях 
індивідуальної забудови;  
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 в) комітету мікрорайону - в межах території окремого мікрорайону, 
житлово-експлуатаційної організації в містах;  
 г) будинкового комітету - в межах будинку (кількох будинків) в 
державному і громадському житловому фонді та фонді житлово-будівельних 
кооперативів;  
 ґ) комітету району в місті - в межах одного або кількох районів у місті, 




 ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ОРГАНІВСАМООРГАНІЗАЦІЇ 
НАСЕЛЕННЯ 
 
  Стаття 8. Порядок ініціювання створення органу самоорганізації 
населення  
 1. З ініціативою про створення органу самоорганізації населення до 
сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради 
можуть звернутися збори (конференція) жителів за місцем проживання за 
умови, якщо в них брало участь (було представлено) не менше половини 
жителів відповідної території, які мають право голосу.  
 На зборах (конференції) жителів за місцем проживання обирається 
також ініціативна група, члени якої будуть представляти інтереси жителів - 
учасників зборів (конференції) у відповідній місцевій раді.  
 2. Рішення зборів (конференції) приймається більшістю голосів їх 
учасників.  
 3. Ініціативна група подає до сільської, селищної, міської, районної у 
місті (у разі її створення) ради заяву про створення органу самоорганізації 
населення, протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання про 
ініціювання створення органу самоорганізації населення із зазначенням 
основних напрямів діяльності створюваного органу самоорганізації 
населення, а також список учасників зборів (конференції) жителів за місцем 
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проживання із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, 
серії і номера паспорта та домашньої адреси кожного учасника зборів 
(конференції) жителів. 
 Стаття 9. Порядок надання дозволу на створення органу 
самоорганізації населення  
 1. Дозвіл на створення органу самоорганізації населення надається 
сільською, селищною, міською, районною у місті (у разі її створення) радою.  
 2. Питання про створення органу самоорганізації населення, внесене на 
розгляд сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, 
розглядається на найближчому засіданні відповідної ради за участю членів 
ініціативної групи зборів (конференції) жителів за місцем проживання.  
 У рішенні ради про надання дозволу на створення органу 
самоорганізації населення мають бути обов'язково визначені його назва, 
основні напрями діяльності, повноваження та умови їх здійснення, територія, 
в межах якої має діяти орган самоорганізації населення.  
3. Рішення сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її 
створення) ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації 
населення доводиться до відома жителів у встановленому порядку.  
 4. Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення) рада 
може відмовити у наданні дозволу на створення органу самоорганізації 
населення, якщо ініціювання створення органу самоорганізації населення 
було здійснено з порушенням вимог, встановлених законом.  
  5. Рішення сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її 
створення) ради про відмову у наданні дозволу на створення органу 
самоорганізації населення може бути оскаржено до суду в установленому 
законом порядку.  
 Стаття 10. Порядок обрання органу самоорганізації населення  
  1. Орган самоорганізації населення обирається зборами (конференцією) 
жителів за місцем проживання на основі загального, рівного виборчого права 
шляхом таємного голосування жителів, які на законних підставах 
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проживають на відповідній території. Право голосу на виборах мають жителі, 
які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. Не мають права голосу 
жителі, яких визнано судом недієздатними. Загальний склад органу 
самоорганізації населення визначається зборами (конференцією) жителів за 
місцем проживання. 
 2. Організація проведення зборів (конференції) жителів за місцем 
проживання, як правило, покладається на виконавчий комітет сільської, 
селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради.  
 3. Орган самоорганізації населення обирається у складі керівника, 
заступника (заступників) керівника, секретаря, інших членів. Обраними до 
складу органу самоорганізації населення вважаються особи, які одержали 
більше половини голосів учасників зборів (конференції) жителів за місцем 
проживання.  
  4. Члени органу самоорганізації населення можуть бути достроково 
відкликані за рішенням зборів (конференції) жителів за місцем проживання, 
що утворили даний орган.  
  5. Переобрання органу самоорганізації населення, відкликання, 
обрання окремих його членів замість вибулих чи зміна кількісного складу 
органу самоорганізації населення здійснюється зборами (конференцією) 
жителів за місцем проживання в порядку, встановленому цією статтею. 
 Стаття 11. Термін повноважень органу самоорганізації населення  
  Орган самоорганізації населення обирається терміном на строк 
повноважень відповідної ради, якщо інше не передбачено рішенням ради чи 
положенням про орган самоорганізації населення. 
 Стаття 12. Положення про орган самоорганізації населення  
 1. Збори (конференція) жителів на підставі рішення сільської, 
селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради про створення 
органів самоорганізації населення відповідно до Конституції та законів 
України, інших нормативно-правових актів,  
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актів та рішень відповідних органів місцевого самоврядування 
затверджують Положення про орган самоорганізації населення (далі - 
Положення).  
  2. У Положенні зазначаються:  
 1) назва та юридична адреса органу самоорганізації населення;  
 2) основні завдання та напрями діяльності органу самоорганізації 
населення;  
  3) права і обов'язки членів органу самоорганізації населення;  
  4) територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення;  
 5) строк повноважень органу самоорганізації населення та порядок їх 
дострокового припинення;  
  6) порядок використання коштів та іншого майна, порядок звітності;  
  7) порядок припинення діяльності органу самоорганізації населення;  
  8) інші питання, пов'язані з діяльністю органу самоорганізації 
населення.  
  3. Контроль за додержанням органом самоорганізації населення 
Положення про нього покладається на раду та її виконавчий орган, який 
здійснив реєстрацію органу самоорганізації населення.  
 Стаття 13. Легалізація органу самоорганізації населення  
 1. Легалізація органу самоорганізації населення є обов'язковою і 
здійснюється шляхом його реєстрації або повідомлення про заснування.  
  У разі реєстрації орган самоорганізації населення набуває статусу 
юридичної особи.  
 2. Реєстрація органу самоорганізації населення здійснюється 
виконавчим комітетом відповідної ради (далі - реєструючий орган).  
  3. Для реєстрації органу самоорганізації населення уповноважені 
зборами (конференцією) жителів за місцем проживання їх представники 
подають до реєструючого органу заяву.  
 До заяви про реєстрацію органу самоорганізації населення додаються:  
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  1) копія рішення відповідної ради про надання дозволу на створення 
органу самоорганізації населення;  
 2) протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання з 
рішеннями про обрання членів органу самоорганізації населення та його 
персональний склад, про затвердження Положення, про обрання 
уповноважених представників для проведення реєстрації органу 
самоорганізації населення;  
  3) Положення, затверджене зборами (конференцією) жителів за місцем 
проживання, - у двох примірниках;  
 4) персональний склад членів органу самоорганізації населення із 
зазначенням прізвищ, імені та по батькові, року народження, місця 
проживання.  
  4. Заява про реєстрацію органу самоорганізації населення 
розглядається реєструючим органом у місячний термін з дня подання всіх 
необхідних документів відповідно до вимог цього Закону.  
  5. Реєструючий орган може проводити перевірку відомостей, що 
містяться в поданих на реєстрацію документах.  
 6. За результатами розгляду заяви приймається рішення про 
реєстрацію або відмову в реєстрації.  
 7. Підставою для відмови у реєстрації є обрання органу самоорганізації 
населення з порушенням вимог Конституції України , цього Закону, Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та інших нормативно-
правових актів.  
  8. Про результати розгляду заяви реєструючий орган у 10-денний 
термін з дня прийняття рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації 
повідомляє уповноважених зборами (конференцією) жителів за місцем 
проживання їх представників.  
 9. Рішення про відмову у реєстрації органу самоорганізації населення 
може бути оскаржено у встановленому законом порядку до суду.  
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  10. У разі внесення змін до Положення до реєструючого органу 
подаються:  
 заява, підписана керівником органу самоорганізації населення;  
 протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання про 
затвердження змін до Положення, текст змін.  
  11. Органи самоорганізації населення можуть легалізувати своє заснування 
шляхом письмового повідомлення відповідного виконавчого комітету сільської, 
селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради.  
  12. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті (у 
разі її створення) ради затверджує методичні рекомендації порядку 
здійснення легалізації органів самоорганізації населення, а також надає 
необхідну організаційну та правову допомогу органам самоорганізації 




ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ АМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ 
 
  Стаття 14. Власні повноваження органу самоорганізації населення  
 1. Органу самоорганізації населення у межах території його діяльності 
під час його утворення можуть надаватися такі повноваження:  
  1) представляти разом з депутатами інтереси жителів будинку, вулиці, 
мікрорайону, села, селища, міста у відповідній місцевій раді та її органах, 
місцевих органах виконавчої влади;  
 2) сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації 
актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень місцевих рад 
та їх виконавчих органів, розпоряджень сільського, селищного, міського 
голови, голови районної у місті (у разі її створення) ради, рішень, прийнятих 
місцевими референдумами;  
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  3) вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих 
програм соціально-економічного і культурного розвитку відповідних 
адміністративно-територіальних одиниць та проектів місцевих бюджетів;  
  4) організовувати на добровільних засадах участь населення у 
здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, 
проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані 
садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнанні 
дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за 
інтересами тощо; з цією метою можуть створюватися тимчасові або постійні 
бригади, використовуватися інші форми залучення населення;  
 5) організовувати на добровільних засадах участь населення у 
здійсненні заходів щодо охорони пам'яток історії та культури, ліквідації 
наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, 
комунальних мереж, об'єктів загального користування із дотриманням 
встановленого законодавством порядку проведення таких робіт;  
  6) здійснювати контроль за якістю надаваних громадянам, які 
проживають у жилих будинках на території діяльності органу самоорганізації 
населення, житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у 
зазначених жилих будинках ремонтних робіт;  
 7) надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаціям 
культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, 
спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку 
художньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збереженню 
культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам'яток історії 
та культури, впровадженню в побут нових обрядів;  
 8) організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, 
сім'ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим 
та багатодітним сім'ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та 
дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з цих 
питань до органів місцевого самоврядування;  
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  9) надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в 
здійсненні протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням 
правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю 
за додержанням вимог пожежної безпеки;  
  10) сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у 
забезпеченні ними охорони громадського порядку;  
  11) розглядати звернення громадян, вести прийом громадян;  
 12) вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які 
мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населення;  
 13) сприяти депутатам відповідних місцевих рад в організації їх 
зустрічей з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи у 
виборчих округах;  
  14) інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації 
населення, організовувати обговорення проектів його рішень з 
найважливіших питань.  
 2. Орган самоорганізації населення набуває власних повноважень з дня 
його легалізації в порядку, встановленому статтею 13 цього Закону.  
 3. Орган самоорганізації населення, як правило, не може бути 
позбавлений власних повноважень до припинення його діяльності в 
установленому законом порядку, крім випадків, передбачених статтею 26 
цього Закону.  
 4. Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення) рада 
передає органу самоорганізації населення відповідні кошти, а також 
матеріально-технічні та інші ресурси, необхідні для реалізації зазначених 
повноважень, здійснює контроль за їх виконанням.  
 Стаття 15. Делеговані повноваження сільської, селищної, міської, 
районної у місті (у разі її створення) ради  
  1. Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення) рада 
може додатково наділяти частиною своїх повноважень орган самоорганізації 
населення з одночасною передачею йому додаткових коштів, а також 
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матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення цих 
повноважень, здійснює контроль за їх виконанням.  
  2. Сільська, селищна, міська або районна у місті (у разі її створення) 
рада не може делегувати органу самоорганізації населення повноваження, 
віднесені законами України до виключної компетенції місцевої ради.  
 3. За рішенням сільської, селищної, міської або районної у місті (у разі 
її створення) ради орган самоорганізації населення може бути достроково 
позбавлений повноважень, делегованих йому цією радою.  
 4. Якщо рішення ради про наділення органу самоорганізації населення 
повноваженням відповідної ради не забезпечене фінансами і майном, збори 
(конференція) жителів за місцем проживання, на яких обирався цей орган, 
можуть на цій підставі звернутися до відповідної ради про виключення 




ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА ОРГАНУ 
САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ 
 
  Стаття 16. Фінансова основа органу самоорганізації населення  
  1. Фінансовою основою діяльності органу самоорганізації населення є:  
 кошти відповідного місцевого бюджету, які надаються йому сільською, 
селищною, міською, районною у місті (у разі її створення) радою для 
здійснення наданих органу самоорганізації населення повноважень;  
 добровільні внески фізичних і юридичних осіб;  
 інші надходження, не заборонені законодавством.  
  2. Орган самоорганізації населення самостійно використовує фінансові 




 Стаття 17. Матеріальна основа діяльності органу самоорганізації 
населення  
 Матеріальною основою діяльності органу самоорганізації населення є 
майно, передане йому радою в оперативне управління.  
  Орган самоорганізації населення для виконання своїх повноважень 
користується майном згідно з його призначенням.  
 
Розділ V 
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ 
САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ 
 
  Стаття 18. Гласність роботи і підзвітність органу самоорганізації 
населення  
  1. Орган самоорганізації населення інформує населення про своє 
місцезнаходження, час роботи і прийом громадян.  
 2. Орган самоорганізації населення не рідше одного разу на рік звітує 
про свою діяльність на зборах (конференції) жителів за місцем проживання.  
 3. Громадяни, які проживають на території дії органу самоорганізації 
населення, мають право знайомитися з його рішеннями, а також отримувати 
засвідчені секретарем цього органу копії рішень, прийнятих органом 
самоорганізації населення.  
 Стаття 19. Організація роботи органу самоорганізації населення  
  1. Формою роботи органу самоорганізації населення є засідання.  
 2. Засідання органу самоорганізації населення скликаються його 
керівником або заступником керівника в міру необхідності, але не рідше 
одного разу на квартал.  
  3. Порядок позачергового скликання засідання органу самоорганізації 
населення визначається Положенням про цей орган.  
  4. Засідання органу самоорганізації населення є правомочним, якщо в 
ньому бере участь більше половини його загального складу.  
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  5. Для забезпечення роботи орган самоорганізації населення може 
утворювати комісії, робочі групи, інші свої органи в порядку, визначеному 
Положенням про цей орган. 
 Стаття 20. Рішення органу самоорганізації населення  
  1. Орган самоорганізації населення з питань, віднесених до його 
повноважень, може приймати рішення організаційно-розпорядчого характеру.  
 2. Рішення органу самоорганізації населення вважається прийнятим, якщо 
за нього проголосувало більше половини загального складу цього органу.  
 3. Рішення органу самоорганізації населення, що не відповідають 
чинному законодавству або прийняті з питань, не віднесених до його 
повноважень, зупиняються відповідною сільською, селищною, міською, 
районною у місті (у разі її створення) радою з одночасним зверненням до 
суду про скасування такого рішення. 
 Стаття 21. Правовий статус членів органу самоорганізації 
населення  
  1. Члени органу самоорганізації населення виконують свої обов'язки на 
громадських засадах.  
 2. За рішенням зборів (конференції) жителів за місцем проживання 
керівник і секретар цього органу можуть працювати в ньому на постійній 
основі з оплатою їх праці за рахунок коштів, переданих органу 
самоорганізації населення. 
 Стаття 22. Повноваження керівника органу самоорганізації 
населення  
 1. Керівник органу самоорганізації населення - особа, яка обирається 
зборами (конференцією) жителів за місцем проживання та очолює орган 
самоорганізації населення і наділена відповідними повноваженнями у 
здійсненні організаційно-розпорядчих функцій в порядку, передбаченому 
Положенням про цей орган.  
  2. Керівник органу самоорганізації населення:  
 1) організовує роботу цього органу;  
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  2) скликає і проводить його засідання;  
 3) організовує виконання рішень органу самоорганізації населення;  
 4) є розпорядником коштів, підписує рішення та інші документи 
органу самоорганізації населення;  
 5) представляє цей орган у відносинах з фізичними і юридичними особами;  
 6) виконує доручення органу самоорганізації населення;  
  7) здійснює інші повноваження, визначені цим та іншими законами 
України, а також прийнятим відповідно до них Положенням.  
  3. У разі відсутності керівника органу самоорганізації населення або 
неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин його 
повноваження виконує заступник керівника або секретар в порядку і межах, 
передбачених Положенням. 
 Стаття 23. Повноваження секретаря органу самоорганізації 
населення  
  1. Секретар органу самоорганізації населення:  
  1) організовує підготовку засідання органу самоорганізації населення 
та питань, що виносяться на його розгляд;  
 2) забезпечує ведення діловодства;  
  3) забезпечує своєчасне доведення до відповідних підприємств, установ 
та організацій і фізичних осіб рішень органу самоорганізації населення;  
  4) контролює виконання рішень органу самоорганізації населення;  
 5) виконує інші передбачені Положенням обов'язки.  
 2. У разі відсутності керівника органу самоорганізації населення та 
його заступника або неможливості виконання ними своїх обов'язків з інших 
причин повноваження керівника цього органу в порядку і межах, 




ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ 
САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 
ЩОДО ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ 
 
  Стаття 24. Контроль за фінансовою діяльністю органу 
самоорганізації населення  
  Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації населення в 
межах своїх повноважень здійснюють:  
 1) сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення) рада 
та її виконавчі органи;  
  2) виконавчий комітет, який здійснив реєстрацію органу 
самоорганізації населення;  
  3) збори (конференція) жителів за місцем проживання;  
  4) органи державної влади. 
 Стаття 25. Дострокове припинення повноважень органу 
самоорганізації населення  
  1. Повноваження органу самоорганізації населення можуть бути 
достроково припинені у разі:  
 1) невиконання рішень сільської, селищної, міської, районної у місті (у 
разі її створення) ради, її виконавчого комітету - за рішенням відповідної 
сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, яка 
дала дозвіл на його створення;  
  2) невиконання рішень зборів (конференції) жителів за місцем 
проживання або невиконання своїх повноважень, а також саморозпуску - за 
рішенням зборів (конференції) жителів за місцем проживання;  
  3) порушення Конституції і законів України, інших актів законодавства 
- за рішенням суду.  
  2. Орган самоорганізації населення припиняє свої повноваження також 
у разі перебудови або реорганізації будинків, вулиць, кварталів, 
мікрорайонів, районів у містах, сіл, селищ, у межах яких вони діють, якщо 
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така перебудова, реорганізація пов'язана з відселенням (переселенням) 
жителів, які брали участь у зборах (конференції), що заснували цей орган.  
  3. Дострокове припинення повноважень органу самоорганізації 
населення тягне за собою припинення діяльності цього органу. 
 Стаття 26. Порядок припинення діяльності органу самоорганізації 
населення  
 1. Діяльність органу самоорганізації населення припиняється 
відповідно до цього Закону та його Положення.  
 2. У разі припинення діяльності органу самоорганізації населення 
фінансові ресурси та майно повертаються відповідній сільській, селищній, 
міській, районній у місті (у разі її створення) раді, що дала згоду на 




ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ 
ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ 
 
 
  Стаття 27. Гарантії діяльності органу самоорганізації населення  
 1. Органи місцевого самоврядування сприяють здійсненню органами 
самоорганізації населення їхніх повноважень і координують їх діяльність.  
 2. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх 
посадові особи не мають права втручатися в діяльність органу 
самоорганізації населення, крім випадків, передбачених законом.  
 3. Члени органу самоорганізації населення мають право брати участь у 
засіданнях відповідних місцевих рад та їх виконавчих органів, що стосуються 
їх діяльності, а також при розгляді питань, ініційованих органом 
самоорганізації населення, з правом дорадчого голосу.  
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Стаття 28. Відповідальність органу самоорганізації населення та 
його посадових осіб за порушення законодавства  
  1. Рішення, дії та бездіяльність органів самоорганізації населення та їх 
членів можуть бути оскаржені до відповідної ради або до суду.  
  2. Прийняття органом самоорганізації населення рішень, що суперечать 
Конституції і законам України, актам законодавства, Положенню про цей 
орган та іншим рішенням ради, її виконавчого органу, розпорядженням 
сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті (у разі її 
створення) ради, а також рішенням зборів (конференції) жителів за місцем 
проживання, місцевого референдуму, може бути підставою для припинення 
діяльності органу самоорганізації населення або позбавлення його 
повноважень. 
 Стаття 29. Відповідальність за порушення законодавства про 
органи самоорганізації населення  
  Особи, винні в порушенні законодавства про органи самоорганізації 
населення, несуть відповідальність згідно з законом.  
  м. Київ, 11 липня 2001 року N 2625-III  
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  Стаття 1. Служба в органах місцевого самоврядування  
  Служба в органах місцевого самоврядування - це професійна, на 
постійній основі діяльність громадян України, які займають посади в органах 
місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною 
громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень 
органів виконавчої влади, наданих законом. 
 Стаття 2. Посадова особа місцевого самоврядування  
 Посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в 
органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження 
щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих 
функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.  
 Стаття 3. Посади в органах місцевого самоврядування  
 Посадами в органах місцевого самоврядування є:  
  виборні посади, на які особи обираються територіальною громадою;  
 виборні посади, на які особи обираються або затверджуються 
відповідною радою;  
 посади, на які особи призначаються сільським, селищним, міським 
головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній 
основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.  
 Стаття 4. Основні принципи служби в органах місцевого 
самоврядування  
 Служба в органах місцевого самоврядування здійснюється на таких 
основних принципах:  
  служіння територіальній громаді;  
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  поєднання місцевих і державних інтересів;  
 верховенства права, демократизму і законності;  
 гуманізму і соціальної справедливості;  
 гласності;  
 пріоритету прав та свобод людини і громадянина;  
 рівних можливостей доступу громадян до служби в органах місцевого 
самоврядування з урахуванням їх ділових якостей та професійної підготовки;  
 професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі;  
 підконтрольності, підзвітності, персональної відповідальності за 
порушення дисципліни і неналежне виконання службових обов'язків;  
 дотримання прав місцевого самоврядування;  
 правової і соціальної захищеності посадових осіб місцевого 
самоврядування;  
 захисту інтересів відповідної територіальної громади;  
 фінансового та матеріально-технічного забезпечення служби за 
рахунок коштів місцевого бюджету;  
  самостійності кадрової політики в територіальній громаді. 
 Стаття 5. Право на службу в органах місцевого самоврядування  
  Право на службу в органах місцевого самоврядування мають 
громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, 
релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 
майнового стану, терміну проживання на відповідній території.  
  На посаду можуть бути призначені особи, які мають відповідну освіту і 
професійну підготовку, володіють державною мовою в обсягах, достатніх 





ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОСАДОВИХ ОСІБ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
 
 Стаття 8. Основні обов'язки посадових осіб місцевого 
самоврядування  
 Основними обов'язками посадових осіб місцевого самоврядування є:  
 додержання Конституції і законів України, інших нормативно-
правових актів, актів органів місцевого самоврядування;  
забезпечення відповідно до їх повноважень ефективної діяльності 
органів місцевого самоврядування;  
 додержання прав та свобод людини і громадянина;  
 збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм 
відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків, а також іншої 
інформації, яка згідно із законом не підлягає розголошенню;  
 постійне вдосконалення організації своєї роботи, підвищення 
професійної кваліфікації;  
 сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків, ініціативність 
і творчість у роботі;  
 шанобливе ставлення до громадян та їх звернень до органів місцевого 
самоврядування, турбота про високий рівень культури, спілкування і 
поведінки, авторитет органів та посадових осіб місцевого самоврядування;  
  недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам 
місцевого самоврядування та держави. 
 Стаття 9. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування  
  Посадова особа місцевого самоврядування має право:  
 на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до 
себе з боку керівників, співробітників і громадян;  
 на оплату праці залежно від посади, яку вона займає, рангу, який їй 
присвоєно, якості, досвіду та стажу роботи;  
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 на просування по службі відповідно до професійної освіти, результатів 
роботи та атестації;  
 на безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці;  
 на соціальний і правовий захист;  
 отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних 
органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та 
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, 
незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об'єднань громадян, 
окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх 
службових обов'язків;  
 у порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію 
щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлюватися з іншими 
документами, що стосуються проходження нею служби в органах місцевого 
самоврядування, отримувати від керівників органу місцевого 
самоврядування відповідні пояснення та давати особисті пояснення;  
 вимагати проведення службового розслідування з метою спростування 
безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри щодо неї;  
  захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади, 
органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого 
самоврядування та в судовому порядку.  
 
Розділ III 
ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ ТА СЛУЖБОВА КАР'ЄРА 
 
  Стаття 10. Прийняття на службу в органи місцевого 
самоврядування  
  Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється:  
 на посаду сільського, селищного, міського голови в порядку, 
встановленому Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" ;  
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  на посаду голови та заступників голови районної, районної у місті, 
обласної ради, заступника міського голови - секретаря Київської міської 
ради, секретаря сільської, селищної, міської ради, голови постійної комісії з 
питань бюджету обласної, Київської та Севастопольської міських рад 
шляхом обрання відповідною радою;  
  на посади заступників сільського, селищного, міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) 
виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради 
шляхом затвердження відповідною радою;  
 на посади керівника секретаріату (керуючого справами) районної, 
обласної ради, керуючого справами виконавчого апарату обласних і 
районних рад, керівників відділів, управлінь та інших працівників органів 
місцевого самоврядування шляхом призначення відповідно сільським, 
селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної 
ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою 
законодавством України.  
 Проведення конкурсу, випробування та стажування при прийнятті на 
службу в органи місцевого самоврядування здійснюється в порядку, 
визначеному законодавством України про державну службу.  
 У разі необхідності, за згодою сторін, посадова особа місцевого 
самоврядування може бути переведена на рівнозначну чи нижчу посаду або 
посаду радника чи консультанта без конкурсного відбору.  
 Голови районних, районних у містах, обласних рад, Київський та 
Севастопольський міський голова та міські голови (міст обласного і 
республіканського в Автономній Республіці Крим значення) мають право 
самостійно (без конкурсу) добирати та приймати на службу своїх помічників, 
радників (патронатну службу).  
 На час відсутності (відпустки) посадових осіб органів місцевого 
самоврядування (крім виборних посад) для виконання їх повноважень 
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можуть прийматися на службу особи за строковим трудовим договором 
(контрактом). 
 Стаття 11. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування  
  Громадяни України, які вперше приймаються (обираються) на службу в 
органи місцевого самоврядування, складають Присягу такого змісту: 
"Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду 
вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися 
Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, 
охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати 
свої посадові обов'язки".  
  Посадова особа місцевого самоврядування підписує текст Присяги, 
який зберігається за місцем її роботи. Про складання Присяги робиться запис 
у трудовій книжці.  
 Новообрані сільські, селищні, міські голови, голови рад складають 
Присягу на сесії відповідної ради. 
 Стаття 12. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи 
місцевого самоврядування та проходженням служби  
  На службу в органи місцевого самоврядування не можуть бути 
прийняті особи:  
  1) визнані судом недієздатними;  
 2) які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця 
судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку;  
  3) які відповідно до закону позбавлені права займати посади в органах 
державної влади та їх апараті або в органах місцевого самоврядування 
протягом установленого терміну;  
  4) які у разі прийняття на службу в органи місцевого самоврядування 
будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, що є близькими 
родичами чи свояками.  
  Посадові особи місцевого самоврядування не можуть бути 
організаторами і безпосередніми учасниками страйків та інших дій, що 
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перешкоджають виконанню органами державної влади, органами влади 
Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування 
передбачених законом повноважень.  
 Інші обмеження, пов'язані із проходженням служби в органах 
місцевого самоврядування, встановлюються виключно законами України. 
 Стаття 13. Декларування доходів посадових осіб місцевого 
самоврядування  
  Особа, яка претендує на зайняття посади в органах місцевого 
самоврядування третьої - сьомої категорії, надає за місцем майбутньої 
служби відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру, у тому 
числі за кордоном, стосовно себе та членів своєї сім'ї. Особа, яка претендує 
на зайняття посади в органах місцевого самоврядування першої - другої 
категорії, повинна надати також відомості про належне їй та її родині 
нерухоме та цінне рухоме майно, вклади у банках та цінні папери.  
 Зазначені відомості надаються посадовою особою органів місцевого 
самоврядування щорічно в порядку, встановленому законом. 
 Стаття 14. Класифікація посад в органах місцевого 
самоврядування  
 В органах місцевого самоврядування встановлюються такі категорії 
посад:  
 перша категорія - посади Київського міського голови, голів обласних 
рад та Севастопольського міського голови;  
 друга категорія - посади Сімферопольського міського голови, міських 
(міст - обласних центрів) голів; заступників голів обласних рад та 
Севастопольського міського голови, заступника міського голови - секретаря 
Київської міської ради;  
 третя категорія - посади перших заступників та заступників міських 
голів (міст - обласних центрів) з питань діяльності виконавчих органів ради; 
секретарів міських (міст - обласних центрів та міста Сімферополя) рад, 
міських голів (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці 
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Крим значення, крім міст - обласних центрів), голів районних, районних у 
містах рад;  
 керуючих справами виконавчих апаратів обласних та 
Севастопольської міської рад;  
 четверта категорія - посади голів постійних комісій з питань бюджету 
обласних, Київської та Севастопольської міських рад (у разі коли вони 
працюють у раді на постійній основі), керівників управлінь і відділів 
виконавчого апарату обласних, Севастопольської міської та секретаріату 
Київської міської рад, секретарів міських (міст обласного і республіканського 
в Автономній Республіці Крим значення) рад, заступників міських (міст 
обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) 
голів з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючих справами 
(секретарів) виконавчих комітетів, директорів, перших заступників, 
заступників директорів департаментів міських (міст обласного і 
республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад, міських 
(міст районного значення) голів, селищних і сільських голів, посади 
заступників голів районних рад;  
п'ята категорія - керуючих справами виконавчих апаратів районних 
рад, керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів районних у містах 
рад, помічників голів, радників (консультантів), спеціалістів, головних 
бухгалтерів управлінь і відділів виконавчого апарату обласних, секретаріатів 
Київської та Севастопольської міських рад, керівників управлінь, відділів та 
інших виконавчих органів міських (міст обласного і республіканського в 
Автономній Республіці Крим значення) рад та їх заступників, керівників 
відділів (підвідділів) у складі самостійних управлінь, відділів виконавчих 
органів міських (міст обласного значення) рад, посади заступників міських 
(міст районного значення), сільських, селищних голів з питань діяльності 
виконавчих органів ради, секретарів міських (міст районного значення), 
сільських, селищних рад;  
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  шоста категорія - посади керуючих справами (секретарів) виконавчих 
комітетів міських (міст районного значення), сільських, селищних рад, 
керівників структурних підрозділів виконавчого апарату районних та 
секретаріатів районних у містах Києві та Севастополі рад та їх заступників, 
керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів виконавчих 
органів міських (міст районного значення), районних у містах рад та їх 
заступників, помічників голів, радників, консультантів, начальників секторів, 
головних бухгалтерів, спеціалістів управлінь, відділів, інших структурних 
підрозділів виконавчих органів міських (міст обласного значення та міста 
Сімферополя) рад; 
 сьома категорія - посади радників, консультантів секретаріатів 
районних у містах рад, спеціалістів виконавчих органів районних у містах, 
міських (міст районного значення) рад, спеціалістів виконавчих органів 
сільських, селищних рад.  
 Віднесення інших посад органів місцевого самоврядування, не 
зазначених у цій статті, до відповідної категорії посад в органах місцевого 
самоврядування здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням 
керівників відповідних органів місцевого самоврядування. 
 Стаття 15. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування  
 При прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування 
присвоюються ранги у межах відповідної категорії посад.  
  Встановлюються такі ранги посадових осіб місцевого самоврядування:  
 особам, які займають посади, віднесені до першої категорії, може бути 
присвоєно 3, 2 і 1 ранг;  
  особам, які займають посади, віднесені до другої категорії, може бути 
присвоєно 5, 4 і 3 ранг;  
 особам, які займають посади, віднесені до третьої категорії, може бути 
присвоєно 7, 6 і 5 ранг;  
  особам, які займають посади, віднесені до четвертої категорії, може 
бути присвоєно 9, 8 і 7 ранг;  
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 особам, які займають посади, віднесені до п'ятої категорії, може бути 
присвоєно 11, 10 і 9 ранг;  
  особам, які займають посади, віднесені до шостої категорії, може бути 
присвоєно 13, 12 і 11 ранг;  
  особам, які займають посади, віднесені до сьомої категорії, може бути 
присвоєно 15, 14 і 13 ранг.  
 Ранги, які відповідають посадам першої та другої категорій, а також 
ранги сільським, селищним, міським головам, головам районних, районних у 
містах рад присвоюються рішенням відповідної ради в межах відповідної 
категорії посад.  
  Ранги, які відповідають посадам третьої - сьомої категорії, 
присвоюються відповідно сільським, селищним, міським головою, головою 
обласної, районної, районної у місті ради.  
 Ранги присвоюються відповідно до займаної посади, рівня професійної 
кваліфікації, результатів роботи.  
 Ранги присвоюються одночасно з обранням (прийняттям) на службу в 
органи місцевого самоврядування або обранням (призначенням) на вищу 
посаду. Особам, які призначаються на посади з випробувальним строком, 
ранги присвоюються після його закінчення, за результатами роботи. Особам, 
які призначені на посади і мають ранги посадових осіб місцевого 
самоврядування або ранги державного службовця, присвоєні за попереднім 
місцем роботи, надбавка за ранг у період випробувального строку 
виплачується відповідно до цих рангів.  
 Черговий ранг присвоюється за умови, якщо посадова особа успішно 
відпрацювала на займаній посаді не менш як 2 роки.  
 За виконання особливо відповідальних завдань посадовій особі 
місцевого самоврядування може бути присвоєно черговий ранг достроково у 
межах відповідної категорії посад.  
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  За сумлінну працю при виході на пенсію посадовій особі місцевого 
самоврядування може бути присвоєно черговий ранг поза межами 
відповідної категорії посад.  
 Посадова особа місцевого самоврядування може бути позбавлена 
присвоєного відповідно до цього Закону рангу лише за вироком суду.  
  Якщо посадова особа місцевого самоврядування обрана чи призначена 
на посаду нижчої категорії або залишила службу в органі місцевого 
самоврядування, за нею зберігається присвоєний ранг.  
 У трудовій книжці посадової особи місцевого самоврядування 
робиться запис про присвоєння, зміну чи позбавлення її відповідного рангу. 
 Стаття 17. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування  
  З метою оцінки ділових та професійних якостей, а також кваліфікації 
посадових осіб місцевого самоврядування, крім осіб,зазначених у частині 
другій цієї статті, посадові особи місцевого самоврядування один раз на 4 
роки підлягають атестації.  
  Атестації не підлягають сільські, селищні, міські голови, голови 
районних у містах, районних і обласних рад, секретарі сільських, селищних, 
міських рад, працівники патронатної служби, особи, які перебувають на 
посаді менше одного року, молоді спеціалісти, вагітні жінки чи жінки, які 
працюють менше одного року після виходу на роботу з відпустки по 
вагітності і пологах чи догляду за дитиною, особи, прийняті на посаду на 
визначений строк.  
 Атестаційна комісія створюється за рішенням сільського, селищного, 
міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради. Головою 
атестаційної комісії призначається секретар сільської, селищної, міської 
ради, заступник голови районної у місті, районної, обласної ради. У 
сільських, селищних радах з нечисленними виконавчими органами (до 5 осіб) 
атестацію може проводити сільський, селищний голова.  
 Атестаційна комісія працює гласно. Посадова особа має право 
попередньо ознайомитися з матеріалами її атестації, брати участь у засіданні 
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комісії, на якому розглядається питання про її атестування, оскаржувати, у 
разі незгоди, рішення атестаційної комісії сільському, селищному, міському 
голові, голові районної у місті, районної, обласної ради протягом 10 днів з 
дня винесення її рішення або до суду.  
 За результатами атестації атестаційна комісія робить один з таких 
висновків: про відповідність займаній посаді; про відповідність займаній 
посаді за певних умов (здобуття освіти, проходження стажування, набуття 
відповідних навичок, підвищення кваліфікації тощо); про невідповідність 
займаній посаді.  
  Результати атестації мають рекомендаційний характер.  
 Відповідно до висновку атестаційна комісія пропонує сільському, 
селищному, міському голові, голові районної у місті, районної, обласної ради:  
 1) визнати посадову особу атестованою;  
 2) призначити протягом року повторне атестування (за згодою 
посадової особи);  
 3) зарахувати посадову особу до кадрового резерву або призначити її 
на вищу посаду;  
 4) перевести посадову особу на іншу посаду, що відповідає її 
кваліфікації, або звільнити її з займаної посади.  
  Спори, що виникають у зв'язку з проведенням атестації, вирішуються 
відповідно до законодавства про порядок вирішення індивідуальних трудових спорів.  
 Інші питання атестації посадових осіб регулюються положенням про 
проведення атестації, яке затверджується сільським, селищним, міським 
головою, головою районної у місті, районної, обласної ради.  
 Типове положення про проведення атестації посадових осіб місцевого 
самоврядування затверджується Кабінетом Міністрів України.  
  Стаття 18. Граничний вік перебування на службі в органах 
місцевого самоврядування  
 Граничний вік перебування на службі в органах місцевого 
самоврядування становить 60 років для чоловіків і 55 років для жінок. Ці 
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обмеження не поширюються на посадових осіб місцевого самоврядування, 
які обираються на відповідні посади.  
 Термін перебування на службі в органах місцевого самоврядування 
може бути продовжено, але не більш як на 5 років за рішенням сільського, 
селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної 
ради.  
 Після закінчення цього терміну посадові особи місцевого 
самоврядування за рішенням відповідного голови можуть бути залишені на 
посадах радників чи консультантів (патронатна служба), якщо такі посади 




ПРИПИНЕННЯ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ 
 
 Стаття 20. Підстави припинення служби в органах місцевого 
самоврядування  
  Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю 
України , служба в органах місцевого самоврядування припиняється на 
підставі і в порядку, визначених Законом України "Про місцеве 
самоврядування в Україні" , цим та іншими законами України, а також у разі:  
 відмови посадової особи місцевого самоврядування від складання 
Присяги (стаття 11 цього Закону);  
 порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого 
самоврядування (стаття 5 цього Закону);  
 неподання відомостей або подання посадовою особою місцевого 
самоврядування неправдивих відомостей щодо її доходів у встановлений 
термін (стаття 13 цього Закону);  
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 виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню 
на службі, чи недотримання вимог, пов'язаних із проходженням служби в 
органах місцевого самоврядування (стаття 12 цього Закону);  
 досягнення посадовою особою місцевого самоврядування граничного 
віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18 
цього Закону).  
 Рішення про припинення служби в органах місцевого самоврядування 
може бути оскаржено посадовою особою місцевого самоврядування у 
порядку, визначеному законом.  
 Перевибори сільських, селищних, міських голів, зміна керівників 
органів місцевого самоврядування не є підставою для припинення служби 
посадовими особами виконавчих органів рад, їх секретаріатів, крім 




ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО  
СЛУЖБУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
 
  Стаття 23. Відповідальність за порушення законодавства про 
службу в органах місцевого самоврядування  
 Особи, винні у порушенні законодавства про службу в органах 
місцевого самоврядування, притягуються до цивільної, адміністративної або 
кримінальної відповідальності згідно із законом.  
 Стаття 24. Відповідальність посадової особи місцевого 
самоврядування  
  Матеріальна шкода, завдана територіальній громаді незаконними 
рішеннями сільських, селищних, міських голів, голів районних у місті, 
районних та обласних рад, їх заступників, керівників управлінь, відділів, 
інших структурних підрозділів виконавчих органів місцевого 
самоврядування, діями чи бездіяльністю посадових осіб місцевого 
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самоврядування при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується за 
рахунок місцевого бюджету в порядку, встановленому законом.  
 Сільські, селищні, міські, районні у місті, районні та обласні ради, 
сільський, селищний, міський голова, голова районної у місті, районної та 
обласної ради мають право зворотної вимоги (регресу) до посадової особи 
місцевого самоврядування, яка заподіяла шкоду територіальній громаді, у 
розмірах і порядку, визначених законами України та статутами 
територіальних громад, прийнятими відповідно до законів України.  
 






З А К О Н У К Р А Ї Н И 






 Стаття 1. Місто Київ - столиця України  
 1. Місто Київ відповідно до Конституції України є столицею України.  
 2. Місто Київ як столиця України є:  
 1) політичним та адміністративним центром держави;  
  2) місцем розташування резиденції глави держави - Президента 
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 
Конституційного Суду України, Верховного Суду України, центральних 
органів державної влади;  
 3) духовним, культурним, історичним, науково-освітнім центром 
України;  
  4) місцем розташування дипломатичних представництв іноземних 
держав та міжнародних організацій в Україні.  
 3. Місто Київ є місцем розташування Київської обласної ради та 
Київської обласної державної адміністрації та їх органів.  
 4. Місто Київ є місцем розташування відповідних органів виконавчої 
влади і місцевого самоврядування.  
  5. Столичний статус міста покладає на органи місцевого 
самоврядування та органи виконавчої влади додаткові обов'язки та гарантує 
цим органам надання з боку держави додаткових прав. 
 Стаття 2. Адміністративно-територіальний устрій міста Києва  
 1. Систему адміністративно-територіального устрою міста Києва 
складають райони в місті.  
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 2. Межі міста Києва встановлюються Верховною Радою України за 
поданням Київської міської ради, погодженим з відповідними радами, з 
урахуванням історичних, соціально-економічних та інших особливостей 
території відповідно до чинного законодавства.  
 Стаття 3. Символіка міста Києва, районів у місті  
 1. Територіальна громада міста Києва має герб, прапор та іншу 
символіку. Райони в місті можуть мати власну символіку.  
 2. Зміст, опис, порядок використання символіки визначаються 
Положенням про символіку, яке затверджується відповідно Київською 
міською радою та районними в місті радами.  
 Стаття 4. Столичні функції міста Києва  
 1. Органи місцевого самоврядування і виконавчої влади у місті Києві 
забезпечують в межах своїх повноважень, визначених законами України, 
здійснення містом таких функцій:  
 1) створення належних умов для діяльності у місті Президента 
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних 
органів державної влади, офіційних представництв іноземних держав і 
міжнародних організацій, установ і закладів науки, освіти, охорони здоров'я, 
культури і спорту, місцем розташування яких відповідно до законодавства 
визначено місто Київ;  
 2) вирішення питань щодо розміщення центральних органів, які 
утворюються Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом 
Міністрів України, а також дипломатичних представництв, консульств 
іноземних держав та представництв міжнародних організацій в Україні;  
 3) надання на договірних засадах комунальних, інженерних, соціально-
культурних, транспортних, інформаційних та інших послуг державним 
органам, дипломатичним представництвам іноземних держав, 
представництвам міжнародних організацій, розміщеним у місті Києві;  
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 4) взаємодія з Президентом України, Верховною Радою України та 
Кабінетом Міністрів України при розробленні та здійсненні ними заходів, 
програм та проектів, що зачіпають інтереси столиці;  
  5) здійснення заходів щодо збереження та відновлення пам'яток історії, 
культури, релігії, архітектури та містобудування, заповідних та природних 
зон і ландшафтів, що мають національне значення;  
  6) виконання інших функцій міста Києва, передбачених у законодавстві 
України, специфічних для функціонування Києва як столиці держави, в 
межах законодавства України.  
  2. Здійснення столичних функцій забезпечується органами виконавчої 
влади та органами місцевого самоврядування у місті Києві та гарантується 
державою.  
 Стаття 5. Статут територіальної громади міста Києва  
 З метою врахування особливостей функціонування міста Києва як 
столиці України, на підставі цього Закону, Київська міська рада затверджує 
Статут територіальної громади міста Києва, який підлягає реєстрації у 




ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В МІСТІ КИЄВІ  
 
Стаття 6. Здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади в 
місті Києві  
  Місцеве самоврядування у місті Києві здійснюється територіальною 
громадою міста як безпосередньо, так і через Київську міську раду, районні в 
місті ради та їх виконавчі органи.  
 Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні відповідним 
радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними радами.  
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 Стаття 7. Система місцевого самоврядування у місті Києві  
 Система місцевого самоврядування у місті Києві включає:  
 територіальну громаду міста;  
 міського голову;  
 міську раду;  
 виконавчий орган міської ради;  
 районні ради;  
 виконавчі органи районних у місті рад;  
 органи самоорганізації населення.  
 Стаття 8. Основні форми здійснення місцевого самоврядування  
 1. Місцеве самоврядування у місті Києві здійснюється територіальною 
громадою міста як безпосередньо, так і через Київську міську раду, районні в 
місті ради та їх виконавчі органи.  
 2. Члени громади мають право в установленому порядку 
організовувати і брати участь у зборах громадян за місцем проживання, 
ініціювати розгляд у раді будь-якого питання місцевого самоврядування, 
створювати органи територіальної самоорганізації населення.  
 3. Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх 
невідповідності Конституції або законам України зупиняються в 
установленому законом порядку з одночасним зверненням до суду.  
 Стаття 9. Представницькі органи місцевого самоврядування, 
порядок їх формування, повноваження  
  1. У місті Києві діють представницькі органи місцевого самоврядування - 
Київська міська рада, районні в місті ради, які є юридичними особами.  
  2. Порядок формування та повноваження міської, районних у місті рад 
визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" з 
особливостями, передбаченими цим Законом.  
Стаття 10. Виконавчі органи місцевого самоврядування у місті Києві 
Київська міська та районні в місті ради мають власні виконавчі органи, які 
утворюються відповідно Київською міською радою, районними в місті радами, 
підзвітні та підконтрольні відповідним радам. 
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 Стаття 11. Здійснення управління районами в місті Києві  
  1. Питання організації управління районами в місті Києві належать до 
компетенції Київської міської ради і вирішуються відповідно до Конституції, 
цього та інших законів України, рішень міської ради про управління 
районами міста. 
 2. Київська міська рада може передавати районним у місті радам у 
власність або в управління об'єкти комунальної власності міста Києва в 
порядку, передбаченому законами України.  
 Стаття 12. Президія Київської міської ради  
 1. Президія Київської міської ради є дорадчим органом ради, який 
попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, які 
передбачається внести на розгляд ради. Рішення Президії мають 
рекомендаційний характер.  
 2. До складу Президії ради входять міський голова, його заступник по 
роботі в раді, голови постійних комісій ради, уповноважені представники 
депутатських груп і фракцій. Президія діє на основі положення про неї, що 




ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА 
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В МІСТІ КИЄВІ, ЇХ ФУНКЦІЇ ТА 
ПОВНОВАЖЕННЯ 
 
  Стаття 13. Київський міський голова  
 Київський міський голова обирається шляхом прямих виборів 
відповідно до Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів".  
  Повноваження Київського міського голови визначаються Законом 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та цим Законом. 
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  Стаття 14. Секретаріат Київської міської ради. Заступник міського 
голови - секретар Київської міської ради  
  1. Київська міська рада утворює секретаріат ради. Секретаріат здійснює 
організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне 
забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню 
Київською міською радою взаємодії з міською державною адміністрацією та 
районними радами в місті Києві.  
  2. Секретаріат Київської міської ради утворюється радою. Його 
структура, чисельність, визначена відповідно до типових штатів, 
затверджених Кабінетом Міністрів України, та витрати на утримання 
встановлюються радою за поданням міського голови. Секретаріат за посадою 
очолює заступник міського голови - секретар міської ради.  
  3. Заступник міського голови - секретар Київської міської ради 
обирається радою з числа її депутатів і здійснює функції та повноваження, 
передбачені статтями 50 та 56 Закону України "Про місцеве самоврядування 
в Україні".  
  4. За рішенням Київської міської ради на заступника міського голови - 
секретаря ради може покладатися здійснення й інших повноважень з питань, 
пов'язаних з діяльністю Київської міської ради та її органів.  
Стаття 15. Голова, заступник голови районної у місті Києві ради  
 1. Голова, заступник голови районної у місті Києві ради обираються 
відповідною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради 
таємним голосуванням.  
 2. Повноваження голови, заступника голови районної у місті Києві 
ради визначаються цим Законом, статтями 55 та 56 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", іншими законами України.  
3. Голова районної у місті Києві ради регулярно інформує районну 
раду на пленарних засіданнях про рішення державних органів, які 
стосуються діяльності органів місцевого самоврядування у місті Києві, а 
також про видані ним розпорядження.  
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 Стаття 16. Перший заступник, заступники голови Київської 
міської державної адміністрації  
  Перший заступник та заступники голови Київської міської державної 
адміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади, 
призначаються на посади та звільняються з посад Київським міським головою за 
погодженням відповідно з Президентом України та Кабінетом Міністрів України. 
Призначення та звільнення з посад заступників голови Київської міської державної 
адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Київський міський 
голова погоджує з Київською міською радою. 
 Стаття 17. Додаткові повноваження Київського міського голови  
   Крім повноважень, зазначених у статті 13 цього Закону, у зв'язку з 
забезпеченням здійснення містом Києвом столичних функцій Київський 
міський голова має такі додаткові повноваження:  
 1) бере участь у підготовці проектів законів України, актів Президента 
України і Кабінету Міністрів України, відповідних програм, що стосуються 
міста Києва;  
 2) бере участь у вирішенні питань щодо проведення у місті заходів 
загальнодержавного та міжнародного характеру;  
  3) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом 
дорадчого голосу при розгляді питань, що стосуються столиці України - 
міста Києва;  
  4) вносить на розгляд Президента України, Кабінету Міністрів України 
проекти відповідних нормативно-правових актів та інші пропозиції з питань, 
що стосуються міста Києва як столиці України;  
 5) бере участь у вирішенні питань щодо розміщення у місті Києві 
державних органів, представництв інших держав та міжнародних організацій, 
а також у протокольних заходах, що стосуються міста Києва;  
 6) вносить до відповідних органів виконавчої влади пропозиції щодо 
передачі до сфери управління Київської міської ради, передачі або продажу у 
комунальну власність територіальної громади міста Києва чи районів у місті 
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Києві підприємств, організацій, установ, їх структурних підрозділів та інших 
об'єктів, що належать до державної або інших форм власності, а також часток 
(акцій, паїв), що належать державі в акціонерних товариствах, розташованих 
на території міста Києва, якщо вони мають важливе значення для 
забезпечення виконання містом Києвом столичних функцій;  
  7) дає згоду на призначення та звільнення керівників підприємств та 
міських органів виконавчої влади подвійного підпорядкування;  
  8) погоджує питання щодо створення, перепрофілювання або ліквідації 
підприємств та організацій загальнодержавного значення, розташованих на 
території міста Києва;  
 9) одержує інформацію щодо діяльності всіх підприємств, установ та 
організацій на території міста, незалежно від їх підпорядкування і форм 
власності, в частині, що стосується життєдіяльності міста Києва, та впливає 




МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ 
 
  Стаття 18. Основні принципи формування матеріальної і 
фінансової бази місцевого самоврядування  
  1. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування у 
місті Києві є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші 
кошти, земля, природні ресурси, що є у власності громади міста або 
знаходяться в її управлінні.  
 2. Порядок формування та використання матеріальної і фінансової 
бази місцевого самоврядування, повноваження відповідних органів у цій 
сфері в місті Києві визначаються Конституцією України, цим Законом та 
іншими законами України.  
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 Стаття 19. Особливості бюджету міста Києва  
 1. Держава фінансує у повному обсязі здійснення органами місцевого 
самоврядування міста Києва столичних функцій. Кошти, необхідні для 
здійснення цих функцій, щороку передбачаються в Законі про Державний 
бюджет України.  
 2. Рішення органів державної влади, які тягнуть за собою додаткові видатки 
органів місцевого самоврядування міста Києва, обов'язково супроводжуються 
передачею їм необхідних для цього матеріальних та фінансових ресурсів. 
Зазначені рішення виконуються органами місцевого самоврядування міста Києва в 
межах переданих матеріальних та фінансових ресурсів.  
 3. Доходи міського бюджету та бюджетів районів формуються за 
рахунок власних та закріплених доходів, 100-відсоткового відрахування 
податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб, плати за землю, а 
також субвенцій та субсидій з Державного бюджету України на виконання 
столичних функцій, але не менш як 50 відсотків від суми податків, зборів і 
обов'язкових платежів, які справляються на території міста Києва.  
  4. При затвердженні Державного бюджету України на відповідний рік 
передача коштів з бюджету міста Києва до Державного бюджету України у 
вигляді перевищення доходів над видатками та інших внесків не допускається.  
 5. За рішенням Київської міської ради до бюджетів районів міста 
можуть передаватися кошти для фінансування заходів, пов'язаних зі 
здійсненням містом столичних функцій.  
 6. Місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження виконавчих 
органів місцевого самоврядування за рахунок бюджету міста та районів.  
  7. Нормативи відрахувань від загальнодержавних податків і зборів, 
розмір субвенцій, субсидій, дотацій, а також інші бюджетні показники 
взаємовідносин Державного бюджету України і бюджету міста Києва є 
стабільними і уточнюються лише при зміні податкового законодавства 
України або за поданням Київської міської ради.  
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 8. Бюджетні показники взаємовідносин районного у місті Києві 
бюджету та бюджету міста Києва затверджуються Київською міською радою 
після затвердження показників бюджету міста Києва у Державному бюджеті 
України і уточнюються при зміні податкового законодавства України або за 
поданням районної у місті Києві ради.  
 9. До бюджету міста Києва зараховується 50 відсотків:  
 1) коштів, що отримуються у вигляді відрахувань до Фонду ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які збираються на території міста 
Києва;  
 2) відрахувань на шляхові роботи на території міста Києва з метою їх 
цільового використання на утримання, будівництво та реконструкцію 
міських доріг та вулиць, що суміщаються з дорогами державного значення, 
та споруд на них;  
 3) відрахувань підприємств та організацій, розташованих на території 
міста Києва, до Державного інноваційного фонду.  
  10. В бюджеті міста Києва окремо передбачаються кошти на 
фінансування витрат бюджетних установ та організацій за послуги, які 




ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МІСТОМ КИЄВОМ 
СТОЛИЧНИХ ФУНКЦІЙ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ І 
ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА 
МІСЦЕВОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 
  Стаття 20. Гарантії місцевого самоврядування, його органів і 
посадових осіб  
 Гарантії місцевого самоврядування, його органів і посадових осіб 
міста Києва визначаються Конституцією та Законом України "Про місцеве 
самоврядування в Україні" .  
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 Стаття 21. Державні гарантії виконання містом Києвом столичних 
функцій  
  1. Держава забезпечує здійснення містом Києвом столичних функцій 
шляхом:  
 1) виділення окремим рядком у Державному бюджеті України 
фінансування витрат на здійснення містом Києвом столичних функцій. 
Нецільове використання коштів, виділених на виконання містом столичних 
функцій, не допускається і контролюється Київською міською радою;  
  2) затвердження стабільних, не менш ніж на два роки, бюджетних 
показників взаємовідносин Державного бюджету України і бюджету міста 
Києва;  
 3) надання субвенцій, виділення необхідних ресурсів для виконання 
програм, проектів та на інші витрати, пов'язані зі здійсненням містом 
столичних функцій;  
 4) компенсації на підставі угод витрат, пов'язаних з використанням 
центральними органами державної влади, представництвами іноземних 
держав і міжнародних організацій та іншими органами, місцем розташування 
яких законодавством визначено столицю України, земельних ділянок, 
будівель, споруд, наданням комунальних послуг тощо;  
  5) передачі в комунальну власність територіальної громади міста Києва 
майна підприємств, установ, організацій та інших об'єктів державної 
власності, а також часток (акцій, паїв), що належать державі в акціонерних 
господарських товариствах, які розташовані у місті Києві;  
 6) надання державних гарантій на інвестиції, що залучаються на 
розвиток інфраструктури міста;  
 7) надання органам виконавчої влади та органам місцевого 
самоврядування урядових телекомунікацій та каналів зв'язку, необхідних для 
здійснення столичних функцій;  
  8) надання власного загальноміського ефірного телевізійного, також 
загальноміського радіоканалу, каналу кабельного телебачення.  
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 2. Територіальній громаді міста Києва в установленому законом 
порядку за поданням Київської міської ради компенсуються витрати, а також 
збитки, завдані їй під час проведення заходів загальнодержавного та 
міжнародного характеру, а так само шкода, заподіяна в разі виникнення 
надзвичайних ситуацій з вини суб'єктів, підпорядкованих органам державної 
влади.  
 Стаття 22. Додаткові права Київської міської ради, пов'язані зі 
здійсненням містом Києвом столичних функцій  
 У зв'язку зі здійсненням містом Києвом функцій столиці України 
Київська міська рада та Київська міська державна адміністрація, кожна в 
межах своєї компетенції, встановленої законами України, мають право:  
 1) придбавати у власність жилі і нежилі приміщення, адміністративні, 
виробничі та інші об'єкти, що належать до інших форм власності, якщо вони 
необхідні для здійснення містом столичних функцій;  
 2) встановлювати порядок утримання та експлуатації об'єктів, 
розташованих у місті, та прилеглої до них території, правила благоустрою, 
торговельного, побутового, транспортного, житлово-комунального та іншого 
соціально-культурного обслуговування, визначати особливості 
землекористування та використання інших природних ресурсів;  
  3) встановлювати умови і розміри компенсаційних виплат відповідних 
органів, організацій і громадян, що не входять до складу територіальної 
громади міста, на покриття витрат, пов'язаних з використанням міської 
інфраструктури;  
  4) здійснювати управління об'єктами державної власності, перелік яких 
визначається Кабінетом Міністрів України, а також частками (акціями, 
паями) акціонерних товариств, розташованих у місті Києві, які передаються 
до сфери управління Київської міської державної адміністрації у 
встановленому порядку;  
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  5) виступати гарантом вітчизняних та іноземних інвестицій і кредитів, 
що надаються підприємствам, майно яких перебуває в комунальній власності 
або передано до сфери управління Київської міської державної адміністрації;  
6) здійснювати облік і контроль за використанням нежитлового фонду 
державними органами, підприємствами, установами та організаціями, які 
засновані на державній власності, розташованими у місті, брати участь у 
вирішенні питань оренди нежилих приміщень, що належать державним 
підприємствам, установам та організаціям, в порядку, визначеному Фондом 
державного майна України;  
7) брати участь в укладанні міжнародних договорів, що стосуються міста;  
  8) затверджувати проекти будівництва об'єктів розрахунковою 
кошторисною вартістю понад 5 млн. гривень, реалізація яких на території міста 
Києва на замовлення міської адміністрації та районних виконавчих органів 
здійснюватиметься із залученням коштів державного та місцевих бюджетів;  
9) припиняти право користування земельними ділянками та іншими 
природними ресурсами у випадках, передбачених чинним законодавством України;  
  10) приймати рішення про звільнення самовільно зайнятих земельних 
ділянок та знесення самовільно збудованих будівель та споруд без 
відшкодування витрат, здійснених за час незаконного користування;  
 11) встановлювати, за поданням відповідних центральних органів 
виконавчої влади, більш високі нормативи екологічної безпеки та плати за 
забруднення навколишнього природного середовища в місті, враховуючи 
підвищені вимоги до охорони довкілля столиці;  
  12) користуватися у встановленому порядку банками даних центральних 
органів, використовувати державні, в тому числі урядові, системи зв'язку і 
комунікації, якщо це необхідно для виконання столичних функцій;  
 13) визначати порядок організації та проведення недержавних масових 
громадських заходів політичного, релігійного, культурно-просвітницького, 
спортивного, видовищного та іншого характеру;  
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  14) координувати діяльність підприємств усіх форм власності щодо 
енергопостачання споживачів з метою забезпечення надійного 
функціонування систем життєзабезпечення міста.  
 Стаття 23. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого 
самоврядування та державних адміністрацій міста Києва та районів  
 1. Органи і посадові особи місцевого самоврядування та державних 
адміністрацій міста Києва та районів несуть відповідальність за наслідки 
своєї діяльності (бездіяльності) в порядку, встановленому Законом України 
"Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами України.  
 2. За наявності підстав, передбачених статтею 78 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", Верховна Рада України може призначити 
позачергові вибори Київської міської ради.  
  3. Повноваження Київського міського голови за наявності підстав, 
передбачених цим Законом, статтею 79 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", можуть бути достроково припинені. Питання про 
дострокове припинення повноважень Київського міського голови вноситься 
на розгляд Київської міської ради за ініціативою не менш як половини 




ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У МІСТІ 
КИЄВІ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ, ПІДПРИЄМСТВАМИ, 
ПРЕДСТАВНИЦТВАМИ 
 
 Стаття 24. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з 
іншими органами, підприємствами, організаціями  
  Взаємовідносини органів місцевого самоврядування та органів 
виконавчої влади міста Києва з центральними органами державної влади, 
представництвами іноземних держав і міжнародних організацій, 
підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян 
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регулюються цим Законом, законами України "Про місцеве самоврядування 
в Україні" , "Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами 
України.  
 Стаття 25. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування та 
органів виконавчої влади міста Києва і Київської області  
 1. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади міста 
Києва і Київської області будують свої взаємовідносини на договірних, 
компенсаційних та інших, визначених чинним законодавством, засадах.  
 2. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади міста Києва 
в межах своєї компетенції, встановленої законодавством України, забезпечують:  
 1) виділення земельних ділянок, будинків, споруд і нежилих 
приміщень київським обласним органам виконавчої влади і місцевого 
самоврядування Київської області, місцем знаходження яких в 
установленому порядку визначено місто Київ, а також підприємствам, 
установам і службам, що забезпечують їх функціонування;  
 2) участь органів виконавчої влади та місцевого самоврядування 
області в розробленні та реалізації спільних проектів, цільових програм 
розвитку, заходів з охорони довкілля, планів використання трудових 
ресурсів, будівництва автомобільних шляхів, систем зв'язку, об'єктів 
інженерно-комунального призначення тощо.  
 3. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади 
Київської області сприяють здійсненню містом Києвом функцій столиці 
України шляхом участі у:  
 1) розробленні і реалізації цільових програм розвитку міста Києва, дія 
яких поширюється на територію Київської області;  
 2) будівництві, реконструкції і утриманні на території Київської області 
об'єктів, необхідних для здійснення містом Києвом столичних функцій;  
 3) утриманні і розвитку систем зв'язку, державних автомобільних шляхів 
загального користування та інших транспортних систем на території Київської 
області, пов'язаних із здійсненням містом Києвом столичних функцій;  
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 4) вирішенні питань щодо розширення меж міста Києва, якщо це 
необхідно для здійснення містом Києвом столичних функцій;  
 5) розвитку об'єктів соціально-культурного та комунального 
призначення на території Київської області, необхідних для потреб міста 
Києва і Київської області;  
 6) забезпеченні міста продовольством;  
  7) забезпеченні дотримання режиму приміської зони; 
 8) проведенні спільних природоохоронних заходів у місті Києві і 
Київській області;  
  9) вирішенні інших питань, передбачених законодавством.  
  4. Витрати бюджету Київської області, пов'язані із сприянням у 
здійсненні містом Києвом столичних функцій, компенсуються з Державного 
бюджету України.  
 5. Розрахунки з органами місцевої влади Київської області щодо 
витрат, пов'язаних з виконанням містом Києвом столичних функцій, 
проводяться за рахунок коштів, виділених з Державного бюджету України 
місту Києву на виконання цих функцій.  
 
  м. Київ, 15 січня 1999 року N 401-XIV  
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Д Е К Р Е Т 
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
Про місцеві податки і збори 
 
 Цей Декрет визначає види місцевих податків і зборів, їх граничні 
розміри та порядок обчислення і спрямований на зміцнення бюджетів 
місцевого самоврядування.  
 
Стаття 1. Види місцевих податків і зборів  
 До місцевих податків і зборів належать:  
 збір за парковку автомобілів; 
 ринковий збір; 
 збір за видачу ордера на квартиру; 
 збір з власників собак; 
 курортний збір; 
 збір за участь у бігах на іподромі; 
 збір за виграш на бігах; 
 збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі; 
 податок з реклами; 
  збір за право використання місцевої символіки; 
 збір за право проведення кіно- і телезйомок; 
  збір за проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і 
лотерей; 
 комунальний податок;  
 збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі; 
 податок з продажу імпортних товарів  
 Стаття 3. Збір за парковку автотранспорту  
 Платниками збору за парковку автотранспорту є юридичні особи та 
громадяни, які паркують автомобілі в спеціально обладнаних або відведених 
для цього місцях. 
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 Ставка збору за парковку автотранспорту встановлюється з розрахунку 
за одну годину парковки, її граничний розмір не повинен перевищувати 3 
відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян в спеціально 
обладнаних місцях і 1 відсотка - у відведених місцях. 
  Збір за парковку автотранспорту сплачується водіями на місці 
парковки. 
 Стаття 4. Ринковий збір  
 Ринковий збір - це плата за торгові місця на ринках і в павільйонах, на 
критих та відкритих столах, майданчиках для торгівлі з автомашин, візків, 
мотоциклів, ручних візків, що справляється з юридичних осіб і громадян, які 
реалізують сільськогосподарську і промислову продукцію та інші товари. 
 Ринковий збір справляється за кожний день торгівлі. Його граничний 
розмір не повинен перевищувати 20 відсотків мінімальної заробітної плати 
для громадян і трьох мінімальних заробітних плат для юридичних осіб 
залежно від ринку, його територіального розміщення та виду продукції 
(товару). 
 Ринковий збір справляється працівниками ринку до початку реалізації 
продукції.  
 Стаття 5. Збір за видачу ордера на квартиру  
  Збір за видачу ордера на квартиру сплачується за послуги, пов'язані з 
видачею документа, що дає право на заселення квартири. 
 Граничний розмір збору за видачу ордера на квартиру не повинен 
перевищувати 30 відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян 
на час оформлення ордера на квартиру.  
  Збір за видачу ордера на квартиру сплачується через установи банків до 
одержання ордера і перераховується до бюджету місцевого самоврядування. 
Документом про сплату збору є квитанція, видана установою банку. 
 Облік надходжень збору за видачу ордера на квартиру здійснюється 
органами з обліку та розподілу житла.  
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 Стаття 6. Збір з власників собак  
 Платниками збору з власників собак є громадяни - власники собак 
(крім службових), які проживають у будинках державного і громадського 
житлового фонду та приватизованих квартирах. Збір з власників собак 
справляється за кожний рік. Його граничний розмір за кожну собаку не 
повинен перевищувати 10 відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів 
громадян на час нарахування збору. 
 Збір з власників собак стягується органами житлово-комунального 
господарства.  
 Стаття 7. Курортний збір  
 Платниками курортного збору є громадяни, які прибувають у курортну 
місцевість. 
 Граничний розмір курортного збору не може перевищувати 10 
відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.  
  Від сплати курортного збору звільняються: 
 діти віком до 16 років; 
 інваліди та особи, що їх супроводжують; 
 учасники Великої Вітчизняної війни; 
 воїни-інтернаціоналісти; 
 учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 
 особи, які прибули за путівками та курсовками в санаторії, будинки 
відпочинку, пансіонати, включаючи містечка та бази відпочинку; 
  особи, які прибули в курортну місцевість у службове відрядження, на 
навчання, постійне місце проживання, до батьків та близьких родичів; 
 особи, які прибули за плановими туристичними маршрутами 
туристично-екскурсійних установ і організацій, а також які здійснюють 
подорож за маршрутними книжками; 
 чоловіки віком 60 років і старші, жінки віком 55 років і старші.  
 Курортний збір справляється з платників за місцем їх тимчасового 
проживання. 
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 При зміні платником місця проживання в межах курортної місцевості 
курортний збір повторно не справляється. 
 З осіб, які прибули в курортну місцевість, збір справляється не пізніш 
як у триденний термін від дня прибуття. 
 Курортний збір справляється: 
 адміністрацією готелю та іншими установами готельного типу під час 
реєстрації прибулих; 
 квартирно-посередницькими організаціями при направленні особ (крім 
прибулих за путівками туристично-екскурсійних установ і організацій) на 
поселення в будинки (квартири), що належать громадянам на праві власності. 
 З осіб, які зупиняються в будинках (квартирах) громадян без 
направлення квартирно-посередницьких організацій, а також з осіб (крім тих, 
що здійснюють подорож за маршрутними книжками), які проживають у 
наметах, автомашинах тощо, курортний збір справляється у порядку, 
визначеному Радами народних депутатів, що встановлюють цей збір.  
 Стаття 8. Збір за участь у бігах на іподромі  
 Збір за участь у бігах на іподромі справляється з юридичних осіб та 
громадян, які виставляють своїх коней на змагання комерційного характеру. 
 Граничний розмір збору за участь у бігах на іподромі за кожного коня не 
повинен перевищувати трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
 Збір за участь у бігах на іподромі справляється адміністрацією 
іподромів до початку змагань.  
 Стаття 9. Збір за виграш на бігах  
  Збір за виграш на бігах справляється адміністрацією іподромів з осіб, 
які виграли в грі на тоталізаторі на іподромі,  
під час видачі їм виграшу. Його граничний розмір не повинен перевищувати 
6 відсотків від суми виграшу.  
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Стаття 10. Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на 
іподромі  
  Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі, 
справляється у вигляді відсоткової надбавки до плати, визначеної за участь у 
грі. Його граничний розмір не повинен перевищувати 5 відсотків від суми 
цієї надбавки. Сума збору справляється адміністрацією іподромів з учасника 
гри під час придбання ним квитка на участь у грі. 
 Стаття 11. Податок з реклами  
 Об'єктом податку з реклами є вартість послуг за встановлення та 
розміщення реклами. 
  Платниками податку з реклами є юридичні особи та громадяни. 
Податок з реклами сплачується з усіх видів оголошень і повідомлень, які 
передають інформацію з комерційною метою за допомогою засобів масової 
інформації, преси, телебачення, афіш, плакатів, рекламних щитів, інших 
технічних засобів, майна та одягу: на вулицях, магістралях, майданах, 
будинках, транспорті та в інших місцях. 
  Граничний розмір податку з реклами не повинен перевищувати 0,1 
відсотка вартості послуг за розміщення одноразової реклами та 0,5 відсотка 
за розміщення реклами на тривалий час. 
 Податок з реклами сплачується під час оплати послуг за встановлення та 
розміщення реклами. 
 Податок з реклами не сплачується під час оплати послуг за 
встановлення та розміщення соціальної реклами.  
  Стаття 12. Збір за право на використання місцевої символіки  
 Збір за право на використання місцевої символіки справляється з юридичних 
осіб і громадян, які використовують цю символіку з комерційною метою. 
 Дозвіл на використання місцевої символіки (герба міста або іншого 
населеного пункту, назви чи зображення архітектурних, історичних пам'яток) 
видається відповідними органами місцевого самоврядування. 
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 Граничний розмір збору за право на використання місцевої символіки 
не повинен перевищувати з юридичних осіб - 0,1 відсотка вартості 
виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг з використанням 
місцевої символіки, з громадян, що займаються підприємницькою 
діяльністю, - п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
 Стаття 13. Збір за право на проведення кіно- і телезйомок  
 Збір за право на проведення кіно- і телезйомок вносять комерційні 
кіно- і телеорганізації, включаючи організації з іноземними інвестиціями та 
зарубіжні організації, які проводять зйомки, що потребують від місцевих 
органів державної виконавчої влади додаткових заходів (виділення наряду 
міліції, оточення території зйомок тощо). 
 Граничний розмір збору за право на проведення кіно- і телезйомок не 
повинен перевищувати фактичних витрат на проведення зазначених заходів.  
 Стаття 14. Збір за право на проведення місцевих аукціонів, 
конкурсного розпродажу і лотерей  
 Платниками збору за проведення місцевих аукціонів, конкурсного 
розпродажу і лотерей є юридичні особи і громадяни, які мають дозвіл на 
проведення аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей. 
  Об'єктом збору за право на проведення місцевих аукціонів, 
конкурсного розпродажу і лотерей є вартість заявлених до місцевих 
аукціонів, конкурсного розпродажу товарів виходячи з їх початкової ціни або 
суми, на яку випускається лотерея. 
 Граничний розмір збору за право на проведення місцевих аукціонів, 
конкурсного розпродажу і лотерей не повинен перевищувати 0,1 відсотка 
вартості заявлених до місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу товарів 
або від суми, на яку випускається лотерея. 
 Збір за право на проведення місцевих аукціонів і конкурсного 
розпродажу справляється за три дні до їх проведення. 
 Збір за право на проведення лотерей справляється під час одержання 
дозволу на випуск лотереї. 
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  Граничний розмір збору за право на проведення лотерей з кожного 
учасника не повинен перевищувати трьох неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян.  
Стаття 15. Комунальний податок справляється  з  юридичних  осіб,  
крім  
бюджетних установ, організацій, планово-дотаційних та 
сільськогосподарських підприємств. Його граничний розмір не повинен 
перевищувати 10 відсотків річного фонду оплати праці, обчисленого 
виходячи з розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. 
 Стаття 17. Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі  
 Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі - це плата за 
оформлення та видачу дозволів на торгівлю у спеціально відведених для 
цього місцях. 
 Збір за видачу дозволу на торгівлю справляється з юридичних осіб і 
громадян, які реалізують сільськогосподарську, промислову продукцію та 
інші товари залежно від площі торгового місця, його територіального 
розміщення та виду продукції. 
 Граничний розмір збору за видачу дозволу на торгівлю не повинен 
перевищувати 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для 
суб'єктів, що постійно здійснюють торгівлю у спеціально відведених для 
цього місцях, і одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян в день 
- за одноразову торгівлю.  
 Збір за видачу дозволу на торгівлю справляється уповноваженими 
організаціями, яким надано таке право. Встановлення цього збору не 
стосується тих об'єктів торгівлі, які створені до набрання чинності цим 
Декретом.  
 Для суб'єктів, що постійно здійснюють торгівлю у спеціально 
відведених для цього місцях (стаціонарних об'єктах), збір за видачу дозволу 
на розміщення об'єктів торгівлі стягується одноразово.  
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Стаття 17-1. Податок з продажу імпортних товарів  
 Платниками податку з продажу імпортних товарів є юридичні особи і 
громадяни, які зареєстровані як суб'єкти підприємництва. 
 Об'єктом оподаткування є сумарна вартість товарів за ринковими цінами, що 
зазначається у декларації, яка подається щоквартально до державної 
податкової інспекції по району (місту) за місцезнаходженням (місцем 
проживання) суб'єкта підприємництва. 
  Граничний розмір податку з продажу імпортних товарів не повинен 
перевищувати 3 відсотків виручки, одержаної від реалізації цих товарів. 
 Стаття 18. Повноваження органів місцевого самоврядування в 
галузі визначення місцевих податків і зборів  
  Органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють і 
визначають порядок сплати місцевих податків і зборів відповідно до переліку 
і в межах установлених граничних розмірів ставок. 
  Органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції мають 
право запроваджувати пільгові податкові ставки, повністю скасовувати 
окремі місцеві податки і збори або звільняти від їх сплати певні категорії 
платників та надавати відстрочки у сплаті місцевих податків та зборів.  
 Стаття 19. Порядок сплати і перерахування місцевих податків і 
зборів  
 Місцеві податки і збори перераховуються до бюджетів місцевого 
самоврядування в порядку, визначеному Радами народних депутатів, якими 
вони встановлюються. Стягнення не внесених в установлений термін 
місцевих податків і зборів здійснюється згідно з чинним законодавством.  
 Стаття 20. Повернення з бюджету місцевого самоврядування над 
міру сплачених сум місцевих податків і зборів  
  Над міру сплачені платниками суми місцевих податків і зборів 
зараховуються в рахунок майбутніх платежів або повертаються їм згідно з 
чинним законодавством.  
 Стаття 21. Оподаткування іноземних юридичних осіб та громадян  
 Іноземні юридичні особи і громадяни сплачують місцеві податки і 
збори на рівних умовах з юридичними особами та громадянами України, 
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якщо інше не передбачено міжнародними договорами та законодавством 
України.  
 Стаття 22. Відповідальність платників за сплату місцевих 
податків і зборів  
  Відповідальність за правильність обчислення, своєчасність сплати 
місцевих податків і зборів до бюджету місцевого самоврядування 
покладається на платників відповідно до чинного законодавства. 
 Контроль за сплатою місцевих податків і зборів здійснюється 
державними податковими інспекціями.  
 Стаття 23. Джерела сплати місцевих податків і зборів  
 Податки і збори, передбачені статтями 8, 13, 14, 15, 16 і 17 цього 
Декрету, сплачуються юридичними особами за рахунок доходу (прибутку), 
що залишається в їх розпорядженні, але не більше 10 відсотків 
оподаткованого доходу (прибутку). 
 Податки і збори, передбачені статтями 3, 4, 11 і 12 цього Декрету та 
внесені за рахунок коштів юридичних осіб, відносяться на собівартість 
продукції (робіт, послуг).  







про загальні збори громадян за місцем проживання 
в Україні 
(ЗАТВЕРДЖЕНО Постановою Верховної Ради України  
від 17 грудня  1993 року N 3748-XII) 
 
 Відповідно до Закону України "Про місцеві Ради народних депутатів 
та місцеве і регіональне самоврядування" загальні збори громадян за місцем 
проживання є важливою формою безпосередньої участі населення у 
вирішенні питань, віднесених до відання місцевого самоврядування. 
  Загальні збори громадян є складовою частиною системи місцевого 
самоврядування (сільрад, селищ і міст). 
  
 
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
 Стаття 1. Загальні збори громадян (далі - збори) скликаються за 
місцем проживання громадян (села, селища, мікрорайону, житлового 
комплексу, вулиці, кварталу, будинку та іншого територіального утворення) 
для обговорення найважливіших питань місцевого життя.  
  Стаття 2. У роботі зборів мають право брати участь громадяни, які 
досягли 18 років і постійно проживають на відповідній території. 
 У зборах не беруть участі психічно хворі громадяни, визнані судом 
недієздатними, особи, яких тримають в місцях позбавлення волі, а також 
особи, які знаходяться за рішенням суду в місцях примусового лікування. 
 У роботі зборів можуть брати участь депутати Рад народних депутатів, 
представники державних органів, трудових колективів, об'єднань громадян.  
 Стаття 3. Збори скликаються в міру необхідності, але не менш як один 
раз на рік і є правомочними за наявності на них більше половини громадян, 
які проживають на відповідній території і мають право брати участь у зборах, 
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а в разі скликання зборів (конференції) представників громадян - не менш як 
двох третин представників відповідних територіальних утворень.  
  Стаття 4. При розгляді і вирішенні питань збори керуються 
Конституцією і законами України, указами Президента України, іншими 
актами законодавчої і виконавчої влади, рішеннями відповідних Рад 
народних депутатів та їх виконавчих органів, а також цим Положенням. 
 У Республіці Крим збори керуються республіканським законодавством.  
  Стаття 5. Рішення зборів, прийняті в межах чинного законодавства, є 
обов'язковими для виконання органами територіальної самоорганізації 
громадян, усіма громадянами, які проживають на відповідній території.  
 
 
II. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗБОРІВ 
 
  Стаття 6. До компетенції зборів належить: 
  1) розгляд будь-яких питань, віднесених до відання місцевого 
самоврядування, в межах Конституції і законів України, внесення пропозицій 
відповідним органам і організаціям; 
  2) обговорення проектів рішень місцевих Рад народних депутатів та їх 
органів з важливих питань місцевого життя; 
  3) внесення пропозицій з питань порядку денного сесій Рад народних 
депутатів та їх органів; 
  4) заслуховування інформацій голів Рад, керівників їх органів, звітів 
керівників підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної 
власності відповідних адміністративно-територіальних одиниць, в разі 
необхідності - порушення перед відповідною Радою народних депутатів 
питання про притягнення окремих посадових осіб до відповідальності; 
  5) інформування населення про прийняті Радами та їх виконавчими 
органами рішення, хід їх виконання, про закони України, укази Президента 
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України, інші акти органів законодавчої і виконавчої влади з питань, що 
зачіпають інтереси громадян; 
  6) обрання громадських комітетів і рад самоврядування; затвердження 
їх статутів (положень), внесення змін і доповнень до них, вирішення питань 
про дострокове припинення повноважень (розпуск) органів територіальної 
самоорганізації громадян, а також про відставку окремих їх членів; 
  7) встановлення структури, штатів, затвердження витрат на утримання 
створюваних зборами органів та умов оплати праці їх працівників; 
 8) надання згоди на включення до складу місцевого господарства 
об'єктів, які створені в результаті трудової участі громадян або придбані на їх 
добровільні внески, на продаж або безоплатну передачу цих майнових 
об'єктів іншим суб'єктам власності; 
  9) внесення пропозицій щодо передачі або продажу в комунальну 
власність відповідних адміністративно-територіальних одиниць підприємств, 
організацій, їх структурних підрозділів та інших об'єктів, що належать до 
державної та інших форм власності, якщо вони мають особливо важливе 
значення для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних 
потреб населення даної території, функціонування місцевого господарства; 
  10) вирішення питань щодо об'єднання коштів населення, а також за 
згодою підприємств, організацій і установ, які не входять до складу 
місцевого господарства, їх коштів, трудових і матеріально-технічних 
ресурсів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах 
об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури, благоустрій населених 
пунктів, на заходи по охороні навколишнього природного середовища; 
внесення відповідних пропозицій з цих питань місцевим Радам та їх 
виконавчим органам; 
 11) розгляд питань про подання допомоги інвалідам, ветеранам війни і 
праці, одиноким престарілим громадянам, багатодітним сім'ям та іншим 
категоріям громадян; внесення відповідних пропозицій на розгляд місцевих 
Рад та їх органів; 
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  12) внесення пропозицій щодо встановлення Радами місцевих податків 
і зборів, оголошення місцевих добровільних позик; 
  13) розгляд питань про найменування, перейменування населених 
пунктів, вулиць, перепідпорядкування сіл, селищ; внесення відповідних 
пропозицій з цих питань; 
  14) обговорення питань, пов'язаних із залученням населення до 
ліквідації наслідків аварій і стихійного лиха, сприянням Радам, державним 
органам у проведенні робіт по ліквідації наслідків аварій; заслуховування 
інформацій виконавчих органів місцевих Рад про екологічно небезпечні 
аварії та ситуації і стан навколишнього природного середовища, а також про 
заходи, що вживаються з метою його поліпшення; 
  15) обговорення поведінки осіб, які порушують громадський порядок, 
внесення подання до державних і громадських органів про притягнення цих 
осіб до відповідальності; 
 16) обговорення інших питань, що зачіпають інтереси населення 
відповідної території.  
 Стаття 7. Збори мають право звертатися з пропозиціями до 
відповідних Рад, державних органів, інших органів місцевого і регіонального 
самоврядування, керівників підприємств, організацій і установ, які 
зобов'язані розглянути ці пропозиції та інформувати у місячний строк про 
результати розгляду осіб або органи, за рішенням яких було скликано збори.  
 
 
III. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ І ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ 
 
  Стаття 8. Збори скликаються головою Ради або її виконавчим органом, 
громадськими комітетами і радами самоврядування. 
  Збори скликаються за пропозицією не менш як третини від загальної 
кількості громадян, які проживають у відповідному територіальному 
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утворенні, депутатів Ради, членів постійної комісії, депутатської групи, 
трудового колективу, об'єднання громадян. 
  У випадках, коли скликання зборів пов'язане з певними 
організаційними складнощами, можуть скликатися збори (конференції) 
представників громадян населених пунктів, мікрорайонів, житлових 
комплексів, вулиць, кварталів, будинків та інших територіальних утворень. 
Норми представництва на них визначаються відповідною Радою, її 
виконавчим органом або органом територіальної самоорганізації громадян. 
 Представники громадян для участі в зборах (конференції) обираються 
зборами відповідних територіальних утворень або визначаються органами 
територіальної самоорганізації громадян (громадськими комітетами і радами 
мікрорайонів, житлових комплексів, сільськими, селищними, вуличними, 
квартальними, домовими комітетами). 
 У разі коли збори скликаються органами територіальної 
самоорганізації громадян, вони повідомляють про це відповідну Раду або її 
виконавчий орган. 
 Місцеві Ради та їх виконавчі органи сприяють громадським комітетам 
і радам самоврядування у підготовці та проведенні зборів, надають їм 
необхідні приміщення.  
  Стаття 9. Рішення про скликання зборів доводиться до відома 
громадян, які проживають на відповідній території, не пізніш як за 7 днів до 
їх проведення з зазначенням часу скликання, місця проведення зборів, 
питань, які передбачається внести на їх обговорення. 
 У випадках особливої необхідності населенню повідомляється про 
скликання зборів в день їх проведення.  
  Стаття 10. Збори відкриває і веде голова відповідної Ради або його 
заступник, а в разі коли збори скликано за рішенням відповідного органу 
територіальної самоорганізації громадян, - керівник цього органу. 
  Для ведення протоколу зборів обирається секретар зборів. 
 Для ведення зборів може обиратися президія зборів. 
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  Збори можуть обирати також лічильну комісію. 
 Порядок денний і порядок роботи зборів затверджується зборами.  
  Стаття 11. З розглянутих питань збори приймають рішення. 
 Рішення зборів приймаються більшістю голосів громадян, які присутні 
на зборах, відкритим або таємним голосуванням. 
  Рішення зборів підписуються головою і секретарем зборів.  
 Стаття 12. За результатами зборів складається протокол, який 
підписується головою і секретарем зборів. 
 До протоколу зборів (конференції) додаються матеріали реєстрації їх 
учасників (список громадян, які були присутніми на зборах, із зазначенням 
місця їх проживання або список представників громадян відповідних 
територіальних утворень, а також рішення органів територіальної 




IV. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
  Стаття 13. Рішення зборів проводяться в життя головами відповідних 
Рад, їх виконавчими органами, органами територіальної самоорганізації 
громадян. 
  До реалізації рішень зборів залучаються населення, підприємства, 
організації, установи, які розташовані на відповідній території. 
 Органи територіальної самоорганізації громадян регулярно 
інформують населення про виконання рішень зборів.  
 Стаття 14. Дію рішень зборів, прийнятих з порушенням Конституції 
та законодавства України, може бути зупинено відповідною Радою народних 
депутатів або її виконавчим органом, місцевою державною адміністрацією до 
вирішення питання про їх законність у судовому порядку. Про це 
повідомляється відповідний орган територіальної самоорганізації громадян.  
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  Стаття 15. На загальних зборах в порядку, передбаченому цим 
Положенням, з додержанням вимог відповідних законодавчих актів України 
можуть також розглядатися питання: 
 а) про висування претендентів на кандидата в Президенти України, 
кандидатів у народні депутати України і депутати місцевих Рад, на голів Рад, 
представників до складу виборчих комісій по виборах Президента України, 
народних депутатів України і депутатів місцевих Рад, з всеукраїнського та 
місцевих референдумів, представників (спостерігачів) для здійснення 
нагляду за ходом виборчої кампанії та референдумів; 
 б) про відкликання народних депутатів України та депутатів місцевих 
Рад; 
  в) про внесення на розгляд відповідних місцевих Рад пропозицій про 
проведення місцевого референдуму; 















Збірник нормативних актів для самостійної роботи та практичних 
занять з дисципліни «Нормативне забезпечення місцевого самоврядування» 
(для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 
бакалавра (0502 “Менеджмент”) 0306 Менеджмент і адміністрування, 
спеціальностей «Менеджмент організацій місцевого самоврядування» і 
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